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1. 
I 
J Document 5 D 1990 
Basee sur des informations, rassemblees par les services de la Direction Generate de 
/'Agriculture, dans le cadre de /'application de la politique agricole commune, la 
publication "Marches Agricoles - Prix" contient des donnees concernant les prix fixes 
par le Conseil ou par la Commission et les prix constates sur les differents marches de 
la Communaute. 
La table des matieres (page 1) mentionne les produits traites. 
Les tableaux donnent /'evolution, pour une periode de plusieurs semaines et de 
plusieurs mois, des: 
- montants fixes, 
- prix de marche (si possible), 
- prelevements envers pays tiers, 
- prix sur le marche mondial (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont ete inseres dans la publication. 
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JJE.LEX 1 
DER SUCIISCBLIJBSEL WIRD ADS FOLGENDEN KOllll:l ~: SEK'1'0R + PROliiJKT + DIFORMATIOR + KREISLAOF 
ZliM BEISPIEL ~ +~+I PMI00 I +I M I D I CER'1Tl'PMI00M I 
SUCHEN SIE IM VERZEICHNIS MIT DIESDI SCHUlSSEL DIE SEITENNllMMER DER VEROlTENTLICIINIIIIG ODER DIE KDOIIDINA'J.'BN DER JIICRO. 
SEKTOR 
EIER UND GEFLUGELFLEISCH D£V 
GETREIDE CER 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE LAI 
OLIVENIIL HUI 
REIS RIZ 
RINDF"LEISCH BOY 
SCHAF-f"LEISCH OVI 
SCHIIEINEF"LEISCH POR 
VEIN VIM 
ZUCKER sue 
PRODUKTE 
DER GANZE SEKTOR TTT 
EIER D£V 
FERKEL PCT 
GEFLOGEL VOL 
LAMMER AGN 
LEBENDE KALBER BD2 
LEBENDE HINDER BDl 
SCHIIEINE KL 1 PCl 
TEILSTECKE - SCIIIIEINEFLEISCH Pill 
INFORMATION 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR PRIDD 
PREISE AUF DEN IIILANDISCHEN MARKT PMIDD 
VEL TMARKTPREISE PMMDD 
PERIODIZITAT 
JIIHRLICH A 
MDNATLICH M 
QUARTAL T 
Ill RTSCHAFTSJAHR c 
2 
JJK.LEX 1 
VED VAID Ar N0GLE,ANVIJUJ nliDENDE KODER : SE&'l'OR + PliODlKT + INJ'OIIMATION + PERIODE 
FOREKBEMPEL ~ +~+I PMI00 I +I M I = I CER'1Tl'PMI00M I 
MED N0GLEN KAN DE GENNEM INDEKSET FINDE SIDENlliiiER T TID3SKRIFTET ELLER REERDICER PAA llliKROFICHEN. 
SEKTOR 
FAREKID DYI 
FJERKRnlll DG m DEV 
KDRN CER 
MILK DG MEJERIPRDDUKTER LAI 
DKSEKDED BOY 
OLIVENDLIE HUI 
RIS RIZ 
SUKKER sue 
SVINEKIIl POR 
VIN VIN 
PRODUKT 
m OEV 
DELSTYKKER - SVINEKID POD 
FJERKRI VOL 
HELE SEKTOREN TTT 
LAM AGN 
LEVENDE KAL YE 802 
LEVENDE KVIG BDl 
SMAGRISE PCT 
SVIN KL 1 PCl 
INFORMATION 
IMPDRTAFGIF'TER PRIOO 
PRISEA PA HJEMMEMARKEDET PMIDD 
VERDENSMARKEDSPRIS PMMDO 
PERIOD£ 
JIHRLICH A 
KYARTAL T 
MDMATLICH M 
PRDDUKTIDNSARET c 
EL.LEX 1 
GIA THN EPILOOH TOY OROY-KLEIDI,BLEPE TOYS AKOLOYFOYS KWDIKO TafEAS + PROION + PUIROI'ORIES + PERIOlXlS 
PABADEIGMA ~ +~+I PMI00 I +I M I = 1~00M I 
AYTOS 0 OROS-KLEIDI EPUREPEI THN ~ STON PINAKA PERIEXOMENWN TOY ARIFII>Y SELIDAS TIIS :mJMaJIE!SBB. 
TOME AI 
BOEIDN KPEAl: BDV 
rAAAKTDI KAI rAAAKTOKOMIKON RPDIONTON LAI 
DINDY VIN 
OPYZA RIZ 
OPDBEID KPW OVI 
THI ZAXAPHI sue 
TOY EAAIDM40Y HUI 
TOY XDIPEIDY KPEATDI PDR 
TIIN AY~ KAX TOY KPEATDI TON RDYAEPIKON DEV 
TIIN DTHPIIN CER 
nPDIDNTA 
CUTS - XDIPDY POD 
APHIA AGN 
AYr A OEV 
ROYAEPJKA VDL 
IYNDAD TOY TOMEA TTT 
XDIPI6IA PCT 
XDIPDEI411 KA 1 PCl 
ZIINT ANDI IIIIIXDI BDl 
ZDNTANDI MDIXDI BD2 
nAHPO.OPIEI 
EII.DPEI KAlA THN EIIArl!rH PAl DO 
TIHEI THI &IE8NOYI ArOPAl: PHMOO 
TJHEI THI EDITEPIKHI ArDPAl: PHI OD 
ITEPIDADI 
EMRDPIKD ETDI c 
ETHIIDI A 
MHNIAIDI M 
TPIMHNAIDI T 
4 
EN.LEX 1 
TO COMPOSE TIIB KEY, TAKE roLLOWINIJ CODES : SECTOR + PIIOJlllC'f + INFORMATION +PERIOD 
FOR INSTANCE ~ +~+I PMI00 I +I M I = I CERTrl'PMI00M I 
VIA THE INDEX THIS KEY ENABLE YOU TO FIND TBE PAGE NliMBER O:rrHE PUBLICATION OR THE REFERENCES OF TIIB MICROFICHE. 
SECTOR 
BEEF AND VEAl BDV 
CEREALS CER 
EGGS AND POULTRY OEV 
MILK AND MILK PRODUCTS LAI 
MUTTON AND LAMB OVI 
OLIVE OIL HUI 
PIGMEAT POR 
RICE RIZ 
SUGAR sue 
WINE VIN 
PRODUCTS 
ALL THE SECTOR TTT 
CUTS - PIGMEAT PDD 
EGGS OEV 
LAMBS AGN 
LIVE ADULT BDVINE ANIMALS BOl 
LIVE CALVES 802 
PIGLETS PCT 
PIGS CL l PCl 
POULTRY VDL 
INFORMATIONS 
LEVIES ON IHPDRT PRIOO 
PRICES ON THE INTERNAL MARKET PHIOO 
WORLD-MARKET PRICES PMMDO 
PERIOD 
MARKETING YEAR c 
MONTHLY H 
QUARTELY T 
YEARLY A 
5 
13.LEX 1 
:roRMARLA CLAVE llTILIZANDO,IDS CODIGOS SIGIIIENTiS : smTOR + PRODIICTOS + DATOS + PDIIODICIDAD 
POR E.TE ~ ·~·I PMI00 I • I M I a I CER'l"l"l'PMP00M I 
ESTA CLAVE PERMITE UlCALIZAR NllMERO DE PAGINA DE 1.4 PIJBLICACION 0 J.4S COOIIDENAllAS DE 1.4 MICROJ'ICHA. 
SECTOR 
ACEITE DE OLIVA HUI 
ARRDZ RIZ 
AZUCAR sue 
CARNE DE DVINO OVI 
CARNE DE PORCIND POR 
CARNE DE VACUNO BOY 
CEREALES CER 
HUEYOS Y CARNE DE AYES DE I:DRRAL DEV 
LEI:HE Y PRODUI:TDS LACTEOS LAI 
VINO VIN 
PRODUCTOS 
AYES VDL 
BDVINOS BDl 
I:ERDD CL. 1 Pl:l 
COROERDS AGN 
I:ORTES - I:ARNE DE PORCIND POD 
HUEVDS DEV 
LECHDNES PCT 
TERNERDS VIVOS BD2 
TODD EL SECTOR TTT 
DATOS 
EXACtiON REGULADORA POR IMPORTAtiON PRIOO 
PREI:IO DEL MERCADO INTERIOR PMIDO 
PRECID DEL MERCADD MUNDIAL PMNDD 
PERIODICIDAD 
ANUAL A 
CAMP ANA c 
MENSUAL M 
TRIMESTRAL T 
-
6 
FR.IJ:X 1 
COMPOSER LA CLE DE RECHERCHE,EN PRENANT LES C01liS SUIVANTS: smrEliR + PRODDIT + DIFORMA'l'ION + PERIODICITE 
PAR EDXPLE 
CE'l'TE CLE PERMET DE TROUVER DANS L1INDEX LE NliMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION 00 LES COORlXltlliEIS DE LA MICROFICHE. 
SECTEUR 
CEREALES CER 
HUILE D'OLIVE HUI 
LAIT ET PRDDUITS LAITIERS LAI 
DEUFS ET VIAND£ VDLAILLE DEV 
RIZ RIZ 
SECTEUR SUCRE sue 
VIANDE BDVINE BDV 
VIANDE DE PDRC PDR 
VIANDE DYINE DVI 
YIN YlN 
PRDDUITS 
AGNEAUl AGN 
BDYINS VIYANTS BDl 
DECDUPES - VIANDE PORCINE POD 
DEUfS DEY 
PDRCELETS PCT 
PDRCS CL 1 PCl 
TDUT LE SECTEUR TTT 
VEAUX VIVANTS BD2 
YOLAILLE YOL 
INFORMATIONS 
PRELEYENENTS A L' INPDRTA TIDN PRIDD 
PRIX DE MARCHE INTERIEUR PNIDO 
PRIX MARCHE MONDIAL PNMOO 
PERIODICITE 
ANNUEL A 
CAMPAGNE c 
MENSUEL M 
TRIMESTRIEL T 
7 
IT.LEX 1 
PER cmFORRE LA CBIAVE DI RICERCA,FORMATE I smt!ENTI CODICI: SETTORI + PR01X7l'TI + INFORMAZIONE + PERIODICITA 
PER ES!MPIO 
QIJESTA CHIAVE PERMm"l'E DI TROVARE NELL'IHDICE IL NliMERO DI PAGINA DELLA PIIBLICAZIOHE 0 I DETTAGLI DEL MICROFIDI. 
SET TOR I 
CARNI BOVINE BDV 
CARNI DVINE DVI 
CARNI SUINE POR 
CEREAL I CER 
LATTE E PROOOTTI LATTIERO-CASEARI LAI 
OLIO D'OLIYA HUI 
RISO RIZ 
UDVA E POLLAME OEY 
VINO VIN 
ZUCCHERD sue 
PRODorrr 
AGNELLI AGN 
BDVINI VIVI BDl 
PEZZI STACCATI - CARNI SUINE POD 
POLLAME VOL 
SJJTNETTI PCT 
SUINI CL 1 PCl 
TUTTO IL SETTDRE TTT 
UDVA OEV 
VITELLI YIVI BD2 
INFORHAZIONI 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIDNE PRICO 
PREZZI DEL MERCATD MONDIALE PIIIDD 
PREZZl SUL MERCATD NAZIDNALE PMIOO 
PERIODICHA 
ANNUALE A 
CAMPAGNA c 
MENSILE M 
TRIMESTRIALE T 
8 
NL.LEX 1. 
OM DE IDEKSLEOTEL TE MAKEif, NEEMT U DE VOIDENDE CODES : SEK'l'OR + PROlXJKT + INI'ORMATIE + PERIODE 
BIJ VOORBEELD ~ +~+I PMI00 I +I M I = ICER'lTl'PMI00M I 
MET DEZE SLEUTEL VINl1l' MEN IN DE INDEX HET BLADNUMMER IN DE PUBLICATIE OF DE COORDINATEN OP DE MICROFICHE. 
SECTOR 
EIEREN EN PLUlMYEE DEV 
GRANEN CER 
MELK EN ZUIYELPRDDUKTEN LAI 
DLIJFDLIE HUI 
RIJ5T RIZ 
RUNDVLEES BOY 
SCHAPEVLEES DVI 
SUlKER sue 
YARKENSVLEES PDR 
WIJN VIN 
PRODUCTEN 
BIGGEN PCT 
DEELSTUKKEN - YARKENSVLEES POD 
EIEREN DEV 
GEHELE SEKTDR TTT 
GEVDGELTE VDL 
LAMMEREN AGN 
LEYENDE KALYEREN BD2 
LEVENDE RUNDEREN 801 
VARKENS KL 1 PCl 
INFORHATIES 
INVDERHEFFINGEN PRIOO 
PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE NARKT PMIOO 
WERELDNARKTPRIJZEN PMMOO 
PERIODICITEIT 
JAARLIJKS A 
KWARTAAL T 
NAANDELIJK M 
NARKTJAAR c 
9 
PO.IJ:l1. 
COMPOR A CRAVE DE BliSCA,'laiAR OS CODIXlOS SIDOINTES : smroR + PRODIJ'l'OS, + IIIJORMACOES + PIBIODICIDADE 
POR EmiPLO ~ +~+I PMI00 I +I M I = I CERTmMI00M I 
ESTA CRAVE PERMITE DICONTRAR NO IHDICE 0 NOMERO DA PAGINA DAPOBLICACAO 00 N!J COORDENAS DA MICROFICIIA. 
SECTOR 
ACUCAR sue 
ARRDZ RlZ 
AZEITE HUI 
CARNE DE BDVIND BDV 
CARNE DE SUIND PDR 
CARNE DD DVIND DVI 
CEREAlS CER 
DOS DVDS E DA CARNE DE AYES DE CAPDEJ RA DEV 
LEITE E DOS LACTIClNlDS LAl 
VlNHD VIN 
PRODUTDS 
PCT 
801 
802 
AYES VDL 
CDRDEIRD AGN 
CDRTES - CARNE DE SUIND POD 
OVDS DEV 
PDRCD CL 1 PC1 
SECTOR TTT 
INFDRMACDES 
I'JoiiDD 
DJREITDS NJVELADDRES A lMPDRTACAD PRlDD 
PRECD DE MERCADD lNTERND PMIDD 
PERODICIDADE 
ANUAL A 
CAMPANHA c 
MENSAL M 
TRIMESTRE T 
1.6 
/ 
/ 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL I 
GRANEN 
CER'l"l"l'PMIOOM 
MN/T 
urotr ;r F 111 A M ;r ;r A s 0 N D 1989 
BRIDFREMSTILLING BRDTVEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGD BLANDO PANIFICABLE BLE PANI FIABLE 
GRAND TENERD PANIFICABILE BRDODTARVE TRIGD PANIFICAYEL IITAPI APTDnDIHJIMO 
BEIDIQOEIBEI.GIE 
8620,8 8633,0 8633,3 87fY1,0 8741,7 8617,5 8584,5 7822,2 7940,8 8038,9 8073,9 8050,0 8378,6 
178,534 178,787 178,793 181,975 181,037 178,465 177,781 161,995 164,451 166,481 167,207 166,712 173,518 
DANMARK 11598,78 1600,110 1607,13 1634,67 1640,83 1612,815 11187,150 14015,00 1393,33 1403,63 1486,110 1424,26 11526,215 
160,820 181,018 181,766 184,882 185,579 182,348 179,294 157,333 156,027 157,180 157,601 159,491 171,937 
DBOTSCHLAND '1Vl'AL 412,16 413,43 423,18 425,58 423,75 422,77 393,96 378,04 360,01 382,57 384,59 386,49 402,21 
173,641 174,180 178,287 179,896 178,1128 178,112 1815,978 1119,267 160,099 161,1'76 162,029 162,831 169,4112 
IWlNHEIM 
408,00 4U,77 414,25 415,00 415,00 
-
377,38 376,50 378,13 382,12 385,00 369,05 395,65 
171,891 173,478 174,524 174,840 174,840 
-
158,988 158,620 159,304 160,986 162,201 163,905 166,689 
ELLAS 29737,8 30797,3 31496,1 33196,5 33900,0 
-
34072,8 34826,4 35590,6 35250,0 
-
50302,1 34917,0 
189,001 18'7,212 191,199 201,522 205,793 - 178,394 182,339 186,341 184,55'7 
-
263,385 196,972 
ESPANA 
26946 27468 27846 27963 27349 26492 26008 24780 84117'/ 251151 2151538 2151104 26308 
174,735 178,121 180,574 181,329 177,350 171,790 168,652 160,691 159,376 163,097 165,608 165,382 170,559 
FBANCE 
1361,92 1357,25 1356,50 1364,10 1323,39 1287,18 1249,83 1245,43 1253,71 1268,89 1275,64 1270,72 1301,21 
179,1173 178,967 178,859 179,860 174,493 169,648 162,428 161,788 162,8611 164,837 1611,713 1611,074 170,341 
ROllER 1388,1)11 1379,96 1382,49 1382,56 1331,82 1290,63 1273,33 12611,83 1271,U 1298,80 1298,44 1300,84 1322,03 
163,085 181,952 182,285 182,294 175,605 170,102 165,482 164,439 165,124 168,722 168,675 168,987 173,063 
IT ALIA 337403 337142 3350112 338828 342035 3292815 307324 306370 293971 293427 298474 298860 318183 
206,363 206,203 204,925 207,234 209,196 201,233 183,819 183,128 175,715 175,390 178,407 178,649 192,522 
MILANO 33U64 333369 332139 341288 347060 343200 309000 2974118 292733 292000 298962 2991100 3181118 
202,547 203,908 203,144 208,739 212,269 209,908 184,698 177,799 174,975 174,537 178,698 179,020 192,520 
LllXD1BOOliG 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
NEDERLAtiD 
458,87 459,38 467,42 479,52 468,79 445,67 426,71 423,10 426,25 429,39 428,82 431,10 445,42 
172,450 172,639 175,663 180,209 176,178 167,488 160,363 159,006 160,191 161,370 161,155 162,015 167,394 
tlN1'lED KINlDXlM 
123,42 124,26 125,53 130,72 130,54 131,59 125,57 107,55 112,36 U3,84 115,U 118,57 121,59 
182,832 184,071 185,961 193,640 193,382 194,938 179,035 153,346 160,201 162,317 184,U9 169,059 176,908 
IDNliOH 
123,57 124,20 126,05 128,85 131,50 130,20 124,08 112,38 1U,35 U3,38 U4,61 U9,90 121,67 
183,046 183,981 186,722 190,869 194,795 192,869 176,919 160,239 158,757 161,632 163,417 170,947 177,016 
FDDERHVEDE FUTTERVEIZEN FEED WHEAT TRIGD BLANDO FDRRAJERD BLE FOURRAGER 
GRAND TENERD DA FORAGGJO VOEOERRTARVE TRJGD MOLE FORRAGEJRD IITAPI ZDOTI'a.HI 
BEIDIQOE/BEIDIE 
8346,5 8370,2 8338,8 8513,8 8454,6 8324,1 8232,8 7500,0 7519,4 7707,5 7700,0 7700,0 8058,8 
172,853 173,345 172,652 176,317 175,092 172,390 170,498 155,322 155,724 159,620 159,464 159,464 166,895 
DBOTSCHLAND 'l'Ol'AL 405,73 410,75 412,71 421,22 421,33 421,24 391,03 369,00 366,36 368,U 371,61 3110,63 394,98 
170,934 1'73,050 173,876 177,458 177,50'7 17'7,46'7 164,742 155,461 154,346 155,082 156,55'7 160,360 166,403 
IWINHEIM 396,81 401,14 401,85 404,24 407,50 407,50 364,69 382,50 382,50 363,38 387,50 373,'75 384,45 
16'7,178 169,002 169,301 1'70,30'7 171,860 171,680 153,643 152,722 152,'722 153,094 1ll4,828 157,462 161,968 
ROOEN 
1408,60 1400,31 1402,49 1402,56 1370,01 
- -
1288,37 1289,94 1498,30 1681,48 1295,51 1403,38 
185,754 184,635 184,922 184,931 180,640 
- -
167,107 167,5'71 194,3'77 218,434 168,2911 183,887 
IRELAND 153,59 1511,77 1156,'70 161,30 159,25 1118,36 1117,21 147,18 14'7,04 147,43 148,215 1151,43 1D3,63 
182,026 184,612 185,703 191,155 188,728 187,600 183,580 171,789 171,822 172,080 173,034 176,755 180,'724 
NEDEBLANll 
457,50 4118,39 46'7,42 479,52 468,79 4411,6'7 426,71 423,10 426,25 429,28 428,82 431,10 4411,21 
171,935 172,270 175,663 180,209 176,1'78 167,488 160,363 159,006 160,191 161,331 161,155 162,015 167,317 
UNITED KINGJXlM U5,30 116,42 U8,14 122,75 122,24 120,23 112,15 
-
108,4'7 U0,40 108,69 115,83 115,51 
1'70,797 172,465 175,014 181,840 181,082 177,918 160,289 - 154,65'7 157,405 154,972 165,1411 166,326 
LONIKlN 
114,50 116,57 U7,82 121,90 121,42 118,92 112,65 
-
108,33 U0,51 112,04 115,55 115,47 
169,612 172,6'79 174,533 180,5'74 179,875 1'75,981 160,868 
-
154,456 157,1189 159,'752 164,'752 166,241 
aER'J.WJ.WJ.'PMIOOM 
MN/'l' 
Blll/'l' J l' M A M J J A s 0 N D 1990 
BRIIDFREMSTILLING BROTVEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANDD PANIFICABLE BLE PANI FIABLE 
GRAND TENERO PANif'ICABILE BRDODTARIIE TRIGD PANif'ICAYEL nT API APTDRDIHIIMD 
BELGIQUEIJIEUJIE 8031,8 7976,7 7850,0 7900,7 8088,2 8142,8 7300,0 7296,5 7365,2 7445,8 7570,3 7646,7 '1'71'7,1 
166,336 165,194 162,5'70 163,621 16'7,504 168,634 151,180 151,108 152,323 153,699 155,908 15'7,480 159,630 
DANMARK 1429,17 1417,32 140'7,98 1424,24 1462,02 1442,50 - - 1293,02 1321,'76 1354,'72 13'73,09 1392,58 
160,040 158,'113 15'7,667 159,486 163,'718 161,533 - - 144,793 14'7,492 150,862 152,90'1 155,721 
DEU'l'SCHLAND TOTAL 390,65 391,67 393,92 395,98 402,42 405,49 375,88 366, '11 363,55 370,74 3'76,5'7 380,53 383,88 
164,580 165,011 165,956 166,825 169,540 1'70,831 158,358 150,282 153,166 156,191 158,651 160,319 161,643 
MANNHEIM 391,13 394,07 396,84 398,76 401,50 - 359,00 359,97 354,93 371,94 378,02 381,09 381,57 
164,783 166,023 167,189 167,999 169,152 - 151,247 151,655 153,747 156,697 159,259 160,553 160,755 
ELLAS 50666,7 - - - - 36750,0 36071,0 37400,0 38000,0 38525,0 42000,0 43000,0 40176,6 
265,274 
- - - -
1'74,901 160,514 166,428 169,098 169,267 182,236 186,574 184,286 
ESP ANA 25670 25573 25438 25451 26868 26616 25197 25604 25928 26540 27506 28206 26216 
166,461 165,834 164,959 165,036 174,227 1'72,593 163,392 166,033 168,132 172,105 178,368 182,906 170,004 
li'RANOE 1280,9'1 123'7,'76 1234.,44 1271,15 128'7,81 1249,52 W9,00 1189,75 U99,34 1214,02 1234,49 12112,'70 1232,58 
163,808 160,'192 160,361 165,130 16'7,294 162,321 147;608 151,5211 152,'74'7 154,034 1116,361 158,66'7 158,366 
RODEN 1273,14 1280,37 125111,85 1296,88 1316,08 125'7,32 U65,49 U99,52 1218,3'7 1241,62 1258,41 1274,'73 1251/1,16 
165,369 162,430 162,493 168,473 170,836 163,334 148,436 152,769 155,1'70 157,534 159,380 161,448 160,641 
IT ALIA 
298742 292699 289893 297556 306'720 289019 278'724 282231 290864 300595 3U073 314663 296064 
176,64'7 172,1'76 170,525 175,033 180,424 170,011 159,119 161,121 166,049 170,954 176,600 178,633 1'71,441 
MILANO 298097 293143 290613 299053 310532 217941 282784 292794 294800 306355 321667 325875 2944'71 
176,268 1'72,43'7 170,949 1'75,914 182,666 128,201 161,43'7 167,152 168,297 174,224 182,614 185,004 1'70,430 
r.ummouRG 
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
NEilEIILAND 432,05 428,41 427,58 440,92 446,55 424,73 401,08 397,90 409,45 415,27 418,54 428,65 422,43 
162,3'70 161,003 160,691 165,703 16'7,819 159,621 150,'731 149,53'1 153,8'1'7 156,066 15'7,295 160,340 158,'754 
IINI'l'ED KINGDOM 121,38 120,56 118,69 120,61 126,05 129,25 136,81 120,23 122,45 123,92 128,37 131,59 124,74 
1'72,636 1'11,1'74 168,522 171,243 1'78,963 183,51'7 174,228 154,230 15'7,087 158,968 162,108 168,808 168,45'7 
IDNDON 120,98 121,20 120,13 120,10 125,14 130,30 136,17 121,19 121,50 124,30 126,28 127,'77 124,119 
172,0'16 1'72,078 170,668 170,516 1'1'7,682 184,997 1'74,683 165,469 166,859 159,451 161,9'13 163,912 168,272 
FODERHYEOE FUTTERIIEIZEN FEED WHEAT TRIGO BLANOD FDRRAJERD BLE FOIIRRAGER 
GRAND TENERD DA FDRAGGIO VDEDERRTARIIE TRIGD MOLE FORRAGEIRD IITAPI ZIIDTPO.HI 
BELGIQUE/BE[DIE 
'7669,7 7558,3 7450,0 71129,7 '1?98,5 7862,2 6950,0 6997,9 7163,5 7245,8 7366,7 7458,3 7420,9 
158,836 156,530 154,287 155,936 161,504 162,823 143,932 144,924 148,354 149,5'71 151,'713 153,602 153,501 
DEU'l'SCHLAND TO'l'AL 385,84 384,83 382,57 390,84 395,14 393,06 390,83 346,00 348,29 360,27 368,60 3'11,97 3'76,54 
162,555 162,131 161,175 164,661 166,471 165,595 164,657 145,'170 146,736 151,781 155,374 156,712 158,636 
MANNHEIM 380,48 384,02 384,27 385,00 386,84 38'7,50 34'7,95 348,18 361,21 369,00 364,67 368,09 3'70,60 
160,298 161,790 161,895 162,201 162,9'17 163,254 146,592 146,687 147,964 1111,24'7 1113,635 11111,076 158,1311 
ROtJEN 1287,33 12'70,99 1270,85 - - - - - - 1279,37 1279,37 - 1277,58 
167,233 165,109 165,091 
- - - - - -
162,036 162,036 
-
164,301 
IRELAND 155,116 154,86 11!3,71 152,96 1114,47 160,50 167,40 134,60 134,40 134,63 138,56 144,113 148,02 
181,575 160,755 179,407 178,536 180,303 187,340 180,U3 154,023 153,804 153,636 157,682 164,472 170,971 
NEDEBLAND 432,05 428,41 427,58 440,92 445,19 422,1'7 401,08 397,90 406,98 409,'76 418,54 426,65 421,44 
162,370 161,003 160,691 165,703 16'7,310 158,656 150,731 149,53'7 152,950 153,993 157,295 160,340 158,382 
UNITED KINGlXlM 118,60 U7,99 U6,47 110,73 123,49 125,16 127,76 109,14 114,65 117,01 U9,14 122,28 118,54 
168,622 167,532 165,362 157,215 175,330 177,712 163,699 140,008 147,075 150,108 152,843 156,861 160,214 
LONlXlH 118,27 117,70 115,81 116,72 123,82 123,40 124,71 112,44 115,89 122,85 U9,75 122,69 U9,49 
168,224 167,118 164,425 165,724 175,807 175,206 159,985 144,247 148,667 157,340 153,618 157,393 161,480 
13 
CER'J.''l.'-'PMIOOC 
MN/T 
ECU/T 83/84 84/85 85/86 86/fYl 87/88 88/89 89/90 
BRIIDFREMSTILLIND BRIITVEIZEN BRtAD MAKIND WK£AT TRIIID BLANDD PANIFICABLE BLE PANifiABLE 
GRAND TENERD PANIFICABILE BRIIDDTARVE TRIGD PAHlfiCAVEL IITAPI APTDRDIHJIMD 
BBLBIQilBIBE[DIB 9725,4 9021,2 8942,2 8927,1 8462,2 8538,1 8041,7 
216,598 194,372 192,863 190,470 176,053 177,221 166,541 
lWDIARK 1746,4D 11160,69 1600,98 11166,84 1499,211 111111,70 1433,62 
212,104 185,466 190,255 183,354 171,467 176,244 160,665 
IIBtl'!SCIBLAND 'l'Ol'AL 537,20 482,26 467,45 458,75 422,92 413,16 390,48 
212,438 196,962 194,938 191,310 176,376 174,052 164,1510 
IIWOOIEIM 
- 456,88 461,08 457,55 420,50 406,23 388,23 
- 182,279 192,283 190,811 175,358 171,144 163,559 
ELLAS 
16194,0 19445,7 21296,5 24375,5 26327,4 29925,0 39494,1 
209,630 214,673 207,8fY1 209,026 196,219 186,894 205,024 
ESP AliA 27618 251198 
- -
30222 28264 27327 
- -
191,272 207,249 183,329 177,203 165,993 
IIIANCE 1310,71 1298,60 1339,99 13'10,95 1293,60 1323,09 1258,82 
201,829 189,111 191,392 193,069 173,089 174,672 163,534 
RODEH 
- 1317,44 1344,25 1392,19 1290,00 1332,85 1279,33 
-
191,855 191,998 196,102 172,555 176,982 166,199 
r.rALIA 331733 292303 326459 322305 316376 326188 297756 
247,308 204,173 220,303 209,420 198,140 201,7fY1 176,660 
IIILAHO 3004D2 334120 332749 318000 291586 - 3267011 
- 209,892 225,560 216,211 199,124 202,114 173,014 
LDDJIIIOURO 8900,0 9000,0 7700,0 7654,2 
- -
-
198,215 193,916 165,906 163,303 
- - -
IIBIIDILAND 666,66 623,78 608,61 612,79 4118,24 460,60 430,47 
208,217 193,314 188,250 189,801 170,477 173,0fY1 161,776 
UIIITED KINGlXJI 
128,82 125,47 137,22 127,68 138,42 126,13 119,13 
208,238 204,439 221,798 203,710 210,960 187,729 169,611 
IDNllOll 129,113 125,311 136,66 127,09 1311,67 124,110 119,46 
209,384 204,244 220,911 202,709 206,778 186,763 169,986 
FlllERHVEDE FUTTERIIEIZEN FEED WHEAT TRIIlD BLAHDD FDRRAJERD BLE FDURRAilER 
GRAND TENERD DA FDRAGGID VDEDERRTARWE TRIIlD MOLE FDRRAilEIRD IIT API ZIIDTPDtHI 
BBLBIQUIIBEtDIB 9632,0 79110,2 8274,15 7685,7 
- - -
212,289 
- - -
185,401 171,749 169,168 
llED'J.'BOIILAN 'l'Ol'AL 1531,73 474,33 462,72 4154,84 410,35 405,112 3111,119 
210,2'73 193,787 192,967 189,680 171,134 170,831 160,761 
IIWOOIEIM 525,60 449,33 462,40 452,94 389,73 394,88 375,20 
207,810 182,776 188,664 188,887 162,1128 166,365 158,074 
RODEH 
- - - - -
1388,43 1359,85 
- - - - -
184,053 176,652 
IRELAND 
- - - - -
156,02 152,55 
- - - - -
185,670 178,065 
tiEilEliLAliD 
- - -
15111,67 446,37 4118,24 430,111 
- - -
190,868 166,803 172,203 161,657 
DNIDD KINOlQI 127,70 115,04 114,24 116,81 111,76 115,43 115,27 
206,416 185,960 184,660 188,2'70 170,374 173,366 164,022 
UlNlXlH 
127,79 114,31 112,96 116,43 111,05 114,53 116,69 
206,564 184,776 162,569 185,666 169,335 172,016 184,900 
14 
CEll'l'*l'-'PMIOOA 
MN/T 
mtl/T 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
BRIDFREMSTILLJNG BRDTVEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANDO PANIFICABLE BLE PANIFIABLE 
GRAND TENERD PANIF'ICABILE BRDDOTARIIE TRIGO PANIF'ICAYEL DTAPI APTDnOIHIIMD 
BEUIIQllEIBEWIE 
9324,3 9042,2 8980,1 8814,0 8398,1 8378,6 7717,1 
205,0'73 194,825 192,564 185,785 174,722 173,518 159,63111 
DANMARK 
1650,1!4 11587,04 1593,94 1563,~ 1483,~ 11126,211 1392,158 
198,914 188,1198 188,3117 181,450 169,441 171,937 155,721 
liEliTSCIILAND TOl'AL 511,18 475,75 465,16 445,50 416,00 402,21 383,68 
202,204 198,363 193,985 185,787 174,346 169,4112 161,643 
IW1NBEIM 
455,17 446,75 459,85 445,88 410,36 395,65 361,57 
180,164 186,182 191,769 185,944 172,079 166,689 180,755 
ELLAS 
18488,3 20382,4 23542,9 25144,9 27740,4 3491'7,0 40176,6 
209,764 214,518 205,583 201,457 193,102 196,972 184,286 
DIP ANA 
- - 29243 29094 27747 2631112 26216 
- -
201,420 194,252 179,933 170,559 170,004 
FlW!CE 1275,72 1318,94 1353,55 1348,83 1297,35 1301,21 1232,58 
192,056 190,523 192,007 185,399 172,517 170,341 1158,386 
ROOEN 
1273,83 1334,69 1363,57 1357,80 1298,21 1322,03 1250,10 
185,575 192,809 193,418 186,677 173,654 173,063 180,641 
IT ALIA 
318744 300525 328943 318650 319559 318183 296064 
231,496 206,864 217,997 203,028 200,100 192,522 171,441 
MILANO 
293233 309286 338674 326164 318656 3181158 294471 
205,055 212,956 224,571 208,PZ'I 199,534 192,520 170,430 
LllXDmOURG 
- -
7679,2 7575,0 7500,0 
- -
164,649 159,6211 156,036 
tiEilERLAND 
540,42 523,38 507,76 496,76 4l!5,41 445,42 422,43 
198,587 193,711 187,935 184,302 170,286 167,394 1158,754 
IINITED KINGDOM 
126,98 130,81 132,74 13'1,13 127,91 121,59 124,74 
205,266 211,446 213,279 214,042 194,946 176,908 168,457 
IDNliON 
127,36 130,63 131,29 134,58 124,88 121,67 124,59 
205,871 211,155 210,748 211,261 190,334 177,016 168,272 
FIIDERHVE:DE FUTTERIIEIZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDD FDRRAJERD BLE FUURRAGER 
GRAND TENERD DA FORAGGID VDEDERRTARIIE TRIGO MOLE FDRRAGEIRD IITAPI ZIIIJTPIIOHI 
BEUIIQllEIBEWIE 
9379,5 7928,8 8061,2 8058,8 7420,9 - -
208,894 
- -
164,957 167,711 166,895 103,1101 
DEIITSCHLAND TOl'AL 498,26 472,62 460,66 438,39 402,61 394,98 376,1!4 
197,105 197,056 192,108 182,819 168,739 166,403 158,635 
MANNIIEIM 478,01 450,91 456,38 422,46 391,98 364,45 3'10,80 
189,119 188,000 190,325 176,178 164,293 161,968 1158,135 
RODEN 
- - - -
1374,41 1403,38 1277,58 
- - - -
183,847 183,667 164,301 
IRELAND 
- - -
149,65 151,61 153,63 148,02 
- - -
180,008 182,3'10 180,724 170,971 
tiEilERLAND 
- - 497,46 489,96 449,09 445,21 421,44 
- - 184,121 181,772 167,928 167,317 158,382 
UNITED KINGDOM 
115,61 117,82 110,67 110,51 118,54 
- -
- - 185,671 183,888 168,679 168,326 160,214 
IDNliON 121,56 113,60 114,80 118,14 109,49 115,47 119,49 
196,492 183,63111 184,372 184,777 166,868 168,241 161,480 
15 
(2) 
CER'lWJ.WJ.'PMIOOM 
MN/T 
lllll/l' J F M A M J J A s 0 N D 1989 
HARD HVEDE HARTIIEIZEN DURUM WHEAT TRIGO DURD BLE OUR 
FRUMENTO DURD HARDE TARIIE TRIGO DURD nTAPI IKAHPD 
m.LAS 44952,9 46193,6 5J281,3 41472,6 43336,5 44709,7 45171,0 45500,0 - 46989,1 48000,0 - 46680,8 
263,1186 263,438 271,414 274,214 276,211 
-
235,358 241,853 246,019 251,&12 - 263,256 258,609 
ESP ANA 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
JliANCE 
1987,26 2fllfJ7,11 1998,60 2043,47 203'7,42 1950,00 2016,39 2025,62 1973,60 2008,43 18'74,28 6146,05 2345,90 
262,026 264,644 263,622 269,438 268,640 256,571 262,076 263,140 256,382 260,907 243,460 798,408 306,648 
RODEN 
- - - - - -
2047,90 
-
1977,40 - - - 2012,65 
- - - - - -
266,034 
-
256,876 
- - -
261,455 
rrALIA 
457049 464668 452573 450495 452109 443876 440314 442932 447937 443246 444760 43'1348 447979 
279,541 284,133 276,803 275,532 2'76,519 2'71,257 263,357 264,753 287,746 264,940 285,846 281,416 2'70,889 
MILANO 
4113361 468332 450138 441977 443234 438180 4511000 456667 445467 4381100 4451!00 4381183 447033 
277,285 280,325 275,314 270,322 2'71,091 268,000 2'71,967 272,963 266,268 262,104 266,288 262,154 2'70,287 
FDDERBYG FUTTERGERSTE FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FDURRAGER 
DRZD DA FORAGGIO VDEDERGERST CEVADA FDRRAGEIRD KPI8API ZIIDTI'a.HI 
BIWJIQOEIBEIDIE 
7889,6 7909,5 7960,4 8091,0 7988,3 7700,0 7100,0 7191,7 7257,8 7358,3 7409,2 7400,0 7604,7 
163,390 163,803 164,857 187,1!60 165,434 11!9,463 147,038 148,937 150,3e6 11!2,388 153,442 163,251 1117,489 
DANMARK 1611,67 11117,110 1524,91 1524,97 11117,67 11100,98 1497,110 13715,00 1364,110 1397,18 14811,83 1439,815 1466,46 
170,971 171,631 172,469 172,475 171,650 169,700 169,129 163,974 152,798 156,457 159,666 161,238 181!,180 
DBil'l'SCBLAND TOTAL 373,65 375,93 379,69 3811,42 3811,46 379,59 341,89 337,16 340,98 346,67 3151,28 31!6,60 382,87 
157,418 158,382 159,963 162,3715 162,392 159,919 144,039 142,043 143,6115 146,012 147,992 1110,321 152,876 
!WlNBEIM 
3117,81 360,91 381,110 371,37 376,88 3112,50 334,71 332,50 333,13 3311,88 342,10 347,110 3110,117 
150,747 152,052 152,300 156,458 158,778 148,508 141,013 140,083 140,346 141,508 144,127 146,402 147,694 
m.LAS 
27678,1 27994,3 28209,2 27975,4 21!000,0 - 30202,9 30112,9 30608,7 31000,0 - 32033,3 29381,5 
175,907 170,179 171,246 169,828 169,976 - 158,132 157,661 160,257 162,305 - 167,716 166,321 
EPANA 23696 24068 24424 24360 238111 22726 21708 224611 23129 23894 24224 24264 2311110 
153,663 156,075 158,382 157,969 154,431 147,370 140,773 145,680 149,987 153,647 157,088 157,476 152,712 
FRANCE 
1287,49 1279,26 1289,311 1278,38 1214,77 1183,05 1155,63 1152,25 1181,28 1211,67 1229,05 1237,57 1224,98 
169,760 168,674 170,005 168,558 160,170 155,905 150,185 149,684 153,455 1157,404 1159,662 160,768 160,363 
RODEN 
1304,76 1306,21 1319,99 1298,66 l286,58 1199,46 1180,75 1179,27 1192,86 1243,80 1254,27 1270,74 1253,13 
172,037 172,227 174,044 171,259 169,640 158,027 153,451 153,194 154,959 161,577 162,937 1611,078 164,038 
IRELAND 
141,22 142,75 143,79 149,64 151,39 148,13 141,96 134,79 138,21 139,50 140,70 142,57 142,89 
167,389 169,180 170,406 177,337 179,415 175,476 165,775 157,326 161,320 162,825 164,226 166,411 168,089 
ITALIA 
320662 323179 322570 3213115 330024 273039 273711 269911 270899 271208 2811528 289225 295609 
198,124 197,663 197,291 196,547 201,850 168,862 163,705 161,334 161,924 162,109 168,278 172,878 178,880 
MILANO 
322958 325304 323260 - 3221100 280500 278569 272292 270600 273000 283654 296833 295408 
197,528 198,963 197,713 
-
197,248 171,423 166,617 162,756 161,745 163,180 169,548 177,426 178,559 
LlJXEMBOIJBG 
- - - - - - - - -
- - - -
- - - - - - - -
- - - - -
NEDERLAND 
439,08 441,91 443,47 449,17 434,52 422,94 403,10 408,26 415,08 418,50 419,15 421,00 426,311 
165,013 168,076 166,862 168,803 163,297 158,947 151,491 153,429 155,994 157,278 157,622 158,218 160,228 
UNITED KINtDlOM 
112,86 113,55 114,99 116,04 115,38 114,87 103,88 104,91 105,85 109,50 112,31 115,45 111,63 
167,182 168,213 170,338 171,902 170,925 169,979 148,282 149,583 150,922 156,130 160,132 164,608 162,3110 
LONDON 
112,89 113,50 115,09 115,88 113,99 113,81 102,25 103,15 104,52 109,46 112,08 114,71 110,93 
167,228 168,142 170,489 171,383 168,862 168,593 145,783 147,069 149,029 156,074 159,808 163,1159 161,333 
16 
CER'J."1."1.'PMIOOM 
MN/T 
Bltl/T J F M A M J J A s 0 N D 1990 
HARD HVEDE HARTIIEIZEN DURUM WHEAT TRIGD DURD BLE OUR 
f'RUMENTD DURD HARDE TARIIE TRIGD DURD IITAPI IICAHPD 
ELLAS 51502,9 52050,0 - - - 4'7500,0 4898'7,1 48600,0 48818,2 49360,0 49500,0 110000,0 495'74,'7 
258,089 254,648 - - - 232,386 21'7,990 216,26'7 21'7,238 215,040 214,77'7 216,946 226,800 
ESPANA 
- - - - - - -
24725 - - - - 24725 
- - - - - - -
160,330 - - - - 160,330 
FRANCE 
1896,40 1880,86 1889,33 193'7,53 816,0'7 5'745,00 1637,99 1'725,86 1750,65 1713,14 1729,32 1759,5'7 2033,23 
246,354 244,338 245,435 251,698 106,013 746,310 208,613 219,804 222,961 217,478 219,022 222,854 261,655 
RODEN 
- - - - -
1'770,00 - - - - - - 1770,00 
- - - - -
229,934 - - - - - - 229,934 
ITALIA 
434942 430183 422230 41'7717 421893 410001 388189 396103 404302 4031'77 4023'71 401083 410865 
257,184 253,048 248,3'71 245,'716 248,1'72 241,1'77 221,611 226,129 230,809 229,294 228,431 227,'700 238,032 
MILANO 43'7000 432536 419806 419883 416'710 401222 364648 394882 41916'7 4146'77 39946'7 404979 410238 
258,39'7 254,433 246,945 245,989 245,123 236,013 208,1'72 225,432 239,295 235,838 226,783 229,912 ZS1,646 
FDDERBYG FUTTERGERSTE FEED BARLEY CEBADA FDRRAJERA DRGE FDURRAGER 
DRZD DA f'DRAGGID VDEDERGERST CEVADA FORRAGEIRO KPI8API ZDOT~HI 
BELGIQUE/BEWIE 
'7493,9 '7442,5 7250,0 7256,5 7326,9 '7111,9 6600,0 6'73'7,5 6898,4 6984,4 '7115,6 '7193,8 '711'7,6 
155,197 154,131 150,145 150,280 151,'739 147,286 136,683 139,531 142,864 144,174 146,543 148,152 147,227 
DANMARK 
1441,6'7 1402,32 1380,89 1378,59 1380,58 1362,50 - - 12'73,41 1302,87 1331,17 1352,15 1360,62 
161,439 15'7,034 154,633 154,3'76 154,599 152,5'74 - - 142,598 145,388 148,239 150,575 152,145 
DEllTSCHLAND TOTAL 359,32 359,60 360,'78 363,22 364,80 361,43 32'7 ,21 319,71 324,96 331,01 339,96 343,45 346,29 
151,381 151,500 151,995 153,026 153,692 152,272 137,853 134,695 136,906 139,454 143,225 144,697 145,891 
!WlNHEIM 
34'7,50 34'7,50 347,50 350,28 351,50 31'7,50 313,'74 309,00 313,19 315,32 319,75 321,91 329,56 
146,402 146,402 146,402 14'7,5'74 148,087 133,763 132,180 130,182 131,947 132,846 134,711 135,622 138,843 
ELLAS 32500,0 
- - - - -
34188,'7 35250,0 35250,0 36758,1 39500,0 41000,0 36349,5 
170,159 
- - - - -
152,138 156,881 156,881 160,837 1'71,387 1'77,898 183,'734 
ESPANA 
23584 24300 24233 24147 24673 23071 21347 21883 22441 22648 23605 24121 23338 
152,933 157,580 157,145 156,586 159,996 149,609 138,429 141,902 145,525 146,649 153,068 156,416 151,337 
FRANCE 
1228,84 1193,12 1175,17 1181,22 1171,63 1121, '71 1104,70 1144,48 1172,71 1197,31 1217,66 1226,91 11'77,96 
159,634 154,994 152,662 153,447 152,202 145,717 140,693 145,760 149,356 151,910 154,219 155,390 151,332 
RODEN 
1254,55 1218,99 1186,50 1203,27 1183,34 1138,12 1129,53 1175,94 1192,28 1225,25 1235,91 1244,97 1199,05 
162,974 158,355 154,133 156,312 153,723 147,849 143,856 149,766 151,846 155,456 156,530 157,6'78 154,040 
IRELAND 
145,35 144,39 143,1'7 142,95 142,69 140,'78 133,55 129,20 129,30 128,73 129,60 132,95 136,89 
169,655 168,53'7 167,110 166,856 166,553 164,316 152,821 147,843 147,969 146,897 147,479 151,297 158,111 
IT ALIA 
294720 290806 28'7780 292514 285629 258118 251978 253213 271813 276563 287649 291444 278519 
174,265 171,062 169,283 172,06'7 168,017 161,834 143,861 144,555 155,1'73 157,287 163,302 165,457 161,346 
MILANO 3036'77 295929 292677 297000 256000 252694 264206 268017 275339 300500 305882 282902 
-
179,563 174,075 172,163 174,705 - 150,588 144,259 150,831 153,006 156,588 170,598 173,654 163,639 
LliXEMBOIIRG 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
NEDERLAtiD 
420,11 413,05 411,00 413,65 417,29 404,13 378,50 386,37 391,25 397,42 402,57 404,00 403,28 
157,884 155,232 154,460 155,456 156,824 151,876 142,246 145,204 147,037 149,356 151,290 151,829 151,558 
UNITED KINGlXlM 
116,51 114,58 143,58 109,25 110,61 110,87 107,91 106,39 111,'75 114,21/J 116,13 117,75 114,96 
165,647 162,688 203,860 155,121 157,054 157,413 138,433 136,478 143,364 146,506 148,971 151,054 165,549 
IDNDON 116,21 113,99 400,55 106,59 108,65 110,43 109,26 108,06 113,23 115,02 117,00 118,41 136,45 
165,286 161,641 568,699 151,339 154,271 156,787 140,159 138,618 145,260 147,553 150,091 151,906 185,984 
17 
CER'1'1.WJ.'PMIMJ 
MN/'r 
l!XlU/T 83/84 84/811 811/86 86/trl 87/86 86/89 89/90 
HARD HVED£ HARTVEIZEN DURUM WHEAT TRJGO DURO BLE DUR 
FRUMENTD DURO HARDE TARIIE TRJGO DURO IITAPJ DAHPD 
ELLAS 
23046,8 39437,0 48398,9 - - 34578,4 34488,0 
298,317 - - 296,1128 1157,039 248,188 847,8118 
IIBPAHA 30762 
- - -
34151 30706 -
- - -
233,402 199,190 199,478 
-
li'BANCE 2067,44 1672,71 1949,48 11518,70 
- - -
- - -
291,204 223,748 ll58,437 31!1,20D 
liOUEN 
- - - - - -
1931,77 
- - - - - -
250,948 
ITALIA 
444690 
- -
453308 406811 4335'12 432843 
329,983 
- -
295,443 2611,707 268,201 1156,860 
MILAHO 
- - -
447327 41.1.201. 433234 433982 
- - -
290,661 257,483 268,0111 257,535 
FDDERBYG FUTTERGERSTE FEED BARLEY CEBADA FDRRAJERA DRGE FDURRAGER 
DIIZD DA FDIIAGIIJD YliEDERDERST I:EVADA FDRRAGEJRO KPJMPJ IIIIITI'a.HJ 
BEUJIQUMmDIE 
9161,6 8612,8 8610,9 8488,9 7786,3 7765,7 7299,9 
204,040 185,668 185,632 181,110 161,993 161,185 161,178 
DANMA1IK 
1688,211 11503,33 1507,18 1533,73 1462,117 1490,1!4 1403,trl 
2011,034 178,1160 179,107 179,1103 187,870 189,319 157,328 
DEIJ'l'IICHLAN] row. 
499,74 449,18 443,41 425,10 3'1'9,86 3'1'2,011 353,65 
197,624 183,3112 184,915 177,280 1118,417 1116,7311 148,994 
lWlliBEIM 
-
433,46 424,43 382,71 3'1'0,90 360,42 340,63 
-
176,939 176,998 159,Be0 11!4,677 151,844 143,609 
ELLAS 
14830,0 183114,7 20640,8 836?11,9 22993,8 87324,3 31078,3 
191,9110 202,626 201,484 202,170 171,3'1'2 170,443 162,7011 
IIBPAHA 23234 23626 
- -
24402 24737 23376 
- -
168,995 169,638 1111,624 150,668 153,208 
li'BANCE 
1280,17 1283,26 1289,92 1273,79 1209,41 1234,117 1186,60 
196,6411 186,trl7 184,232 179,376 161,812 163,934 11!4,151 
liOUEN 
-
1301,32 1298,711 1291,33 1231,46 1259,117 1208,87 
-
189,507 185,479 181,824 184,762 167,246 157,045 
IBELAIID 
150,76 140,26 136,36 141,39 134,35 141,92 141,42 
207,677 187,018 181,761 161,438 181,662 189,4011 1611,076 
ITALIA 
2691611 298468 312839 308718 2930015 301707 280604 
215,510 208,477 211,095 200,593 183,502 186,617 165,396 
MILANO 
-
294172 303099 312887 293233 302528 283657 
- 2011,509 204,524 203,200 183,6411 187,340 168,397 
LIJXD!IIOlJRG 
10300,0 9931,4 9838,4 10012,5 
287,261 214,083 207,687 213,618 
IIEDERLAND 
531,60 507,33 504,42 496,19 437,33 432,40 413,69 
195,333 187,110 186,698 183,656 162,697 162,495 155,472 
UNITED KINGlX»> 
120,97 111,71 112,17 112,38 106,97 110,1!4 113,11 
195,547 180,579 181,309 179,256 163,040 166,006 160,953 
LONDON 121,00 111,30 112,25 112,111 188,13 109,90 133,55 
1911,599 179,916 161,442 178,883 161,71!4 1611,068 189,962 
18 
Cim~~2WIOOA 
MN/T 
IiDIJ/'r 1984 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
HARD HVEDE HARTVEIZEN DURUM IIHEAT TRJGD DURD BLE DUR 
F'RUMENTD DURD HARDE TARVE TRJGD DURD JJTAPI BAHPD 
BLLAS 
2'79159,7 30477,4 34392,2 34412,9 M887,8 415680,8 491574,7 
308,851 315,921 300,293 2'75,737 242,948 258,609 228,800 
liSP ANA 
349110 322215 30833 247211 - - -
- -
239,721 214,757 199,943 
-
160,330 
JliANCE 
1900,00 1841,13 2116,66 1839,35 17159,56 2345,9111 2tll33,23 
2'76,619 2615,361 300,455 2111,830 2315,366 386,648 261,61515 
ROlJEH 
- - - - -
2012,65 177e,00 
- - - - -
261,455 229,934 
l'l'ALIA 
442437 448886 475215 424759 41491119 447979 410885 
319,897 308,063 314,917 2'73,089 259,805 2'10,889 238,032 
IIILAHO 
421609 4150783 479415 42172'7 422045 447033 410238 
294,42tll 309,3111 317,842 289,296 264,2'13 2'10,287 237,646 
FIIDERBYD FUTTERDERSTE FEED BARLEY CEBADA FDRRAJERA IIRDE F'DURRADER 
DRZD DA F'DRAGGIO VDEDERDERST CEYADA F'DRRADEIRD KPIBAPI ZIIDTPD*HJ 
BBUIIQtliiBE[DIE 
8889,9 8558,6 6634,6 8269,9 7726,1 7604,7 7117,6 
195,545 184,4011 165,248 174,807 160,740 157,489 147,227 
DAIIIIARK 
11591,159 11511,69 11125,67 11513,115 1466,84 1466,46 1360,62 
191,577 179,MS 180,258 1715,625 167,544 165,180 162,1415 
DBDTSCIILAND 'roTAL 481,46 441,42 435,03 407,69 374,22 362,87 346,29 
19111,443 184,047 181,419 170,019 156,837 152,876 145,891 
liWIHIIEDI 
429,06 422,98 412,10 368,98 367,87 SN,57 329,56 
169,829 176,360 171,857 153,874 154,093 147,894 136,843 
ELLAS 
17360,3 19572,7 22993,0 23334,3 24591,4 29381,5 36349,5 
197,072 2tll5,847 2tll0,677 187,311 171,917 188,321 163,7M 
l!SPANA 
24740 232'15 23637 2315150 23338 - -
- -
170,439 155,508 153,277 152,712 151,337 
l'RANCE 
1261,51 12'73,99 1291,13 1239,47 1222,62 1224,98 1177,98 
188,9154 184,0151 163,167 170,361 163,1143 160,3153 151,332 
ROUEN 
1290,09 1288,83 1305,93 1255,35 1243,57 1253,13 1199,05 
187,939 186,195 185,244 172,500 166,345 164,036 164,040 
IRELAND 139,08 143,56 140,51 136,41 136,68 142,89 136,89 
195,309 167,322 182,718 169,482 166,808 168,089 158,111 
l'l'ALIA 
291198 300331 312809 3012'10 294732 2915609 2'181519 
205,609 206,832 207,167 192,395 184,554 178,880 161,346 
MILANO 
285016 298539 307548 304007 297700 295406 282902 
199,299 204,268 203,3113 194,130 186,412 178,1159 163,639 
LllXD!IIOlll!G 
- -
9808,3 10112,5 - - -
- -
210,296 213,095 
- - -
NEDERLAIID 512,69 1!00,711 502,16 470,44 433,66 426,35 403,28 
188,398 185,333 185,869 174,533 162,136 160,228 151,558 
UNITED KINGDOM 
116,43 110,81 113,02 110,79 107,62 111,63 114,96 
188,206 179,116 181,62'7 173,325 164,031 162,350 1155,549 
IDNDON 118,58 110,30 113,19 110,38 108,111 110,93 136,411 
188,4152 178,292 181,794 172,683 162,334 181,333 165,984 
1.9 
CER'.J."l"l'PMIOOM 
MN/T 
D/T J' F M A M J' J' A s 0 N D 1989 
FDDERMAJS FUTTERMAIS FEED MAIZE MAIZ FDRRAJERA MAIS FDURRAGER 
MAIS IBRIDD VDEDERMAIS MILHD FDRRAGEIRD APABOIITOI ZIIDTPDtHI 
BEUJIQOE/BE[DIE 11546,4 11608,0 11686,6 11656,4 11822,9 11779,9 11691,6 11687,5 11570,6 11080,6 10953,8 11021,9 11508,9 
239,121 240,396 242,025 241,399 244,848 243,956 242,128 242,043 239,623 229,474 226,849 226,259 238,343 
llEil'l'SOIILAN mrAL 407,61 417,83 417,62 4211,08 432,63 427,09 423,97 428,88 430,02 387,22 385,28 388,118 414,32 
171,728 176,033 175,942 179,086 182,265 179,931 178,618 180,61!{1 181,168 163,136 162,321 163,713 174,552 
MAmlJoDlDI 396,811 404,24 406,110 4111,67 417,150 412,110 416,63 407,150 31511,94 3116,27 3'73,67 397,1!7 -
167,19D 170,306 171,2119 176,121 176,893 173,78'7 175,627 171,680 - 149,9D7 164,309 167,426 167,496 
ELLAS 28633,5 29702,6 30172,5 30845,7 30600,0 - - 38000,0 35234,4 34548,4 311000,0 35441,2 32607,8 
181,987 180,555 183,165 18'7,251 165,153 - - 188,484 184,475 180,883 183,248 165,558 184,076 
ESP ANA 
26635 27109 27709 28035 27735 2'1259 27294 26600 25758 25315 25310 25533 26691 
172,719 175,795 179,685 181,799 179,852 176,763 176,992 172,494 167,029 164,182 184,129 165,576 173,083 
FRANCE 1340,34 1339,10 1337,84 1341,62 1327,91 12'12,04 1249,19 1277,76 1233,58 12315,64 12158,67 1269,31 1290,23 
176,728 176,564 176,398 176,883 175,089 167,655 162,342 165,987 160,249 160,504 163,509 164,891 168,900 
ROCEN 1352,02 1350,49 1354,81 1357,82 1348,37 1336,26 1240,25 1334,29 - - - - -
178,268 178,066 178,638 179,032 177,787 176,190 - - - 161,116 - - 171),11811 
IRELAND 
167,12 167,65 168,33 169,60 169,52 167,83 168,22 170,22 164,64 161,18 161,47 162,96 166,56 
198,063 198,883 199,490 201,001 200,902 198,812 196,433 198,666 192,170 188,138 188,471 190,211 195,922 
ITALIA 
313866 311751 3081132 307481 346072 341608 303848 317754 311724 28'7558 293260 295766 311604 
191,979 190,673 188,705 188,062 211,665 208,776 181,736 189,931 188,327 171,881 175,290 176,789 188,485 
MILAHO 307129 306179 299323 294783 294323 288174 287897 304833 303612 273000 276962 282000 29303D 
187,847 186,654 183,072 180,296 180,014 176,102 172,204 182,208 181,598 163,180 164,950 168,560 177,224 
NEDEIILAliD 
- - -
- - - - - -
-
- - -
- - - - - - - - - - - - -
PORTUGAL 
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
llNITED KINlllXII 
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
FDDERHAVRE FUTTERHAFER FEED OATS AVENA FDRRAJERA AVOINE FDURRAGER 
AVENA DA FDRAGGID YDEDERHAVER AVEIA FDRRAGEIRD BPIIMH ZIIDTPD.HI 
BEUJIQOE/BE[DIE 
7402,1 7409,5 7392,3 7399,3 7309,0 7151,7 7101,1 7400,0 7380,6 7418,0 7400,0 7305,6 7339,1 
153,294 153,448 153,093 153,236 151,367 148,108 147,061 153,251 162,848 153,624 153,251 151,296 161,990 
DANMARK 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
llEil'l'SOIILAN TOTAL 368,93 359,22 356,88 357,36 357,51 355,11 359,38 353,19 348,81 356,56 361,03 361,22 357,93 
155,431 151,342 150,354 150,566 150,621 149,606 151,405 148,799 146,967 150,219 152,104 162,182 160,798 
MANNHEIM 387,31 363,76 375,33 362,50 361,35 357,94 360,00 346,54 342,60 342,94 347,80 355,00 356,91 
154,749 153,248 158,129 152,722 152,239 160,801 151,668 145,997 144,296 144,482 146,529 149,662 160,369 
LllXEMliOOliG . 
- - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
NEDEBLAND 
- - - - - - - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - -
UNim KINGDOM 
109,61 107,88 105,37 - - - 100,60 99,74 101,85 107,10 110,88 108,23 105,69 
162,374 159,608 156,095 - - - 143,430 142,204 145,213 152,698 158,096 164,314 162,692 
UlNlXlN 110,02 112,40 
- - - -
100,60 100,83 
- -
111,20 
-
107,01 
162,976 166,501 - - - - 143,430 143,763 - - 158,1143 - 165,043 
CER'J.~~'PMI-
MN/T 
mtJ/T ;r l' M A M ;r ;r A s 0 N D 1990 
FlllERMAJS FUTTERMAIS FEW MAIZE MAil FDRRAJERA MAIS FDURRAGER 
MAIS IBRIDD VDEDERMAIS MILHD FDRRAGEIRD APABD!ITDJ ZIIIITPO.Hl 
BELGIQUEIBEUJIE 
11102,7 11146,0 11215,0 11271,1 11324,7 12277,0 11214,9 11214,4 U189,0 10647,2 10688,6 10775,6 11172,2 
229,933 230,829 232,2ti8 233,420 234,530 254,252 232,257 232,245 231,719 219,671 8,128 221,919 231,097 
liiD'l'SOHLAND rorAL 
393,02 394,33 395,54 399,66 411,51 418,35 430,57 464,68 436,83 407,40 424,30 435,86 417,67 
165,581 166,130 166,641 168,379 173,370 176,250 181,402 195,771 184,036 171,638 178,759 183,630 175,966 
IIANNBEDI 384,91 387,96 386,50 391,57 400,40 410,83 417,50 384,00 392,71 416,84 420,10 399,39 
-
162,163 163,447 162,833 164,967 168,690 173,085 175,893 - 161,780 165,449 175,617 176,988 168,265 
ELLAS 35769,2 
- - - - - - -
38500,0 38729,2 41573,5 47000,0 40314,4 
180,620 
- - - - - - -
171,323 169,111 188,384 203,929 181,073 
ESPANA 25595 25728 25796 26046 27646 2'1904 27837 28361 28255 26988 27569 28418 2'1179 
165,973 166,838 167,276 168,899 179,278 180,948 180,516 183,910 183,221 175,010 178,776 184,279 176,244 
FRANCE 0 1288,112 1263,67 1291,011 131111,711 1383,42 1428,27 1471,24 1470,07 1401,38 1443,16 1449,119 1494,60 1393,14 
164,398 164,169 167,'115 176,119 1'19,714 185,542 187,376 187,226 178,478 183,103 183,593 189,295 1'18,893 
IIOUEN 1280,54 1274,76 1286,50 1357,33 1370,87 1410,61 1330,10 
- - - - - -
166,350 165,599 167,125 176,326 178,084 183,246 
- - - - - -
172,788 
IRELAND 
163,51 163,86 164,86 169,99 175,34 177,22 180,15 196,00 190,80 186,43 181,77 191,67 178,93 
190,853 191,026 192,189 198,418 204,657 206,848 206,146 224,283 218,336 212,7411 213,682 218,117 206,442 
rrALIA 
300537 296554 295899 314085 335401 351361 372877 393462 3411108 323404 325563 339409 332805 
177,'108 174,444 174,058 184,758 197,295 206,683 212,870 224,821 197,01'1 183,925 184,828 192,887 192,574 
MILANO 
288975 295400 286435 298913 321!088 344250 368829 387735 326609 310129 331133 338375 324973 
171,347 173,765 168,492 175,831 191,228 202,500 209,303 221,352 186,455 176,370 181,989 192,100 188,061 
NEDEilLAND 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
POR'l'IDAL 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
1INITED KINGlXII 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
FDDERHAVRE FUTTERHAFER FEED OATS AVEMA FDRRAJERA AVDINE FDURRAGER 
AVEMA DA fDRADGID VDWERHAVER AVEIA fDRRAGEIRD BPIII&I ZIIDT-Hl 
BELGIQUE/BEUJIE 
7275,7 7192,5 7000,0 8918,5 6821,6 6763,1 6750,0 6654,4 6601,6 6600,0 6600,0 6638,9 6818,0 
150,678 148,954 144,967 143,279 141,272 140,060 139,790 137,810 138,715 136,240 135,924 136,725 141,035 
DANMARK 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
DBO'l'8CBLAND 'l'Ol'AL 363,02 360,37 381,88 348,65 358,08 359,48 368,39 334,68 328,24 328,'16 330,89 335,43 34'1,82 
152,938 151,828 152,460 146,865 150,857 161,451 154,359 141,002 137,4411 138,508 139,403 141,318 146,538 
MANNHEIM 354,68 352,50 352,50 351,35 351,50 295,00 295,6'1 298,86 298,58 29'1,94 326,78 
149,426 148,509 148,509 148,023 148,087 124,284 124,11611 125,5'15 125,793 125,523 138,829 
LIJXDIII)1IBO 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
NEDEilLAND 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
1INITED KINGlXJI 
112,50 116,6'1 115,00 
- - - - - - - - -
114,72 
150,113 165,648 163,2'15 - - - - - - - - - 163,012 
IDNDON 118,90 118,90 118,90 
- - - - - - - - - -
168,812 168,812 - - - - - - - - - - 168,812 
21 
(JERj"J."J.'PMIOOC 
NNtr 
mutr 83/84 84/85 85/88 85/87 8'1/88 88/89 89/90 
FDDERMAJS FUTTERHAIS FEED MAIZE MAIZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 
MAIS IBRIDD VDEDERHAIS MJLHO FORRAGEJRD APABOIITOI ZIIIITPO•HI 
BEIDIQUFIBE[DIE 
11664,5 11760,6 11523,2 12085,5 12083,3 11794,6 11361,9 
259,784 253,4'81 248,270 256,241 249,881 244,828 235,300 
DEln'SCIILAND TOTAL 
608,23 602,55 511,40 489,80 468,10 421,37 404,70 
240,525 242,359 213,269 204,262 195,209 177,521 170,500 
IWl1!IBEDI 477,96 489,211 459,36 402,117 389,29 
- -
- -
199,323 195,691 191,1172 169,602 164,008 
ELLAS 
16913,0 20795,5 23645,0 26116,6 25722,1 29010,2 35332,2 
218,950 229,714 231,032 223,844 191,707 181,312 183,878 
ESPAHA 
- - 29288 29475 29327 2'7914 26210 
- -
202,837 202,118 190,23'1 181,015 169,966 
FRANCE 
1367,47 1488,15 1389,62 1414,64 1360,85 1305,83 1292,64 
213,169 216,711 198,501 199,216 182,080 173,400 157 ,92'7 
ROUEII 1476,15 1438,63 1344,21 1317,27 
-
1467,51 1399,43 
-
214,912 2011,Win 206,6011 187,832 177,872 171,121 
IRELAND 
184,76 191,35 175,61 183,37 181,92 171,21 166,92 
254,484 2511,148 231,110 235,768 218,895 .204,439 194,842 
ITALIA 
333782 335945 326856 341094 3411282 314802 308646 
248,826 231,683 220,442 221,623 216,248 194,768 183,075 
MILANO 
- 330071 314739 331417 337423 298084 29'7214 
- 230,605 212,451 215,335 211,3ZI 184,471 176,322 
JriEDEIILAND 639,60 670,87 653,97 623,30 
- - -
235,020 247,576 242,053 230,709 - - -
PORTOOAL 
- - - - - - -
- - - - - - -
1lNI'l'ED KINGDOM 
- - - - - - -
- - - - - -
-
FIIDERHAVRE FUTTERHAFER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVDINE FOURRAGER 
AVENA DA FORAGGIO VDEDERHAVER AVEIA FORRAGEIRD BPIIMH ZIIDTPD~HI 
BELOIQtiE/IIEWIE 
10080,0 8540,2 6978,5 8513,9 8800,3 7536,3 7164,7 
224,495 184,010 1110,353 181,659 183,089 156,442 148,378 
DANMARK 
1620,00 - - - - - -
196,745 
- - - - - -
DEln'SCIILAND TOTAL 
1123,28 463,66 372,82 431,29 428,86 366,11 3117,64 
206,930 189,157 155,476 179,862 178,851 154,231 150,674 
MAlOOIEIM 
-
466,77 354,96 437,02 416,98 364,35 350,66 
-
189,163 148,029 182,249 173,892 153,500 147,735 
Lli1D!IlOURG 
12200,0 10465,8 8604,5 10250,0 
- - -
271,710 2211,498 185,395 218,685 
- - -
NEilERLAND 
590,48 502,91 
-
524,78 503,90 - 450,00 
216,968 185,305 - 194,238 187,419 - 169,116 
1lNI'l'ED KINGDOM 
129,13 117,89 124,18 117,85 118,68 106,00 108,06 
208,737 190,572 200,720 187,996 180,882 159,581 153,888 
IDNDON 
129,66 117,04 93,60 116,39 121,14 106,90 110,08 
209,589 189,200 1111,298 185,713 184,629 161,342 156,672 
22 
CER'1Wj"l'PMMB0A 
MN/T 
miJ/T 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
F'DDERMAJS FUTTERMAIS FEED MAIZE MAIZ FDRRAJERA MAIS FQURRAGER 
MAIS IBRIDD YDEDERMAIS MILHD F'DRRAGEIRD APABDIITDl: ZIIOTPIItHI 
BEUJIQDFJBEWIE 
11703,7 11850,3 11846,0 12146,0 12048,5 11508,9 11172,2 
257,249 251,019 253,987 252,795 250,666 238,343 231,097 
IIED'l'BOHLAND mAL 
614,94 531,85 496,30 493,27 433,39 414,32 417,67 
243,1'19 221,m 20&,969 1!05,'709 181,6311 1'74,552 1'75,988 
IWlNBEIM 
4'74,82 4'71,84 487,13 414,88 39'7,57 399,39 
-
-
19'7,929 198,'771 203,146 173,804 16'7,496 188,285 
m.AS 
19848,'7 21'780,9 25386,6 25924,5 26866,0 32607,8 40314,4 
219,232 229,831 229,994 207,910 186,588 184,076 181,073 
ESPAHA 
- -
29569 29693 28415 26691 27179 
- -
203,710 198,004 184,263 173,083 176,244 
l'RANCE 
1382,91 1471,28 1381,39 1406,20 1329,90 1290,23 1393,14 
207,543 212,628 195,959 193,290 17'7,893 188,900 1'78,693 
ROllEN 
1418,39 1513,38 1428,82 1480,86 1364,94 1334,29 1330,10 
20&,501 218,'132 203,282 202,819 182,580 1711,585 172,788 
IRELAliD 
188,53 184,7'7 178,41 187,11 174,17 188,58 178,93 
258,584 246,333 234,303 232,003 209,500 195,922 20&,442 
IT ALIA 
337187 3288'19 334337 350431! 3234156 311604 332805 
244,887 228,45D 221,428 223,1352 202,1l4e 188,4Sii 192,1374 
MILANO 
330105 317981 324790 341625 314490 293035 324973 
230,888 219,1'75 215,104 21'7,920 196,925 1'7'7,224 188,061 
NEDEIILAIID 867,89 8'78,14 811,11 
- - - -
- 243,496 250,99'7 228,578 - - -
POR'l'llGAL 
- - - - - - -
- - - - - - -
llNI'l'ED KINlJDOII 
- - - - - - -
- - - - - - -
FDDERHAVRE FUTTERHAFER FEED DATS AVENA F'DRRAJERA AYDINE FDURRAGER 
AVENA DA FDRAGGID YDEDERHAVER AVEIA FDRRAGEIRD BPIDOI ZIIOTPD.HI 
BEWIQUEIBEIDIE 
9867,8 7931,8 7586,5 8882,2 8211,6 '7339,1 8818,0 
216,981 170,900 182,153 18'7,350 170,841 151,990 141,035 
DANMARK 
- - - - - - -
- - - - - - -
DEil'l'SOliLAND mAL 
501,09 422,91 391,43 446,64 396,76 357,93 347,82 
198,230 176,325 163,237 185,845 166,250 150,798 146,538 
MANNliEIM 482,17 404,87 386,13 442,77 386,87 358,91 324,78 
182,947 168,785 161,027 184,649 162,113 150,369 136,829 
LllXDIIIOilRG 
- -
9041,7 10754,2 - - -
- -
193,788 228,593 
- - -
NEDEIILAIID 
560,'76 506,01 511,55 532,94 475,86 - 450,00 
206,059 187,286 189,337 197,678 176,952 - 169,118 
UNITED KINOlDI 
129,08 104,04 132,29 121,92 109,89 105,69 114,72 
208,646 188,185 212,ll43 191,332 167,4Sii 152,692 163,012 
IIJNIX)N 
129,09 102,44 101,23 123,83 110,10 107,01 118,90 
208,6'70 165,595 162,'76'7 193,826 16'7,'798 155,043 168,812 
CER'l"l"l'PMIOOM 
MN/T 
mtJ/T J J M A M J J A s 0 N D 1989 
FlllERRUG FUTTERRIIGGEN FEED-RYE CENTEND FDRRAJERD SEIGLE FDURRAGER 
IIEIIALE DA 'DRAGIIZD VDEDERRDGGE CENTEID FDRRAGURD niCMH ZDDTPO.HJ 
BEUJIQUEIBEIDIE 8125,0 8125,0 8131,3 8213,0 8167,6 8300,0 7400,0 7415,2 7525,0 7600,0 7600,0 78'12,9 -
168,266 168,266 168,395 170,089 169,148 171,890 - 153,251 153,566 155,840 157,393 157,393 163,045 
DANMARK 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
ELLAS -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
ITALIA 
325032 1813821 328240 336000 - - 287500 290500 291717 292500 293885 295500 455471D 
198,797 11D9,372 21/)(/),759 205,51D5 
- -
171,847 173,641 174,368 174,836 175,664 176,629 2'76,142 
MILANO 
325032 1813821 328240 336000 - - 28'1500 290500 291717 292500 293885 295500 455470 
198,79'1 11D9,372 200,759 205,505 
- -
171,847 173,641 174,368 174,836 175,664 176,829 2'78,142 
NEilEliLAtiD 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
24 
C1B'l'T'J.'PMIOOM 
MN/T 
lllU/T J :r M A M J J' A s 0 N D 1990 
FDDERRUG FUTTERRDGGEN FEED-RYE CENTEND FDRRAJERD SEJGLE FDURRAGER 
SEGALE DA FORAGGID VDEDERROGGE CENTEID f'DRRAGEIRD nKAAH ZIIDTP!ItHZ 
BEIDIQOEIBEIDIE 7563,6 7465,0 7400,0 7502,2 7741,2 7700,0 6750,0 6802,1 6971,9 7060,4 7181,2 7200,0 '1278,1 
156,640 154,598 153,251 155,367 160,317 159,464 139,790 140,868 144,385 145,743 147,895 148,281 150,550 
DANMARK 
- - - - - - - -
1272,50 1302,50 
- -
1287,50 
- - - - - - - -
142,495 145,509 - - 144,003 
ELLAS 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
ITALIA 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
MILANO 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
NEDEBLAND 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
CER'J.WJ.TPMI66C 
MN/T 
mutr 83/84 84/85 85/86 8&/tfl 87/88 88/89 89/90 
FJI)ERRUG f'UTTERRDGGEN FEED-RYE CENTEND FDRRAJERD SEIGI.E FOURRAGER 
SEGALE DA FORAGGJD YDEDERRDGGE CENTEID FDRRAGEIRD niCIWI ZIIDTPDtHI 
BEIDIQUBIBE[DD!l 8920,6 8928,0 9197,5 7871,3 811J2'7,5 7537,5 
-
-
192,206 192,360 198,230 183,760 166,586 166,098 
DANMARK 
1680,19 1498,06 14711,23 1446,30 13411,tf1 1377,110 
-
204,0115 178,023 175,310 169,343 153,7flff 157,339 
-
ELLAS 
13720,0 18621,2 18997,2 26580,0 22694,6 
- -
177,610 2011,032 186,282 227,130 169,143 - -
ITALIA 
317429 305flf10 3111158 330348 315185 462282 291934 
236,518 213,240 210,263 214,680 197,348 285,377 174,498 
MILAHO 
317429 305flf10 311589 330348 315185 462262 291934 
236,518 213,240 210,285 214,680 197,348 285,377 174,498 
NBDERLAND 
1151,99 509,39 519,95 492,03 
- - -
202,826 1tf1,789 192,446 182,115 
- - -
26 
CER'J.~"l'PMMOOA 
101/T 
Dtr 1984 1985 1986 198'7 1986 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
FlllERRUil FUTTERRDGGEN FEED-RYE CENTEND FORRAJERD SEIGLE FOURRAGER 
SEGALE DA FDRAGGIO VOEOERRDGGE CENTEID FORRAGEIRO JIICAAH ZIIIITPDtHI 
BBLOIQUBIBEWIE 
8'785,5 88'75,3 9186,4 8412,5 7826,6 7872,9 7278,1 
189,293 191,229 196,982 176,851 162,830 163,045 160,550 
DANMARK 
1606,08 1490,10 1~9,71 1399,04 1388,72 1287,50 
-
193,524 177,078 172,225 162,429 158,620 
-
144,003 
BLLAS 18809,2 22530,6 23892,1 
- - - -
-
19D,6117 
-
172,8118 178,068 
- -
I'l'ALIA 
3135411 302463 318'775 329894 314433 455470 -
227,8911 208,358 210,957 210,631 198,890 276,142 
-
MILAHO 313545 302463 318804 329894 314433 455470 
-
227,8911 208,358 210,977 210,631 198,890 276,142 -
lllllERLAilD 1525,26 1513,215 496,80 502,915 
- - -
193,016 189,981 183,878 186,153 
- - -
27 
CER'l"J."J.'PRIOOM 
mutr 
;r F M A M ;r ;r A s 0 N D 
AFGIFTER - KORN ABSCHliPFUNGEN-GETREIDE 
CEREALS LEVIES UACClDN-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PRELIEVI-CEREALI 
HEFFINGEN-IIRANEN DIR ,N1VELADDRES-CEREA15 
EU.DPEI riA TA IITHPA 1989 
0'709 90 60 123,22 126,06 125,82 129,69 127,34 127,73 133,46 140,15 136,155 1.20,78 119,76 125,39 
0712 90 19 123,22 126,06 125,82 129,69 127,34 127,73 133,46 140,15 136,55 1.20,78 119,76 125,39 
100110 10 179,20 170,38 181,67 188,91 185,87 190,29 150,04 150,45 152,80 162,50 165,56 171,26 
100110 90 179,20 170,38 181,67 188,91 185,87 190,29 150,04 150,45 152,80 162,50 165,56 171,26 
1001 90 91 118,13 11~,08 117,18 121,78 116,64 122,81 105,39 105,26 104,45 111,55 115,64 120,57 
1081 90 99 118,13 117,08 117,18 121,78 116,64 122,81 1011,39 1011,26 104,411 111,511 115,64 120,57 
1002 00 00 112,11 111,118 111,97 1111,37 117,52 122,29 113,31 114,68 112,50 112,93 114,85 121,35 
1003 00 10 119,60 118,71 114,41 116,48 120,22 122,28 104,49 106,41 105,85 114,44 113,75 115,05 
1003 00 90 119,60 118,71 114,41 116,48 120,22 122,28 104,49 106,41 105,85 114,44 113,75 115,05 
1004 00 10 74,06 74,18 77,17 84,80 88,40' 93,85 84,24 94,37 99,69 105,84 111,04 117,11 
1004 00 90 74,06 74,18 77,17 84,80 88,40 93,85 84,24 94,37 99,69 105,84 111,04 117,11 
1006 90 00 123,22 126,06 126,82 129,69 127,34 127,73 133,46 140,16 138,66 120,78 119,76 126,39 
1007 00 90 133,68 136,70 137,80 138,58 138,31 135,70 141,23 142,92 139,95 127,67 128,46 133,34 
1008 10 00 28,75 23,12 24,15 24,65 19,09 13,77 0,94 1,70 
- 0,51 3,60 14,42 
1008 20 00 100,51 62,31 42,69 24,72 9,40 14,98 17,98 30,00 64,03 75,02 65,60 64,63 
1008 30 00 
- - - - - - - - - - - -
1008 90 10 112,11 111,58 111,97 115,37 117,52 122,29 113,31 114,68 112,50 112,93 114,85 121,35 
1008 90 90 - - - - - - - - - - - -
1101 00 00 179,32 178,17 178,33 185,02 177,94 186,63 160,75 160,50 159,63 169,77 175,19 182,43 
1102 10 00 170,92 170,41 170,73 176,07 179,28 185,90 171,72 173,79 170,73 171,79 174,60 163,49 
1103 1110 291,08 277,47 294,88 306,24 301,62 308,48 246,90 247,66 251,26 268,30 271,13 279,97 
1103 11 90 192,60 191,16 191,15 198,19 190,36 199,73 173,61 173,20 172,09 182,87 188,67 196,24 
28 
CER'l"iTPRIOOM 
mti/T 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - KDRN ABSCHI!PFUNilEM-GETREIDE 
CEREALS LEVIES EXACCIDN-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PRELIEYI-CEREALI 
HEFFINGEN-GRANEN DI R. NIVELADDRE5-CEREAIS 
EIItDPEI riA TA nTHPA 1990 
100110 10 173,27 181,33 184,93 1115,5& 191,43 191,011 163,04 182,23 189,49 192,82 1911,91 198,51 
100110 90 173,27 181,33 184,93 1115,5& 191,43 191,011 163,04 182,23 189,49 192,82 195,91 198,111 
1001 90 91 131,72 14.2,30 139,93 137,15 141,24 151,95 143,70 155,42 180,18 163,88 188,95 174,86 
1001 90 99 131,72 142,30 139,93 137,15 141,24 151,95 143,70 155,42 180,18 163,68 188,95 174,86 
~002 00 00 125,98 129,87 131,59 133,82 138,88 135,92 119,23 125,25 145,87 152,51 159,28 155,75 
1003 00 10 116,50 116,85 117,48 124,24 134,07 131,33 120,94 136,65 141,57 150,51 148,91 148,84 
1003 00 90 118,50 118,85 117,48 124,24 134,07 131,33 120,94 136,65 141,57 150,51 148,91 148,84 
1004 00 10 120,68 123,00 122,99 125,22 127,07 123,51 106,97 119,00 128,90 137,01 143,38 145,48 
1004 00 90 120,88 123,00 122,99 125,22 127,07 123,61 108,97 119,00 128,90 13'1',01 143,38 145,48 
1006 90 00 131,75 135,18 134,33 131,06 132,25 130,89 134,84 143,69 147,114 140,09 142,85 141,27 
1007 00 90 137,14 140,88 141,66 139,31 141,96 144,61 144,07 152,90 154,73 144,55 145,3'1' 145,87 
1008 10 00 22,42 30,16 28,82 32,31 37,88 38,88 38,17 51,09 67,67 55,55 80,22 61,95 
1008 20 00 69,18 84,73 91,57 103,64 111,00 106,21 92,34 101,89 103,91 116,76 128,45 129,07 
1008 30 00 - - - - 3,99 4,80 - 9,07 32,48 52,89 65,23 72,83 
1008 90 10 125,96 129,87 131,59 133,82 136,88 135,92 119,23 125,25 145,67 152,51 159,28 155,75 
1008 90 90 - - - - 3,99 4,80 - 9,07 32,48 62,89 65,23 72,83 
1101 00 00 198,26 213,38 210,22 206,33 212,02 227,12 214,31 230,75 237,78 24.2,62 247,4.2 258,65 
1102 10 00 190,27 195,80 198,35 201,88 206,04 204,96 179,85 188,60 217,27 227,19 236,81 232,08 
1103 1110 283,15 296,75 301,51 302,4.2 311,49 310,79 265,66 296,61 306,81 312,11 318,92 320,93 
1103 11 90 213,07 229,34 225,79 221,49 227,40 243,71 231,46 249,03 256,44 261,48 266,52 278,43 
29 
CER'1"1"17'RI00C 
Dtr 
83/84 84/85 85/85 85/87 87/88 88/89 89/90 
AFGinER - KORN ABSCHIIPFUNGEN-GETREIOE 
CEREALS LEVIES EXACCION-CEREALES 
PRELEYEMENTS CEREALES PRELIEVI-CEREALI 
HEFF'INGEN-GRANEN DIR.NIVELADDRES-CEREAIS 
EU:tOPEJ: riA TA J:ITHPA 
1001 10 10 127,55 118,39 189,35 248,95 247,93 178,08 171,58 
10111110 90 
- - - -
251,10 178,08 171,58 
1001 90 91 93,24 79,03 139,61 185,2'7 189,04 123,61 125,44 
101111 90 99 - - - - 189,04 123,61 125,44 
101112 00 00 84,47 83,70 127,19 165,78 160,43 111,46 123,58 
1.11103 00 10 
- - - -
174,20 U8,fl0 U6,88 
1003 00 90 70,38 60,02 135,12 181,29 178,79 U6,110 U8,88 
1004 0010 - - - - 143,52 88,71 112,79 
1004 00 90 88,69 60,25 U6,97 151,37 137,78 88,71 112,79 
1005 90 00 - - - - 169,62 128,76 130,94 
101117 00 90 '77,98 87,72 130,59 178,89 178,58 138,53 138,22 
1008 10 00 - - 0,16 76,67 106,31 27,52 19,07 
1008 20 00 12,07 36,110 67,28 122,83 124,88 63,74 73,42 
1008 30 00 - - - - 58,4fl - 2,91 
1008 90 10 
-
69,58 127,19 165,78 160,43 111,46 123,58 
1008 90 90 - - - 44,51 49,22 - 2,91 
U01 00 00 141,22 125,17 209,70 273,88 275,96 185,99 189,41 
U0210 00 132,78 131,74 192,28 246,56 238,75 169,97 186,87 
U03 U 10 2U,16 196,98 306,99 399,34 397,74 289,30 280,54 
1103 u 90 150,82 1.3:!,49 2811,08 294,13 296,72 200,96 203,78 
CER'.l"l"l'PRIOOA 
lllU/T 
1984 1985 1986 198'7 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFGIFTER - KDRN ABSCHIIPFUHGEN-GETREIDE 
CEREALS LEVIES EXACCIDN-CEREALES 
PRELEVEMENTS CEREALES PRELIEVI -CEREAL I 
HEFFINGEN-GRANEN DIR. NIVELADDR£5-CEREAIS 
EII.DPEI riA TA nTHPA 
110110 10 134,28 144,61 228,411 251,116 211,86 1'71,03 
100110 90 
- - - -
211,86 171,03 
1101 90 91 811,27 100,9'7 167,72 191,61 158,61 114,72 
1001 90 99 - - - - 158,61 114,72 
1002 et/) 00 91,14 98,27 1150,31 167,95 135,17 115,05 
1003 et/) 10 
- - - -
144,10 114,36 
1003 00 90 77,96 100,42 162,99 1811,51 144,10 114,36 
1004 et/) 10 
- - - -
98,86 92,06 
1004 et/) 90 70,92 79,88 145,17 143,90 98,86 92,06 
1005 90 00 
- - - -
150,22 127,94 
1007 00 90 84,65 102,02 160,16 182,34 159,43 135,95 
1008 10 00 
- -
0,88 115,14 65,2'7 13,95 
1008 20 00 6,57 63,83 81,76 132,31 110,'71 46,70 
101118 30 00 
- - - -
58,45 -
1008 90 10 74,58 98,27 1150,31 167,95 135,17 1111,05 
1008 90 90 - - 8,14 50,16 58,45 -
1101 et/) 00 130,66 155,88 249,18 282,66 236,16 174,51 
1102 10 00 133,00 152,12 224,83 249,48 203,39 174,98 
1103 1110 200,59 23'7,65 364,61 403,37 341,80 279,01 
1103 11 90 139,73 166,67 267,55 303,74 253,81 187,51 
31 
(3) 

RI S 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RI J S T 
RIZT'l'TPMIB 
MNIT 
mtl/T J' F M A M J' J' A s 0 N D 1989 
EMAI 
ELLAS 
PADDY MARKETI 
52822,6 53500,0 56353,2 56846,7 56927,8 - - - 62500,0 59548,4 110633,3 61000,0 57792,4 
353,61 343,24 361,19 364,35 364,87 - - - 348,40 331,95 336,00 340,04 349,52 
PADDY RDKSANI 
56548,4 57000,0 59883,2 60417,7 60192,6 - - - 63500,0 61774,2 61000,0 61000,0 60368,5 
378,56 365,70 363,81 3117,24 365,80 - - - 353,98 344,36 345,62 345,62 365,63 
PADDY BLUE-BELLE 
63548,4 64000,0 69204,8 69950,0 69976,9 
- - -
65000,0 66548,4 87000,0 87000,0 88914,2 
425,42 410,61 443,116 448,34 448,50 - - - 362,34 370,97 3'73,49 3'13,49 406,30 
ESP ANA 
ESP ANA 
ARRDZ BLANCD EXTRA 
75225 76186 77618 77833 78236 78902 79956 80053 80877 82413 83061 83000 79445 
487,80 493,90 1103,31 504,71 1107,32 511,64 518,48 519,31 528,75 1139,01 543,26 1142,85 516,70 
CASCARA BAHIA 
48077 49150 50458 60850 50246 50599 50408 60400 60400 49488 48695 48695 49753 
311,76 318,71 327,18 328,44 325,82 328,11 326,87 326,95 329,50 323,53 317,83 317,83 323,54 
IT ALIA 
VERCELLI 
RISDNE CDIIUNE 
659839 584643 812258 600000 602681 820000 - - 480000 494518 519583 522823 659824 
336,88 353,90 370,81 363,19 364,75 3'75,30 
- -
285,3'7 294,00 308,90 310,83 336,57 
RJSDNE RJBE-RINGD 
569032 550107 540548 531000 523935 530667 542000 542000 514500 521129 524333 620161 534118 
344,45 332,99 327,20 321,42 317,15 321,22 328,08 328,08 305,88 309,82 311,73 309,26 321,44 
RISDNE ARBDRID 
687823 61115893 641464 6311150 6334311 607867 11111052 11451500 6471500 6471500 6471500 647018 628980 
416,35 397,03 388,30 364,47 363,43 367,83 333,56 330,20 364,95 364,95 364,95 364,67 3'18,39 
LAVDRATD ORIGINARIO 
959677 1009286 1037419 1047333 1065464 1118000 1120000 1120000 736250 850181 891667 895645 987577 
580,91 610,94 627,97 633,97 644,96 676,75 677,96 677,96 43'1,72 505,44 S30,12 532,48 594,77 
LAVDRATD RIBE-RINGD 
1043065 1010357 996290 975667 969194 973667 985000 985000 935000 928871 938667 930645 972819 
631,39 511,59 803,08 590,119 588,87 589,38 596,24 1196,24 555,88 552,24 558,08 553,29 588,39 
LAVDRATO ARBORIO 
1293065 1260357 1255000 1245333 1239194 1245667 1285000 1285000 1165000 1165000 1157333 1182097 1225671 
782,72 762,92 759,68 753,83 750,11 754,03 765,73 785,73 892,62 688,68 688,06 690,90 73'1,75 
RDTTURE DI RJSO 
1135000 1135000 1135000 1106000 499194 472687 4615000 465000 488333 520806 11011000 11011000 1102867 
323,85 323,85 323,85 306,29 302,17 286,11 281,47 281,47 290,32 309,63 300,23 300,23 302,46 
MILANO 
RJSDNE CDMUNE 
565968 596964 605000 6015000 614355 625000 - - - 5064112 1130333 S30645 575524 
342,59 361,35 366,22 366,22 371,88 378,32 - - - 301,10 315,29 315,48 346,50 
RISONE BAHIA 
825000 625000 625000 825000 621500 - - - - 550000 543687 540000 594398 
378,32 378,32 378,32 378,32 376,21 - - - - 326,99 323,22 321,04 3117,119 
RJSDNE RIBE-RINGD 
580000 571429 561290 560000 548387 543167 569656 560000 550000 534518 1130000 530000 652378 
351,09 345,90 339,'76 336,98 331,95 328,79 336,77 336,98 326,99 317,78 315,10 315,10 332,43 
RJSDNE ARBDRJD 
698065 673929 652581 560000 641290 650508 660000 660008 646250 651613 654417 642097 656729 
422,55 407,94 395,02 393,46 388,19 393,76 399,51 399,51 364,21 387,40 389,07 381,74 395,20 
LAYDRATD DRJGINARID 
9719311 1019286 1030000 1030000 10464112 1092333 1100000 1100000 10118000 908710 930333 9306411 1018141 
588,33 617,00 623,48 623,48 633,44 861,21 685,86 665,15 629,57 540,25 553,11 553,29 612,85 
LAVORATD RIBE-RJNGD 
1073548 1042321 1008671 1001858 981'174 973667 1004310 960000 983000 969516 965000 965000 995738 
649,84 630,94 610,69 606,44 1194,29 589,38 607,93 1192,60 1164,91 1176,40 1173,72 1173,72 1199,24 
LAVDRATD ARBDRID 
1326085 1289286 1253871 1250000 1232581 1246657 1262414 1262500 1257867 1240080 1240080 1223548 1257217 
803,91 780,44 759,00 756,65 746,U 754,64 764,17 763,41 748,36 73'7,21 73'7,21 7Z1,43 756,55 
ROTTURE DI RISO 
527419 550000 54'1903 549833 547897 545000 545000 545000 55at/J00 561774 536000 5158411 543556 
319,26 332,93 331,86 332,82 331,17 329,90 329,90 329,55 328,46 333,99 318,66 306,56 327,07 
RIZmPMIOOM 
MN/T 
PIT J F M A M J J A s 0 N D 1990 
EMAI 
ELLAS 
PADDY MARKETI 
61064,5 61500,0 61612,9 62000,0 62000,0 - - - - 63120,0 63566,7 63032,3 62237,1 
325,27 320,35 320,94 322,95 322,95 - - - - 284r,:i2 285,17 282,77 308,09 
PADDY RDKSAMI 
62129,0 63000,0 63112,9 63500,0 63500,0 - - - - 61!000,0 68000,0 68000,0 64905,2 
330,94 328,16 328,76 330,77 330,77 
- - - -
306,31 30D,06 306,06 320,73 
PADDY &!.liE-BELLE 
67193,5 6851110,0 68838,7 70000,0 70000,0 
- - - -
70560,0 70000,0 70000,0 69386,5 
357,91 356,81 358,118 364,63 364,63 - - - - 317,87 314,03 314,03 343,56 
ESP ANA 
ESPANA 
ARRDZ BLANCD EXTRA 
83000 82880 82758 82005 81027 78898 78123 77333 76255 74655 72744 72500 78515 
542,85 542,06 541,27 536,34 529,95 516,02 510,95 1505,79 498,74 488,27 476,77 474,17 513,52 
CASCARA IAHIA 
48595 48595 48855 46683 45895 45293 45201 44750 44358 39709 39500 40709 44845 
317,83 317,83 319,53 306,32 300,17 296,23 295,63 292,68 290,12 259,71 258,34 266,25 293,30 
IT ALIA 
VERCELLI 
RISONE CIIIWNE 
1121204 505900 490726 467500 487500 487500 487500 467500 445156 431935 459000 487500 471577 
306,79 296,02 287,14 273,65 273,55 273,55 273,55 273,55 254,54 245,65 260,118 265,40 273,65 
RISONE RlBE-RlNGO 
509815 498400 483226 470000 483871 491500 515000 1115000 469444 491290 1109000 1110000 493879 
300,09 291,63 282,711 275,01 271,42 287,59 301,34 301,34 268,81 279,41 288,96 269,53 288,49 
RISDNE ARBDRID 
624722 1192900 1163962 11118667 1181694 "71100 111171100 61171100 11611278 11711000 D86I/JI/)I/) 11911000 1174476 
367,74 346,92 329,98 325,72 328,66 326,21 326,21 326,21 323,59 32'1,02 332,68 33'1,79 333,23 
LAVDRATD DRIGINARID 
892407 873400 853710 825000 825000 825000 825000 825000 805000 777419 809500 810000 828870 
11211,29 1111,06 499,113 482,73 482,73 482,73 482,73 482,73 4611,44 442,14 4119,116 4119,84 481,38 
LAVDRATD RIBE-RINGD 
919830 898400 883228 870000 867097 917333 940000 940000 940000 911600 938000 940000 913774 
541,33 525,68 516,80 509,07 507,37 536,76 550,03 550,03 550,03 517,97 532,51 533,65 530,93 
LAVDRATD ARBDRID 
1149444 1123400 1092419 1085000 1085000 1085000 1085000 1065000 1085000 1045000 1063000 1085000 1087355 
676,62 867,34 639,21 834,87 834,87 834,87 834,87 834,87 634,87 593,79 803,48 804,81 832,02 
RDTTURE DI RISD 
1106296 1503401/J 483710 4715000 488671 4811000 4811000 4811000 489688 482903 4110000 4110000 472072 
298,01 294,55 283,03 277,94 2'14,35 2'12,08 2'12,08 2'12,08 268,55 263,2'1 255,47 255,47 2'13,91 
MILANO 
RISDNE CDMUNE 
530000 522800 501935 484667 480000 480000 480000 480000 440000 438548 454000 455000 478913 
311,96 306,91 293,70 283,59 260,86 260,86 260,86 260,86 251,95 249,41 257,74 258,31 2'18,00 
RISDNE IAHIA 
529630 512800 510000 494667 490000 490000 490000 490000 472222 470000 470000 470000 490777 
311,78 300,06 298,42 289,44 286,71 286,71 286,71 286,71 270,36 267,30 266,82 266,82 284,82 
RISDNE RIBE-RINGD 
524815 512800 491935 474887 470000 502867 520000 520000 - 478581 498833 505000 499936 
308,93 300,05 287,85 277,74 2'15,01 294,12 304,27 304,27 
-
272,18 283,19 286,89 290,39 
RISDNE ARBDRID 
633519 610600 577903 559667 555000 555000 555000 655000 - 580000 595500 609839 580639 
372,92 357,28 338,16 327,48 W,7D 324,711 324,75 324,7D 
-
329,86 338,07 :516,21 337,18 
LAVDRATD DRIGIMARID 
9248111 90D600 8619311 864887 8601/)1/)1/) 86001/)1/) 860000 860000 849333 823548 831/)1/)1/)1/) 830000 862492 
544,37 529,90 516,05 505,94 503,21 503,21 503,21 503,21 485,27 468,37 471,20 471,20 500,43 
LAVDRATD RIBE-RINGD 
954630 930600 925000 909667 905000 947000 965000 965000 954333 928774 938833 945000 938903 
1161,94 544,113 1141,25 532,28 529,115 554,12 564,85 564,65 545,27 527,08 1132,98 536,49 544,57 
LAVDRATD ARBDRID 
1207037 1170600 1133367 1107000 1100000 1100000 1100000 1100000 1084000 1040000 1064333 1080000 1107196 
710,52 884,96 863,16 647,74 643,65 643,65 643,65 643,65 619,36 591,48 804,23 813,13 642,43 
RDTTURE DI RISD 
517593 505600 481935 465333 470000 470000 470000 470000 469333 443065 446667 454839 472030 
304,65 295,84 281,99 272,28 275,01 275,01 275,01 275,01 268,15 251,99 253,57 258,21 273,89 
RIZT!TPMIOOC 
MN/T 
DJU/T 83/84 84/85 85/86 86/111 87/88 88/89 89/90 
EMAI 
ELLAS 
PADDY MARKETI 
- 36670,7 39001,4 45638,8 50082,6 53315,8 61317,7 
- 405,07 381,07 390,96 390,14 350,81 330,10 
PADDY RDKSANI 
-
37287,11 41472,11 50546,8 50143,3 56875,1 62724,0 
-
4U,88 405,22 433,02 390,62 374,25 337,66 
PADDY BLUE-BELLE 
-
41837,4 44948,0 59631,9 64445,3 65855,1 67786,7 
- 462,14 439,18 510,81 502,09 433,48 364,76 
ESP ANA 
El' ANA 
ARRDZ BLANCD EXTRA 
- -
62588 65417 70399 76366 81281 
- -
433,47 448,59 456,62 495,21 531,59 
CASCARA BAHIA 
- - 36273 41932 50296 485U 47577 
- -
251,22 287,55 326,21 314,58 311,16 
IT ALIA 
'VERCELLI 
RISDNE COMilNE 
537583 552897 500781 496445 547885 576617 489354 
400,88 386,10 337,90 319,31 339,98 352,24 288,07 
RISDNE RIBE-RINllD 
555687 626655 561992 581621 650992 547584 502245 
414,38 437,60 379,21 374,27 403,59 334,20 295,65 
RISDNE ARBDRID 
D84492 780995 847434 741801 728988 633347 1198829 
435,86 531,42 436,86 477,35 451,94 386,60 351,43 
LAYDRATD DRIGINARID 
947222 944865 841312 845556 883090 1008220 843187 
706,35 659,82 567,44 544,08 547,62 614,72 496,28 
LAYDRATD RIBE-RINllD 
996250 1U0881 973322 1005208 U05042 100U69 914072 
742,91 775,74 656,49 546,61 685,23 6U,00 538,04 
LAYDRATD ARBDRID 
1163667 1377136 1237673 1334346 1369038 1.2681129 1U9141 
867,76 961,68 834,75 858,75 861,34 774,16 658,82 
RDTTURE DI RISD 
- 410053 428710 510670 570949 505061 487618 
- 286,35 288,93 328,49 354,02 308,22 287,05 
MILANO 
RI5DNE COMUNE 
1126514 1146868 509118 504302 llll2464 1583680 502439 
394,U 381,89 343,53 324,43 342,82 356,57 295,50 
RISDNE BAHIA 
-
571096 528860 545047 578066 618729 512'797 
-
398,81 356,72 350,64 358,85 377,87 301,62 
RISDNE RIBE-RINGD 
542993 620521 557630 595354 651876 665168 513450 
404,91 433,32 376,26 383,00 404,34 344,92 302,27 
RISDNE ARBDRID 
575361 742945 662178 754051 736377 673664 1199672 
429,05 518,81 446,81 465,08 456,68 4U,32 353,10 
LAYDRATD DRIGINARID 
902182 940336 851287 829785 891757 1020968 903725 
672,76 656,65 574,35 533,89 552,93 622,67 532,U 
LAYDRATD RIBE-RINGD 
969045 U30219 1040637 1019550 U77648 1036862 948701 
722,62 789,25 702,U 655,97 730,20 632,92 568,48 
LAVDRATD ARBDRID 
U66940 1386714 1207735 1331167 1379380 1286171 U84937 
870,20 969,77 814,84 856,46 855,30 784,96 685,94 
RDTTURE DI RISD 
404500 406400 643107 525211 586065 536383 501323 
301,64 283,79 433,91 337,90 363,39 328,43 295,21 
RIZ'l'TTPMIOOA 
MN/T 
limiT 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1991 
EMAI 
ELLAS 
PADDY MARKETI 
- 38161,0 4~,8 48197,7 50408,5 57792,4 62237,1 
- 372,86 374,86 400,10 374,62 349,52 308,09 
PADDY RDKSANI 
- 401567,4 45171,2 111957,9 51205,0 60368,5 64905,2 
- 396,37 409,10 431,9'1 379,54 365,63 320,73 
PADDY BLUE -BELLE 
-
43485,3 50349,5 63630,9 64135,1 66914,2 69386,5 
-
424,89 455,66 1128,52 476,88 406,30 343,116 
ESP ANA 
ESP ANA 
ARRDZ BLANCO EXTRA 
- - 62232 67854 71762 79445 78515 
- - 429,36 456,80 465,34 516,70 513,52 
CASCARA BAHIA 
- -
36357 47374 47874 49763 44846 
- -
250,83 318,34 310,44 323,54 293,30 
IT ALIA 
VERCELLI 
RJSDNE CDHUNE 
621813 544837 490196 510174 569477 569624 471577 
364,39 378,50 326,83 324,40 348,85 336,57 273,85 
RISONE RIBE-RINGD 
583250 629761 545144 612225 627082 534118 493879 
407,29 435,12 382,19 388,80 388,76 321,44 286,49 
RISDNE ARBORIO 
728741 739510 643853 763651 704439 628960 574476 
508,89 511,13 426,91 485,69 436,72 378,39 333,23 
LAVDRATD DRIGINARIO 
931972 927817 820758 857361 901555 987577 828670 
650,81 641,00 545,25 544,89 558,93 594,77 481,38 
LAVDRATD RIBE-RINGD 
1077583 1098148 944730 1046163 1084104 972819 913774 
752,50 758,70 627,33 664,58 672,10 586,39 630,93 
LAVDRATD ARBDRID 
1317806 1381836 1231624 1381431 1380285 1225871 1087355 
920,25 941,01 818,11 877,77 837,12 737,75 632,02 
RDTTURE DI RISO 
- 401337 437884 550710 550872 502667 472072 
- 280,26 288,36 349,82 341,52 302,46 273,91 
MILANO 
RJSDNE CDMUNE 
531111 538299 503069 515140 565685 575524 478913 
3'10;88 371,93 334,37 327,62 350,70 346,50 278,00 
RISONE BAHIA 
- 658229 529220 554992 601932 594396 490777 
- 386,09 351,57 352,97 373,17 357,59 284,82 
RISDNE RlBE-RJNGD 
598917 613860 547802 624397 631611 562370 499936 
418,23 423,99 383,78 398,91 391,67 332,43 290,39 
RISDNE ARBORID 
713326 728267 661580 780816 720445 668729 580639 
498,13 503,31 439,45 496,59 446,64 395,20 337,18 
LAVDRATD DRIGJNARID 
927417 922916 833481 840483 928947 1018141 862492 
647,63 637,62 553,84 534,09 575,91 612,85 500,43 
LAVORATD RIBE-RJNGD 
1089685 1128544 1008384 1089063 1163528 995738 938903 
760,94 779,117 670,11 678,94 721,34 599,24 1144,117 
LAVORATD ARBDRIO 
1323074 1384018 1211792 1376787 1355763 1257217 1107198 
923,93 942,71 804,53 874,89 840,52 756,55 642,43 
ROTTURE DI RISO 
426499 418308 642476 564899 568214 543558 472030 
297,83 288,48 428,72 358,92 352,27 327,07 273,89 
37 
RIZ'1"1'TPR100M 
Blti/T 
;r j' M A M ;r ;r A s 0 N D 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHDEPFUMGEM BEI DER EINFUHR IM REISSEKTDR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCIDN REGULADIIIIA A LA IMPORT ACIDN - ARRDZ 
PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATION - RIZ PRELIEYI ALL 'IMPORTAZIDNE - RISD 
IMVDERHEFFINGEN - RIJST DIREITDS NIVELADDRES A IMPORTACAD - ARRDZ 
EII.DPEI KATA THN EIIAnlrH PYZIDY 1989 
C.E. 
1006 10 21 
PORTIIGAL - - - - - - - - - - - -
III!DIME RGLT 3877/88 - - - - - - - - - - - -
ADP Jo'l' Pl'OM 146,87 146,3t 146,91 146,98 147,3'1' 1oe,ea 148,14 149,48 13t,te 138,49 1te,97 144,77 
PA!S TIERS SADl' ACP E'l' Pl'OM 299,'711 29'1,89 301,03 301,00 301,911 89'7,211 303,49 306,06 2'76,00 284,19 289,14. 296,'74 
1008 10 23 
PORTIJOAL - - - - - - - - - - - -
III!DIME RGLT 3877/88 225,86 224,17 226,65 222,11 209,24 198,28 1911,08 194,48 1'79,24 194,36 213,44 223,8'7 
ACP E'l' PTOM 146,97 145,85 14'7,49 144,4'7 135,89 128,59 128,46 128,13 115,89 1.115,97 136,69 145,65 
PA!S TIERS SAlll' ACP E'l' Pl'OM 301,14 298,90 302,19 296,14. 2'78,98 284,38 280,11 2119,46 238,98 2119,15 281,59 298,1i0 
1006 20 11 
PORTDGAL 
- - - - - - - - - - - -
III!DIME RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP E'l' PTOM 183,'14 182,58 184,54 184,52 185,11 182,18 186,08 18'1,88 188,90 1'14,02 177,11 181,86 
PA!S TIERS SAOl' ACP E'l' Pl'OM 374,88 372,36 378,29 378,211 37'1,43 371,11'1 379,38 388,11'7 345,00 31111,84 361,48 3'10,93 
1008 20 13 
PORTliGAL 
- - - - - - - - - - - -
III!DIME RGLT 3677/86 282,32 280,21 283,30 2'77,83 261,54 24'1,86 243,85 243,10 224,05 242,98 266,81 2'79,84 
ACP E'l' Pl'OM 184,61 183,21 185,26 181,48 1'10,76 161,63 158,96 158,56 145,'16 158,37 1'14,2'7 182,96 
PAYS TIERS SAlll' ACP E'l' Pl'OM 378,42 373,82 37'1,74 3711),1'7 348,72 330,4'1 3211,13 384,33 298,'13 323,94 381,74 373,13 
1006 30 21 
PORTDGAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 
III!DIME RGLT 3877/88 
-
- - - - - - - - - - -
ACP E'l' Pl'OM 237,50 238,04 238,37 238,48 239,2'7 238,08 240,60 248,41 219,89 225,77 229,37 23t,85 
PAYS TIERS SADl' ACP E'l' Pl'OM 498,85 4911,93 !100,60 1100,81 502,39 498,01 ~.05 508,68 483,64 4'111,41/l 482,60 493,~ 
1006 30 23 
PORTOOAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,9'1 12,9'1 
Rl!DIME RGLT 3677/86 439,37 437,46 441,34 436,94 420,37 411l7,33 391,77 399,35 373,02 381,154 40'1,86 423,36 
ACP E'l' Pl'OM 281,11)2 2'79,75 282,34 2'19,40 268,36 259,6'1 249,29 2154,58 236,79 242,4'1 259,82 2'111l,37 
PA!S TIERS SAOl' ACP E'l' Pl'OM 585,82 583,28 588,46 582,58 560,50 543,11 522,36 532,94 497,36 508,72 543,42 564,51 
1006 30 61 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,91/l 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RmiME IIGLT 3877/88 
- - - - - - - - - - - -
ACP E'l' Pl'OM 253,89 251,73 2154,22 254,33 255,17 251,77 258,59 258,52 234,53 240,60 244,83 250,46 
PAYS TIERS SAOl' ACP E'l' Pl'OM 531,28 528,16 533,15 533,37 535,011 1128,211 1137,88 1541,'711 493,'78 1106,31 1113,97 8211,83 
1008 30 83 
POimlGAL 13,90 13,90 13,90 13,98 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,91/l 
Rl!DIME RGLT 3877/88 4'71,00 468,96 4'73,13 468,41/l 41111l,64 436,68 419,98 428,11 399,88 m,ea 436,92 4113,87 
ACP E'l' Pl'OM 301,61! 300,28 303,11)6 299,92 288,08 278,76 287,64 273,30 2154,23 260,33 278,92 298,23 
PAYS TIERS SAlll' ACP E'l' Pl'OM 628,00 625,28 830,83 824,53 611)1/),88 582,22 559,9'1 571,32 533,17 5111,36 582,55 805,18 
1006 41/l 00 
PORTIIGAL - - - - - - - - - - - -
Rl!DIME RGLT 3877/88 - - - - - - - - - - - -
ACP E'l' Pl'OM 52,82 49,51/l 511),08 48,81 39,00 32,56 33,7'7 43,44 50,311 1111,22 68,D3 80,88 
PA!S TIERS SAOl' ACP E'l' P'l'OM 111,64 105,00 106,13 99,83 84,00 71,11 711,12 92,89 106,'71 116,44 143,06 16'7,37 
RIZT1TPR100M 
l!Xlll/T 
J F M A M J J A s 0 N D 
IMPORTAFGIF'TER - RlS ABSCHOEPFUNGEN BEl DER ElNFUHR lM RElSSEKTDR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCIDN REGULADDRA A LA IMPDRTACIDN - ARRDZ 
PR£LEYEIIENTS A L 'IMPORTATION - RIZ PRELlEYl ALL' IMPDRTAZlDNE - RISD 
INYDERHEF'F'lNGEN - RUST DIREITOS IIIYELADDRES A IMPORTACAO - ARRDZ 
EII.DPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 1990 
C.E. 
1006 10 81 
l'ORT1IlAL - - - - - - - - - - - -
RIIJIMB RIJLT 3#.71/88 - - - - - - - - - - - -
Ar1P ET Pl'OM 149,14 150,98 152,01 153,25 155,34 156,25 157,88 160,08 151,18 1.52,88 155,44 156,93 
PAYS TIERS SADF ACP ET Pl'OM 30D,49 309,17 311,23 313,71 317,89 319,71 322,D3 31!1,37 309,117 318,92 318,10 321,07 
1006 10 23 
POR'l'UGAL - - - - - - - - - - - -
RIIJIMB RIJLT 3#.71 /86 230,17 819,03 819,12 228,42 231,88 230,50 233,78 240,12 235,39 240,86 846,30 846,35 
Ar1P ET Pl'OM 149,84 142,42 142,47 147,35 150,84 150,07 152,25 156,48 153,32 156,97 160,59 160,63 
PAIS TIERS SAOF Ar:i :rl Pl'OM 306,89 292,04 292,16 301,89 308,88 307,33 311,70 320,18 313,85 321,14 328,39 328,46 
1006 20 11 
PORTOOAL - - - - - - - - - - - -
RmiME RGLT 3B7? /86 
- - - - - - - - - - - -
Ar1P ET Pl'OM 187,33 189,63 190,92 192,46 195,08 196,22 197,98 201,01 189,88 191,98 195,21 197,07 
PAYS TIERS SADF Ar1P ET Pl'OM 381,86 386,46 389,04 392,13 397,36 399,64 403,17 409,81 386,96 391,15 397,62 401,34 
1006 20 13 
PORTUGAL 
- - - - - - - - - - - -
Rl!DIME RGLT 3871/86 287,71 273,79 273,89 .283,03 289,57 288,12 292,22 300,15 294,24 301,06 307,87 307,93 
Ar1P ET Pl'OM 188,20 178,92 178,99 185,08 189,44 188,48 191,21 196,50 192,55 197,11 201,64 201,69 
PAYS 'l'IEIIS SAOF Ar1P ET Pl'OM 383,62 365,05 365,20 377,37 388,10 364,16 389,63 400,20 392,32 401,42 410,49 410,58 
1006 30 81 
PORTIIGAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 
Rl!DDlE RIJLT 3871/86 - - - - - - - - - - - -
Ar1P ET Pl'OM 241,13 243,83 245,39 247,24 250,31 251,59 244,96 248,83 235,51 238,12 242,17 244,46 
PAYS TIERS SADF Ar:i rr Pl'OM 1106,11 511,51 514,63 518,34 524,47 527,03 513,71 1181,112 494,89 1188,09 1108,20 1112,78 
1006 30 23 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
RmiME RGLT 3871/86 434,59 438,25 438,08 444,62 455,26 459,19 465,91 471,44 447,29 448,49 448,99 460,36 
Ar1P ET Pl'OM 271,83 280,28 280,16 284,52 291,62 294,24 298,72 302,40 286,31 287,10 287,44 295,02 
PAYS 'l'IEIIS SAOF Ar1P :rl Pl'OM 579,45 584,34 584,10 592,82 607,01 612,25 621,22 628,58 596,38 59'7,98 598,65 613,81 
1006 30 61 
PORTIIGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
Rl!DIME RIJLT 3871/86 - - - - - - - - - - - -
ACP ET Pl'OM 257,16 260,03 261,69 263,67 266,93 268,29 261,23 265,36 251,18 2D3,94 268,27 260,70 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 1139,01 544,76 548,09 11112,04 11118,116 1161,29 1147,17 11115,43 1127,06 532,60 1141,23 1146,11 
1006 30 63 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RmiME RGLT 3877/86 4611,88 469,81 469,62 476,63 488,04 492,25 499,46 5011,38 479,50 480,78 481,32 493,51 
Ar1P ET Pl'OM 298,23 300,85 300,73 305,40 313,01 315,81 320,62 324,57 307,31 308,17 308,112 316,65 
PAYS TIERS SAOF Ar:i rr Pl'OM 621,17 626,41 626,16 635,51 650,72 656,34 665,95 673,84 639,33 641,04 641,75 658,01 
1006 40 00 
PORTIIGAL 1,19 2,17 2,70 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 0,51 0,23 - -
Rl!DDlE RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
Ar1P ET Pl'OM 84,54 82,84 71,70 78,51 81,65 83,71 92,89 95,02 92,34 92,86 93,95 94,69 
PAYS TIERS SADF Ar1P ET Pl'OM 175,08 171,69 161,41 163,02 169,29 173,42 191,78 196,04 190,70 191,73 193,91 195,38 
39 
RIZTlTPRIOOC 
mD/T 
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCJON REGULADORA A LA IMPORT ACJON - ARRDZ 
PRELEYEMENTS A L 'INPDRTATIDN - RJZ PRELIEVI ALL'IMPDRTAZJDNE - RISO 
IMVDERHEFFINGEN - RIJST DIREITDS NIVELADDRES A IMPORTACAD - ARRDZ 
El:rtDPEI KATA THN EIIAf"DrH PTZIDY 
C.E. 
1006 10 21 
PORTUGAL - - - - -
RliDDIE RGLT 3871/86 - -
A!JP ET Pl'OM 89,92 107,18 148,84 182,86 158,11 141!,74 149,47 
PAYS TI1R1 SAOF A!JP ET PTOM 146,54 221,1!1! 304,83 332,51 323,43 298,68 306,14 
1008 10 23 
PORTUGAL 
- - - - -
RmiME RGLT 3877/86 281,33 223,18 211,85 220,24 
A!JP ET Pl'OM 81,59 109,57 150,89 176,84 145,18 138,15 143,22 
PAYS TilRI SAUF Ar:F ET PTOM 170,40 228,31! 309,28 380,48 297,57 283,49 293,65 
1008 20 11 
PORTIIGAL - - - - -
RmD!E RGLT 3871/88 - -
A!JP ET Pl'OM 87,99 134,87 188,70 204,22 198,54 183,07 187,74 
PAYS TilRI SAUF A!JP ET PTOM 173,18 276,94 381,03 415,64 404,28 373,35 382,68 
1008 20 13 
PORTUGAL - - - - -
RmD!E RGLT 3877/88 351,66 278,97 264,81 275,30 
A!JP ET Pl'OM 102,89 13'7,85 189,51 221,70 182,38 173,58 179,93 
PAYS '1'DIIS SAUF Ar:F Jill' PTOM 213,00 282,90 386,110 4110,80 371,98 31!4,36 367,08 
1008 30 21 
POR'l'IIGAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 
RliDIME RGLT 3877/88 - -
A!JP ET Pl'OM 139,98 138,52 215,84 252,18 250,85 236,87 240,27 
PAYS TI1R1 SAUF A!JP ET PTOM 302,94 300,90 456,55 528,17 525,15 497,19 504,39 
1005 30 23 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
RmD!E RGLT 3877/88 502,46 447,29 421,54 432,82 
A!JP ET Pl'OM 200,49 239,09 288,59 312,53 286,30 259,79 275,65 
PAYS TilRI SAUF Ar:F ET P'l'OM 424,80 501,98 501,42 648,84 1!95,38 1!83,35 571,09 
1005 30 61 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RliDDIE RGLT 3871/88 
- -
A!JP Jill' Pl'OM 149,41 147,88 230,23 268,90 257,29 252,41 255,24 
PAYS TilRI SAUF A!JP ET Pl'OM 323,54 320,46 488,23 552,151 15159,28 1529,112 1!37,18 
1008 30 53 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RmDIE RGLT 3871/85 538,84 479,50 451,90 483,98 
A!JP ET Pl'OM 215,31 256,70 309,76 335,43 307,31 289,61 296,97 
PAYS TI1R1 SAUF Ar:F ET PTOM 452,34 538,10 644,74 596,55 539,33 503,92 518,65 
1005 40 00 
PORTUGAL 35,55 78,12 24,28 
-
3,42 
RmDIE RGLT 3877/88 - -
A!JP ET Pl'OM 22,53 27,~, 75,84 102,47 78,04 46,85 77,67 PAYS TI1R1 SAOF Ar:F ET PTOM 51,27 61,33 157,92 210,95 162,09 99,83 161,35 
40 
RIZTl'TPRIOOA 
llltl/T 
1984 1985 1986 198'7 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
IMPDRTAFGIFTER - RIS ABSCHDEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTDR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCIDN REGULADDRA A LA IMPDRTACIDN - ARRDZ 
PRELEYEMENT5 A L 'IMPDRTATJON - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RI50 
INVOERHEfFINGEN - RIJST DIREITOS NIYELADDRES A lMPDRTACAO - ARROZ 
EII.DPEI KATA THN EIIArDrH PYZIDY 
C.E. 
1006 10 21 
PORTUGAL - - - - -
RmOO: RGLT 387'1/85 - -
ACP E'l l'XOM 67,70 127,69 153,91 166,53 152,33 144,52 154,29 
PAYS TIERS SAOF ACP ET PTOM 142,61 262,57 315,02 340,27 311,87 296,25 315,79 
1006 10 23 
PORTUGAL 
- - - - -
RmiME BOLT 3877/86 257,81 218,45 208,83 233,41 
AfJP ET l'XOM 86,52 123,91 163,20 170,98 142,03 135,63 152,00 
PAYS TIERS SAUF Am? E'l' PTON 1.80,26 255,02 333,61 349,16 291,26 278,46 3U,21 
1006 20 11 
PORTUGAL - - - - -
RmiME BOLT 3877/86 - -
AfJP ET l'XOM 85,53 160,51 193,29 209,06 191,31 181,55 193, 7'1 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'(J! 178,26 326,21 393,78 425,33 389,83 370,31 394,74 
1006 20 13 
PORTUGAL 
- - - - -
RmiME RGLT 387'1 /86 322,26 273,06 261,04 291,76 
ACP ET Pl'OM 109,03 155,79 204,90 214,62 178,44 170,43 190,90 
PAYS TIERS SAOF ACP ET Pl'<JI 225,27 318,78 417,01 436,45 384,08 348,07 389,02 
1006 30 21 
PORTUGAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 
RmiME BOLT 3877/86 
- -
ACP ET PTOM 123,10 162,82 236,51 255,15 246,10 234,92 244,47 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'<JI 270,06 349,50 496,89 534,15 516,06 493,69 512,80 
1006 30 23 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
RmiME RGLT 387'1 /86 476,98 440,40 413,16 451,16 
AfJP E'l' Pl'OM 208,95 257,21 300,16 308,71 281,71 263,57 288,88 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'<JI 441,67 538,20 624,10 641,20 587,20 550,93 601,54 
1006 30 61 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RmiME RGLT 3877/86 - -
ACP ET Pl'OM 131,46 173,76 252,24 272,09 262,45 250,54 260,71 
PAYS TIERS SAOF ACP ET Pl'<JI 287,62 372,22 529,20 568,87 549,61 525,79 546,13 
1006 30 63 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RmiME RGLT 387'1/86 511,32 472,11 442,92 483,64 
AfJP E'l' PrOM 224,39 276,13 322,17 331,33 302,39 282,95 310,07 
PAYS TIERS SAOF ACP ET Pl'<JI 473,48 576,96 669,04 687,37 629,48 590,60 644,85 
1006 40 00 
PORTOOAL 48,19 79,99 - - 3,14 
RmiME IIGLT 387'1/86 - -
ACP ET Pl'OM 21,04 41,40 90,08 98,06 66,37 50,24 87,60 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'<JI 48,09 88,81 188,11 202,13 138,75 106,62 181,21 
41 

OLIVENOLIE 
OLIVENIJL 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLI:JFOLIE 
HUimPMIM 
MN /1!111J KG 
DJ0/100 KG J F M A M J J A s 0 N D 1989 
EMAI 
ELLAS 
RAP8END EXTRA 11 
40409,1 40865,4 41179,6 41366,7 42166,7 42166,7 41979,6 41966,7 42086,7 42483,9 48050,0 48050,0 48730,9 
251,423 248,077 249,984 251,120 255,978 255,978 254,840 254,782 255,490 256,053 253,484 251,5'14 253,230 
RAP&END fiNE l.Dl I 211 
35'118,5 36012,5 36'195,2 3'1250,0 41300,0 41300,0 38'153,2 38650,0 38830,0 39171,0 43825,0 43825,0 39285,9 
222,208 218,617 223,ae8 226,129 250,715 250,7111 235,254 234,828 235,721 236,104 831,195 229,453 238,842 
ltOIND SEMI fiNE 31 
34294,4 34118,2 315088,'1 35850,0 39e2fl,0 39525,0 38432,3 38750,0 38930,0 37298,4 423fl0,0 42530,8 3'1540,8 
213,254 207,099 213,009 216,416 239,940 239,940 221,165 223,094 224,187 224,793 223,414 222,6'16 222,416 
nYPHNEAAID ESEYrENIIMEND 
21000,0 21000,0 21000,0 21000,0 21000,0 21000,0 22161,3 22000,0 22000,0 21871,0 20000,0 20000,0 21189,4 
130,643 127,482 127,482 127,482 127,482 127,482 134,532 133,553 133,553 132,000 105,508 104,'113 125,993 
ESP ANA 
ESP ANA 
EXTRA 
25875 28538 26328 26173 26038 26030 25917 26179 272'74 29047 28944 2'7879 26852 
167,790 172,088 170,728 169,722 168,845 168,798 168,065 169,782 176,862 188,433 189,238 182,343 174,389 
FIND 
25193 25796 25705 2ll708 25628 2ll349 2ll878 2ll7911 28858 281193 281100 87181 26890 
163,389 167,270 166,691 166,709 165,530 164,382 163,919 16'1,269 174,168 185,490 186,328 1'17,775 170,742 
CORRIENTE '11 
24601 25566 25430 25458 25080 24911 25003 25373 263'13 28141 2'7814 28794 25879 
159,530 185,784 164,907 165,086 182,635 161,538 162,135 164,533 171,019 182,558 181,847 175,244 168,068 
DE DRUJD REfiNADD 
17520 18866 18650 18545 18209 18420 19641 19642 20781 22889 22138 21080 19698 
113,616 122,338 120,93'1 120,256 118,082 119,445 127,364 127,374 134,760 148,487 144,'133 13'1,8'15 127,939 
IT ALIA 
BARI 
EXTRA 
468917 462500 462500 462500 462500 461500 456771 452500 464250 465952 465583 472258 463144 
283,848 2'79,964 279,964 279,964 279,964 279,358 276,495 273,910 281,023 281,824 m,040 280,771 279,510 
FIND 
386167 390538 392500 390750 390000 386833 386000 389000 410583 417500 417500 419758 398011 
233,75'1 236,402 237,591 236,532 236,0'18 234,161 233,051 235,472 248,53'1 252,516 248,431 249,1159 240,1'14 
SEMifiND 'I 
380000 371071 375000 375000 375000 371833 370000 
- - - - - 371129 
217,918 224,620 226,998 226,998 226,998 225,081 223,971 - - - - - 224,655 
DJ SANSA RETTifiCATD 
244400 260429 2'10000 268600 264806 258600 253500 2'72200 289000 283!161 2'7:¥100 ~ 266'140 
147,942 157,644 163,438 162,591 160,295 156,537 153,450 164,'170 174,940 171,521 182,866 155,805 160,983 
DLID DI ARACHIDI 
105233 106964 128'174 130600 143228 1110467 1110583 151200 1112533 148548 145000 145000 138019 
63,700 64,748 76,740 79,0156 86,698 91,082 91,152 91,525 92,393 89,848 86,281 86,207 83,286 
MILANO 
EXTRA 
550000 550000 550000 525500 1114355 507100 497813 495000 503833 5083'79 495800 506774 518880 
333,153 332,930 332,930 318,099 311,353 306,961 301,340 299,&:91 304,984 306,525 294,'168 301,292 311,998 
RAFfiNATI 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
DI SANSA RETTIFICATD 
- 270043 281000 272833 26'1750 264267 265313 286000 293033 288379 276120 268000 275703 
- 163,485 170,097 165,153 182,078 159,967 160,600 173,124 177,381 174,584 164,161 1119,334 166,35'1 
DLID DI ARACHIDI 
106516 112179 129903 134433 1418'11 150633 151000 153000 152800 149345 148000 147323 139750 
64,519 67,905 78,634 81,376 85,878 91,182 91,404 92,615 92,494 90,402 87,990 87,588 84,332 
44 
HUimPMIOOM 
MN /100 KG 
l!Xlll/100 KG ;r F M A M ;r ;r A s 0 N D 1990 
EMAI 
ELLAS 
DAP8END EXTRA 111 
48550,0 5089'7 ,6 52080,1 52583,3 52893,0 53116,7 53116,7 53116,7 55068,9 57583,3 69544,4 79261,1 56484,3 
242,900 249,009 254,794 257,256 258,771 259,865 259,865 259,865 289,416 275,482 301,086 341,418 269,144 
DAP8END FINE 1.01 I 211 
445WIJ,0 46328,6 47446,0 47925,0 48099,2 48225,0 48225,0 48225,0 48586,7 50250,0 56308,3 62216,7 49694,6 
222,6:91 226,655 232,122 234,466 235,318 235,933 235,933 235,933 237,703 240,399 243,877 267,999 237,415 
KDINO SEMI FINE 311 
42875,0 44496,4 45258,9 45375,0 45549,2 45675,0 45675,0 45675,0 46200,0 47750,0 54133,3 56941,7 47133,7 
214,507 217,692 221,422 221,990 222,842 223,458 223,4118 223,458 226,026 228,439 234,443 24ll,277 225,251 
DYPHNEMIO EEEYrENI:IMENO 
24650,0 24775,0 250WIJ,0 250WIJ,0 26887,1 28250,0 28250,0 28250,0 28250,0 29250,0 28633,3 30660,0 27321,3 
123,327 121,208 122,309 122,309 131,541 138,209 138,209 138,209 138,209 139,934 124,112 132,069 130,804 
ESP ANA 
l!SPANA 
EXTRA 
27277 27148 270'13 27238 27191 26840 285e4 26250 26366 25787 24551 25739 26698 
178,409 177,510 177,072 178,153 177,846 175,550 173,350 171,685 172,446 168,718 161,540 169,420 173,475 
FIND 
26476 26258 26262 26502 26376 26161 25936 25737 25809 25188 23961 24927 25799 
173,164 171,739 171,766 173,335 172,511 171,106 169,633 168,331 168,807 164,799 157,858 164,074 168,910 
CORRIENTE lit 
26045 2M08 25579 25789 25726 25543 25430 25387 25343 24570 23457 24233 25209 
170,346 165,180 167,300 168,673 168,264 167,063 166,323 166,042 165,755 160,757 154,346 159,508 165,046 
DE DRUJD REFINADD 
20295 19623 19068 19083 20001 19829 19372 19138 20fiYIJ9 20437 20017 19936 19734 
132,738 128,344 124,715 124,812 130,819 129,696 126,705 125,175 130,873 133,719 131,709 131,223 129,211 
IT ALIA 
BAR! 
EXTRA 
494355 497321 494597 499348 508790 512500 513707 545000 5625WIJ 577903 736833 815000 563155 
290,734 291,001 289,407 292,187 297,713 299,883 300,589 318,900 329,140 336,481 418,793 462,687 327,293 
FIND 
437984 440714 4375WIJ 437500 437500 4375WIJ 437500 455000 460833 465403 499750 515000 ,455182 
257,586 257,879 255,998 255,998 255,998 255,998 255,998 266,238 269,651 270,978 284,105 292,373 266,900 
SEMifiND 311 
- - - - - - 437500 - - - - - 437500 
- - - - - - 255,998 - - - - - 255,998 
DI SANSA RETTifiCATD 
266613 270000 266516 270565 273000 269900 266000 273000 275800 282742 288533 297739 275201 
156,797 157,987 155,949 158,318 159,743 157,929 156,817 159,743 161,361 164,626 164,038 169,031 160,197 
OLIO DI ARACHJDJ 
153226 158071 156000 1553e4 153742 151133 149034 150000 150000 155000 155280 - 153345 
90,102 92,494 91,282 90,874 89,960 88,434 87,206 87,771 87,771 90,250 88,307 - 89,496 
MILANO 
EXTRA 
5275WIJ 5275WIJ 5275WIJ 527500 527500 528796 531771 536250 574833 598065 711522 800000 576561 
308,660 308,660 308,660 308,660 308,660 309,419 311,159 313,760 336,357 348,217 404,599 454,171 335,084 
RAffiNATI 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
DI SANSA RETTiflCATD 
2745WIJ 273643 272500 274000 275500 273537 272500 275000 279833 288935 296500 300875 279777 
160,620 160,119 159,450 160,328 161,206 160,057 159,450 160,913 163,741 168,230 168,568 170,811 162,791 
DLID DI ARACHIDI 
155600 157429 158000 156867 150963 151000 147750 151000 155000 153339 153633 154000 153715 
91,047 92,118 92,452 91,789 88,334 88,356 86,454 88,355 90,696 89,285 87,345 87,428 89,472 
45 
BUlT'l''J.'PMIOOC 
MN /1111/J KG 
llliJ/100 KG 83/84 84/85 85/86 86/f!l 87/88 88/89 89/90 
EMPJ. 
ELLAS 
RAP8END EXTRA 11 
-
273118,11 307114,1 31904,8 44023,9 40814,11 1111:092,2 
-
301,980 31111J,ta38 273,1119 328,199 11110,1e& 257,690 
RAP8END FINE 1.01 I 21 
-
2381111,1 27928,8 29270,3 320112,11 37'703,8 4'11.81,7 
-
.a&a,367 272,915 250,93'7 238,966 231,055 233,146 
KDIND SEMI FINE 31 
-
.22343,0 211524,1 27603,7 30809,3 35844,5 44950,8 
- 246,671 249,423 236,644 229,693 219,637 222,449 
nYPIINEAAJD ESEYrENUMEND 
-
15725,6 19847,7 20590,1 20221,8 21336,0 25713,5 
-
173,607 191,9911 176,522 150,7'74 130,884 126,974 
ESP ANA 
ESP ANA 
EXTRA 
-
18095 19333 20741 20779 26071 27041 
-
136,967 134,225 142,255 134,765 169,065 176,860 
FIND 
-
18141 18942 20220 20132 25538 26365 
- 137,382 131,516 138,67'7 130,566 165,615 172,441 
CORRIENTE 311 
- 17143 18321 19936 19635 211137 211786 
-
129,787 127,201 136,728 127,344 163,01118 168,650 
DE DIIU.:JD REFJNADD 
-
14556 15818 18730 14133 18812 20008 
- 110,271 108,443 114,741 91,663 121,994 130,8D0 
IT ALIA 
BABI 
EXTRA 
353871 508979 412025 489039 428992 488583 511989 
263,886 353,987 278,021 301,811:1 2115,986 283,810 300,321 
FIND 
321090 419944 364580 404602 37'7384 394925 440391 
239,441 293,215 246,005 260,518 234,007 240,018 258,359 
SEMJFJND 31 
303852 342172 3383311 346042 3311&51 368478 4375111/J 
228,43'1 238,908 228,373 222,678 208,091 .Pa,218 255,998 
Dl SANSA RETTiflCATD 
2194!!ll 2343113 218338 2117'73 196674 259820 270992 
163,650 163,631 147,324 136,295 121,943 157,817 158,997 
DLJD DJ ARACHIDI 
- 241795 162333 101379 99761 130785 151793 
- 168,828 109,547 65,248 61,854 79,409 89,053 
MILAHO 
EXTRA 
- 561302 457225 487902 491914 526865 534149 
- 391,903 308,522 313,999 304,9911 320,171 313,191 
RAFfiNATJ 
- - - - - - -
- - - - - - -
DI SANSA RETTIFICATD 
227'750 1140642 225244 219395 200347 276513 276339 
169,836 188,022 151,983 141,200 124,224 167,381 161,487 
DUD DJ ARACHJDI 
228131. 247361 163270 101495 102873 132586 152689 
170,120 172,714 110,181 65,322 63,782 80,513 89,539 
46 
BUITlTPMIOOA 
MN /1f/I/J KG 
mtl/100 KG 1984 1980 1988 198'7 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
EMAI 
ELLAS 
11AP9END EXTRA 11 
24482,7 28163,4 31126,2 31932,0 44771,3 42730,9 56484,3 
270,443 304,871 W1,?8? 26?,830 327,15? 253,230 269,144 
nAP&END fiNE 1.01 I 21 
21918,3 2459?,8 28460,8 29312,1 32812,2 39285,9 49694,6 
242,116 266,118 272,183 245,?63 238,423 232,842 23?,415 
KOINO SEMI F'INE 31 
209?6,8 22933,? 26024,4 27'190,6 31417,6 37540,8 47133,? 
231,7111 248,129 248,786 232,938 228,398 222,416 2211,261 
nYPHNEMIO ESEYrENI:INENO 
12971,0 1881114,1 20008,0 20665,1 202li7,3 21169,4 27321,3 
143,282 179,549 191,429 173,301 147,230 125,993 130,804 
ESP ANA 
ESPAHA 
EXTRA 
19499 17928 19?71 20761 21207 26852 26496 
150,266 133,514 136,749 141,080 137,522 174,369 173,475 
F'INO 
19444 17941 19266 2031.3 20573 26290 25799 
149,847 133,?21 133,262 138,035 133,411 170,742 168,910 
CORRIENTE Jrt 
18503 16988 18736 19980 20069 2M79 25209 
142,592 126,551 129,589 135,778 130,139 168,068 165,046 
DE ORUJO REFINAOO 
18468 14060 15953 16523 14141 19698 19734 
142,312 104,655 110,334 112,320 91,704 127,939 129,211 
IT ALIA 
BAR! 
EXTRA 
393139 511713 418402 461?37 441419 463144 563155 
274,1139 3511,666 279,928 2911,497 273,663 .879,1110 327,293 
fiND 
369041 419034 371147 399995 381786 398011 455182 
257,710 291,194 248,339 255,950 236,693 240,174 264,900 
SENIFINO 311 
330983 339359 342854 348M2 341782 371129 437500 
231,133 235,?61 229,386 218,152 211,892 224,655 255,998 
DI SANSA RETTIFICATO 
218291 232857 220502 209693 199495 266740 275201 
1112,438 161,788 147,631 134,117 123,679 160,983 160,19? 
DUO DI ARACHIDI 
2362811 239266 144841 96565 101941 138019 1113345 
165,004 166,217 97,123 61,793 63,199 83,286 89,496 
MILANO 
EXTRA 
-
549365 459842 461063 506057 516880 576561 
- 381,714 307,654 307,743 314,9M 311,998 335,084 
RAFFINATI 
- - - - - - -
- - - - - - -
OI SANSA RETTIFICATO 
222789 239472 227543 217718 194969 275703 279777 
155,1178 166,382 152,344 139,242 120,873 166,357 182,791 
DLID DI ARACHIDI 
238443 245601 145043 96386 105499 139750 153715 
166,510 170,614 9?,247 61,675 65,402 84,332 89,472 
47 
(4) 
HUI'l"lTPRIOOM 
ECU/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER 
-
BILAG I MINOEST ABSCHIIPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES • MINIMAS - ANEXO I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I DIREITOS NIVELADDRES MINIMDS - ANEXD I 
EAAXIITEI EIItDPEI-OAPAPTHMA I 1989 
1509 10 10 75,00 '75,00 '75,00 '75,00 76,52 '7'7,00 '7'7,00 '7'7,00 '7'7,00 7'7,00 '7'7,00 7'7,00 
1509 10 90 75,00 75,00 75,00 75,00 76,52 '7'7,00 '7'7,00 '7'7,00 '7'7,00 '7'7,00 77,00 7'7,00 
1509 90 a0 fY/,00 6'7,00 6'7,00 6'7,00 66,52 69,00 89,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 
1510 00 10 75,00 75,00 75,00 75,00 76,52 77,00 '7'7,00 7'7,00 77,00 77,00 7'7,00 77,00 
1510 00 90 119,00 119,00 119,00 119,00 121,16 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 
MINIMUMS IMPORT AFGI FTER 
-
BILAG Il MINOESTABSCHiiPFUNGEN - ANHANG li 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX Il EXACCIDNES • MINIMAS • ANEXD ll 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE Il PRELIEVI MINIMI - ALLEGATD Il 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE li DIREITDS NIVELADORES MINIMDS - ANEXO II 
EAAXIITEI EIItDPEI-OAPAPTHMA Il 1989 
0709 90 39 16,50 16,50 16,50 16,50 16,83 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 
0711 20 90 16,50 16,50 16,50 16,50 16,83 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 
1522 00 31 37,50 37,50 37,50 37,50 38,26 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 
1522 00 39 60,00 60,00 60,00 60,00 61,21 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 
2306 90 19 6,00 6,00 6,00 6,00 6,12 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
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HUITJTPRIOOM 
IDU/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
MINIMUMSIMPORT AFGI FTER 
-
BILAG I MINOESTABSCHIIPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXAI:CIDNES • MINIMAS - ANEXD I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEYI MINIMI - ALLEGATO I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I DIREITDS NIVELADDRES MINIMDS - ANEXD I 
EMXIITE:E EJUOPU-nAPAPTHMA I 1990 
1509 10 10 '77,00 76,57 75,00 75,00 55,81 65,67 75,77 '77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
1509 10 90 '77,00 76,57 75,00 75,00 55,81 65,67 75,77 '77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
1509 90 00 89,00 88,57 87,00 87,00 66,23 76,97 87,77 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 
1510 00 10 '77 ,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 '77,00 '77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
1510 00 90 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER 
-
BILAG II MINOESTABSCHIIPFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXAI:CIONES • MINIMAS - ANEXD II 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE li PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO li 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II DIREITOS NIVELADORES MINIMDS - ANEXO II 
EMXIITEI EII.OPEI-nAPAPTHMA II 1990 
0709 90 39 16,94 16,85 16,50 16,50 12,28 14,45 16,67 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 
0711 20 90 16,94 16,85 16,50 16,50 12,28 14,45 16,67 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 
1522 00 31 38,50 38,29 37,50 37,50 27,90 32,83 37,89 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 
1522 00 39 61,60 61,26 60,00 60,00 44,65 52,53 60,62 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 
2306 90 19 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
49 
HUimPRIOOC 
ECU/100 KG 
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 
MINIMUMSIMPDRTAFGIFTER - BILAG I MINDESTABSCHIIPFUNGEN - ANHANC I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIDNES • MINIMAS - ANEXD I 
PRELEVEHENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEYI MINIMI - ALLEGATD I 
MINIMUMHEFFINOEN - BlJLADE I DIREITDS NIVEL.ADDRES MININDS - ANEXD I 
EAAXIITEI EII.DPEI-RAPAPTHHA I 
1509 10 10 59,77 68,61 72,28 55,89 62,20 75,91 73,82 
1509 10 90 60,90 63,50 73,05 55,09 62,20 75,91 73,82 
1509 90 00 68,51 77,92 82,12 65,73 73,20 87,89 85,63 
1510 00 10 58,43 60,00 60,00 55,09 62,20 75,91 77,00 
1510 00 90 93,28 95,00 95,00 87,91 100,31 120,36 122,00 
MINIMUMSIMPDRTAFGIFTER 
-
BILAG II MINDESTASscHIIPFUNGEN - ANHANC II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACCIDNES • MINIMAS - ANEXD II 
PRELEVEHENTS MINIMAUX - ANNEXE IJ PRELJEVI MINIMI - ALLEGATD II 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II DIREITDS NIVELAGDRES MINIMDS - ANEXD II 
EAAXIITEI ElitDPEI-nAPAPTHMA II 
0709 90 39 13,47 15,09 15,90 12,:30 13,68 16,68 16,24 
0711 20 90 13,47 15,09 15,90 12,:30 13,68 16,68 16,24 
1522 00 31 :30,61 34,38 36,13 27,95 31,10 37,94 36,91 
1522 00 39 48,97 54,89 57,81 44,72 49,76 60,86 59,05 
2306 90 19 4,77 4,80 4,80 4,41 4,98 6,07 6,16 
50 
HUITT'l'PRIOOA 
ECD/100 KG 
1984 1985 1986 198'7 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
MJNIMUMSJMPORTAFGIFTEA 
-
BJLAG J MINOESTABSCHIIPFUNGEN - ANMANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES • MINIMAS - ANEXO J 
PRELEVEMENTS MJNIMAUX - ANNEXE J PRELIEVI MJNIMI - ALLEGATO I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I DIREITDS NIVELADDRES MINIMOS - ANEXO I 
EAAXIITEI EIItOPEI-OAPAPTHMA I 
1509 10 10 61,42 70,63 68,45 57,82 64,30 76,30 73,82 
1509 10 90 61,44 66,27 68,96 57,04 64,30 76,30 73,82 
1509 90 00 70,25 79,93 78,34 68,01 75,44 88,30 85,63 
1510 00 10 59,88 60,00 58,40 57,04 64,30 76,30 77,00 
1510 00 90 95,33 95,00 92,83 90,96 103,36 120,94 122,00 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER 
-
BILAG U MINOESTABSCHIIPFUNGEN - ANMANG U 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACCJDNES • MINJMAS • ANEXD II 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIMI - ALLEGATD IJ 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE Il DIREITOS NIVELADORES MININDS - ANEXO II 
EAAXIITEI EII.DPEI-OAPAPTHMA II 
0709 90 39 13,50 15,54 15,06 12,72 14,15 16,79 16,24 
0711 20 90 13,50 15,54 15,06 12,72 14,15 16,79 16,24 
1522 00 31 30,69 35,39 34,23 28,91 32,15 38,15 36,91 
1522 00 39 49,10 56,50 54,76 46,25 51,44 61,04 59,05 
2306 90 19 4,79 4,80 - 4,67 4,56 5,14 6,10 6,16 
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VINS 
tiE IN 
WINE 
VIN 
VINO 
tll:JNEN 
VINmPMIOOM 
MN /IVOL./BL 
ml/IVOL./HL ;r F M A M ;r ;r A s 0 N D 1989 
EMAI 
AEYKA KPAIIA Al 
ELLAS 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
Ai'IIINA 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
IRAKLIO 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
PATRAS 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
KDKKINA KPAIIA Rl 
ELLAS 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
IRAKLIO 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
PATRAS 
- - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - -
KDKKINA KPAIIA R2 
ELLAS 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
IRAKLIO 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
PATRAS 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
ESP ANA 
VJND BLANCD Al 
ESP ANA 
443 431 437 440 448 413 417 389 386 350 348 378 410 
2,873 2,798 2,835 2,856 2,910 2,681 2,705 2,533 2,395 2,290 2,277 2,474 2,672 
ALCAZAR DE SAN JUAN 432 433 432 429 438 438 412 353 360 373 370 408 
2,802 2,814 2,806 2,783 2,829 2,842 2,680 2,310 2,360 2,440 2,423 2,657 
ALMENll!ALE.TO 
442 424 437 441 465 402 409 380 341 343 346 341 398 
2,868 2,754 2,834 2,862 3,018 2,609 2,658 2,476 2,230 2,245 2,263 2,235 2,593 
MEDINA DEL CAMPO 
- - - - - - - - - - -
542 542 
- - - - - - - - - - -
3,545 3,545 
RIBADAVIA 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
VILLAFRANCA DEL PENEDES 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
VILLAR DEL ARZOBISl'O 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
VILLARROBLEDO 
457 457 450 456. - 453 452 432 413 - 399 393 440 
2,966 2,968 2,922 2,960 
-
2,942 2,936 2,816 2,704 - 2,613 2,575 2,861 
VJND TJNTO Rl 
ISPANA 553 - - 597 - - - - 496 496 516 513 518 
3,589 
- -
3,874 
- - - -
3,244 3,244 3,379 3,361 3,389 
REQllENA 
496 496 516 513 508 - - - - - - - -
- - - - - - - - 3,244 3,244 3,379 3,361 3,326 
REUS 553 
- - - - - - - - - - -
553 
3,589 - - - - - - - - - - - 3,589 
VILLAFRANCA DEL BIERZO 597 597 - - - - - - - - - - -
- - -
3,874 
- - - - - - - -
3,874 
54 
VINT'JTPMIOOM 
MN /IVOL./HL 
ECU/IVOL./HL J F M A M J J A s 0 N D 1990 
EMAI 
AEYICA KPAIIA Al 
ELLAS 
- 607,2 640,3 - 649,8 - - - 7311,7 - 821,6 - 671,11 
-
2,971 3,133 - 3,179 - - - 3,274 - 3,11611 - 3,188 
A'l'BINA 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
IRAKLIO 
- 589,4 580,0 - - - - - - - - - 584,7 
-
2,884 2,838 
- - - - - - - - -
2,861 
PATRAS 
- 674,7 660,7 - 649,8 - - - 735,7 - 821,6 - 700,4 
- 3,301 3,232 - 3,179 - - - 3,274 - 3,665 - 3,297 
KDKKJNA KPAIIA Rl 
ELLAS 
- - - -
721,0 598,3 653,7 - - - - - 657,7 
- - - -
3,527 2,92'1 3,198 - - - - - 3,217 
IRAKLIO 663,7 
- - - - - - - -
- - -
653,7 
- - - - - -
3,198 - - - - - 3,198 
PATRAS 598,3 
- - - -
721,0 
- - - - - -
659,7 
- - -
- 3,1127 2,92'1 - - - - - - 3,227 
KDKKINA KPAIIA R2 
ELLAS 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
IRAKLIO 
- - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - -
PATRAS 
- - - - - - - - - -
- - -
- - - - - - - - -
- - - -
ESP ANA 
VlND BLANCD Al 
J!SPANA 
368 379 354 367 358 349 348 332 290 240 2m 233 323 
2,407 2,482 2,318 2,405 2,347 2,288 2,282 2,179 1,915 1,580 1,565 1,538 2,U8 
ALCAZAR DE SAN JUAN 373 375 372 372 343 348 317 272 232 228 329 - -
2,440 2,459 2,439 2,439 
-
2,246 2,277 2,076 1,792 - 1,528 1,501 2,160 
ALMENDRALE.TO 361 350 352 351 340 313 317 287 240 238 234 3U 
-
2,362 
-
2,294 2,302 2,301 2,229 2,048 2,078 1,890 1,580 1,570 1,640 2,039 
MEDINA DEL CAMPO 
- - - - - - - - - -
- - -
- - - - - - - - - - - -
-
RI!ADAVIA 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
VILLAFRANCA DEL PENEDES 
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
VILLAR DEL ARZOBISPO 
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - -
VILLARROBLEDO 390 394 365 354 309 379 399 395 - 369 - - -
2,611 2,589 
-
2,552 2,544 2,578 2,392 2,321 2,037 - - - 2,480 
VIND TINTD Rl 
l!SPANA 
483 507 501 496 475 465 427 382 338 332 320 301 417 
3,165 3,322 3,281 3,244 3,U3 3,041 2,796 2,504 2,226 2,191 2,107 1,986 2,736 
REQUENA 511 507 501 496 475 465 427 382 338 332 320 301 418 
3,345 3,322 3,281 3,244 3,U3 3,041 2,796 2,504 2,226 2,191 2,107 1,986 2,740 
REDS 
460 480 - - - - - - - - - - -
3,143 
- - - - - - - - - - -
3,143 
VILLAFRANCA DEL BIEIIZO 
- - - - - -
- - - - - - -
- -
- - - - -
- - - - - -
55 
VINTl'TPMIOOC 
MN ,T/OL./HL 
ECD/~L./HL 84/85 85/85 86/87 87/88 88/89 89/90 
EAAA'I. 
-'EYKA KPAIIA Al 
ELLAS 214,7 307,5 359,9 419,8 
-
625,3 
2,371 3,005 3,084 3,129 - 3,059 
A'DIINA 297,5 209,1 350,7 418,9 
- -
2,310 2,907 3,005 3,122 - -
IBAKLIO 235,0 - 351,0 - - 587,3 
2,596 
-
3,008 
- -
2,874 
PATRAS 
219,6 315,2 404,9 432,8 - 661,4 
2,426 3,080 3,470 3,226 - 3,236 
ICOKKlNA KPAilA Rl 
ELLAS 188,9 312,2 374,4 - - 644,1 
2,087 3,050 3,209 - - 3,151 
IBAKLIO 
222,0 - - - - 653,7 
2,452 - - - - 3,198 
PATRAS 312,2 177,8 374,4 
- -
637,5 
1,964 3,050 3,209 - - 3,119 
KOKKINA KPAilA R2 
ELLAS 
- - -
399,9 370,0 -
- - - 2,980 2,361 -
IBAKLIO 
- - - -
370,0 -
- - - -
2,361 
-
PATRAS 
- - -
399,9 
- -
- - -
2,980 
- -
ESP ANA 
VINO BLANCD Al 
EPANA 
-
287 279 306 430 357 
- 1,991 1,919 1,985 2,789 2,340 
ALCAZAR DE SAN JUAN 
- 300 264 314 435 365 
-
2,084 1,816 2,039 2,827 2,393 
ALMENliRALEo10 
-
281 281 ~'14 426 347 
-
1,947 1,931 1,910 2,766 2,272 
MEDINA DEL CAMPO 
- - -
401 - 542 
- - -
2,602 
-
3,545 
RIBADAVIA 
- - - - - -
- - - - - -
VILLAFRANCA DEL PENEDES 
- 315 - 358 - -
-
2,185 
-
2,327 
- -
VILLAR DEL ARWBISPO 
- - -
377 
- -
- - -
2,448 
- -
VILLARROBLEOO 
-
294 298 320 448 391 
-
2,041 2,049 2,078 2,905 2,562 
VINO TINTO Rl 
EPANA 
- 354 320 358 494 491 
-
2,457 2,195 2,309 3,206 3,216 
REQOENA 
3.25 317 355 492 - -
-
2,267 2,176 2,304 
-
3,218 
IlEUS 
- - 356 - 553 480 
- - 2,449 - 3,589 3,143 
VILLAFRANCA DEL BIERZO 391 
-
361 370 452 -
-
2,713 2,482 2,400 2,937 -
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VIN'lTfPMIOOA 
MN /l'IOL. /I:TL 
EC!l/IVOL. /I:TL 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
E/I.AA"i. 
AEYKA KPAIIA A1 
ELLAS 201,7 235,3 319,8 401,6 444,15 - 671,15 
2,228 2,1554 2,988 3,2'76 3,313 - 3,188 
ATBINA 205,9 256,7 325,4 410,6 456,2 - -
2,274 2,6158 2,932 3,2157 3,400 - -
IRAKLIO 
- 235,0 - 351,0 - - 584,7 
- 2,596 - 3,008 - - 2,861 
PATRAS 184,9 226,8 312,9 397,6 432,8 - 700,4 
2,042 2,505 3,057 3,408 3,226 - 3,297 
KOKKINA KPAIIA Rl 
ELLAS 222,0 176,2 341,5 38'7,5 - - 657,7 
2,452 1,946 3,113 3,321 - - 3,217 
IRAKLIO 6113,7 222,0 
- - - - -
2,452 
- - - - -
3,198 
PATRAS 176,2 341,5 387,5 659,7 - - -
- 1,946 3,113 3,321 - - 3,227 
KOKKINA KPAIIA R2 
ELLAS 389,7 
- - - - - -
- - -
- 2,8211 - -
IRAKLIO 
- - - -
370,0 
- -
- - - -
2,361 - -
PATRAS 394,6 
- - - - - -
- - -
- 2,941 - -
ESP ANA 
VINO BLANCO Al 
ESP ANA 272 297 372 410 323 - -
- - 1,879 2,008 2,415 2,672 2,118 
ALCAZAR DE SAN JUAN 269 294 393 408 329 - -
- -
1,855 1,990 2,549 2,657 2,160 
ALMENDRALEJO 270 292 359 398 311 - -
- -
1,866 1,960 2,330 2,593 2,039 
MEDINA DEL CAMPO 
- - - 401 - 542 -
- - -
2,602 
-
3,545 
-
RIBADAVIA 
- - - - - - -
- - - -
- - -
VILLAFRANCA DEL PENJ!:Iml 315 286 371 - - - -
- -
2,183 1,859 2,412 - -
VILLAR DEL ARZOBISPO 323 396 - - - - -
- - -
2,097 2,574 - -
VILLARROBLEOO 
281 304 364 440 379 - -
- -
1,940 2,064 2,362 2,861 2,480 
VINO TINTO Rl 
l!SPANA 311 
- -
341 395 518 417 
- - 2,142 2,::02 2,563 3,389 2,736 
llEQIJENA 307 338 391 508 418 
- -
- -
2,109 2,2'74 2,539 3,326 2,740 
REUS 
355 553 480 - - - -
- - -
2,435 - 3,589 3,143 
VILLAFRANCA DEL BIERZO 365 365 395 597 - - -
- -
2,523 2,487 2,567 3,874 -
57 
VINTl'TPMIOOM 
NN lf>'IOL, /BL 
mtl/lVOL./BL J F M A M J J A s 0 N D 1989 
ESP ANA 
VINO TINTO R2 
ESP ANA 613 644 605 632 663 640 603 - M6 552 f!llll 526 606 
3,979 4,181 3,928 4,102 4,300 4,156 3,914 - 3,576 3,616 3,974 3,445 3,944 
CALATAYUD 
- - - - - - - - - -
- - -
- - - - - - - - - - - - -
FAIBET 578 589 - 722 - - - - 603 - - 579 605 
3,748 3,826 
-
4,686 
- - - -
3,948 
- -
3,790 3,936 
JllMILLA 616 665 605 
-
672 636 622 
-
649 552 551 
-
618 
3,998 4,314 3,928 - 4,359 4,123 4,038 - 3,591 3,616 3,606 - 4,023 
NAVAIDARNERO 
- - -
589 618 - 592 - 527 - - 483 571 
- - -
3,825 4,012 
-
3,842 
-
3,447 
- -
3,163 3,?15 
REQUENA ?15 ?15 
- - - - - - - - - - -
- - - - -
4,640 
- - - - - -
4,640 
TORO 
- - - - - - - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - -
VILLENA 
-
639 
-
639 
- 4,185 - 4,185 
FRANCE 
VINS BLANCS Al 
FRANCE 24,97 27,54 27,32 26,?8 25,21 211,22 28,50 26,85 25,12 28,24 29,35 29,69 2'7,08 
3,310 3,651 3,622 3,550 3,341 3,342 3,?78 3,559 3,283 3,869 3,813 3,85'7 3,584 
BORDEAUX 
25,3'7 27,90 27,34 27,'78 25,80 26,1'7 28,!10 27,'79 26,42 28,64 29,89 29,69 27,'71 
3,363 3,698 3,6211 3,683 3,420 3,469 3,?78 3,684 3,432 3,720 3,883 3,857 3,644 
NANTi3 22,'75 24,82 23,18 27,0'7 24,40 23,31 
-
25,3'7 24,3'7 24,09 25,42 
-
24,55 
3,072 3,016 3,1188 3,234 3,090 3,289 - 3,363 3,186 3,129 3,302 - 3,2311 
VINS RllllllES Rl 
mANCE 20,06 20,46 20,75 21,25 21,39 21,29 21,40 21,42 21,80 22,?4 23,31 24,11 21,86 
2,659 2,?12 2,'751 2,818 2,835 2,823 2,837 2,834 2,831 2,963 3,028 3,132 2,851 
BASTIA 18,85 21,40 20,20 - - 20,55 20,50 21,0'7 - 21,0'7 21,24 - 20,52 
2,499 2,836 2,6'78 
- -
2,'724 2,'71'7 2,'793 
-
2,736 2,?59 - 2,697 
BEZIERS 20,14 20,38 20,79 21,36 21,41 21,37 21,54 21,40 21,?7 22,68 23,36 24,24 21,'70 
2,669 2,702 2,757 2,832 2,837 2,832 2,855 2,831 2,828 2,947 3,034 3,149 2,855 
liiONTPELLIER 20,10 20,2'7 20,81 21,30 21,40 21,17 21,15 21,34 21,81 22,62 22,93 23,97 21,-e 
2,664 2,688 2,758 2,823 2,837 2,806 2,804 2,819 2,833 2,938 2,978 3,115 2,825 
IIARBOliNE 20,39 20,65 20,80 21,44 21,50 21,58 21,60 21,72 21,99 23,32 23,62 24,48 21,94 
2,704 2, 73'7 2,758 2,842 2,850 2,860 2,863 2,879 2,857 3,029 3,068 3,181 2,688 
NIMES 20,17 20,51 20,68 21,01 21,20 21,21 21,34 21,40 21,73 22,72 23,41 23,91 21,55 
2,673 2,719 2,742 2,784 2,810 2,811 2,828 2,830 2,823 2,952 3,041 3,106 2,836 
PERPIGNAN 20,18 20,75 20,?4 21,34 21,36 21,28 21,27 21,05 21,90 22,86 22,67 23,20 21,53 
2,675 2,751 2,749 2,828 2,832 2,821 2,820 2,?78 2,844 2,970 2,948 3,013 2,832 
VINS ROUGES R2 
FRANCE 18,98 19,56 19.4:i - - 19,87 - - - 21,63 21,95 20,43 
2,516 2,593 2,575 - - 2,636 - - - 2,810 2,852 2,687 
BASTIA 18,98 19,1!6 19,43 
- -
19,87 
- - -
21,63 21,911 20,43 
2,516 2,593 2,575 
- -
2,635 
- - -
2,810 2,852 2,687 
BRIGNOLLES 
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - -
VINTTTPMIOOM 
NN !f;'IOL./BL 
11:0/SVOL./BL J l' M A M J J A s 0 N D 1990 
ESP ANA 
VINO UNTO R2 
EPANA 
564 565 536 e80 1110 536 11112 41111 493 484 4'70 4fll1 1119 
3,693 3,698 3,510 3,795 3,:5:59 3,512 3,612 2,983 3,246 3,18'1 3,100 2,685 3,404 
CALATAYUD 
- - - - - - - - -
- - - -
- - - - - - - - - -
- - -
l'ALSET 
564 - - - - - 614 - - 484 686 606 547 
3,692 
- - - - -
3,:s68 
- -
3,18'1 3,861 3,989 3,691 
JUMILLA 566 565 561 !IM 556 550 581 448 493 - 491 - 54:s 
3,704 3,698 3,674 3,795 3,642 3,1100 3,800 2,937 3,246 - 3,234 - 3,557 
NAVAIDARNERO 
- -
478 
-
474 471 
-
482 
- - -
376 461 
- -
3,130 - 3,106 3,082 - 3,158 - - - 2,476 3,023 
IIEQOENA 342 342 
- - - - - - - - - -
-
- - - - - - -
- - -
2,2111 - 2,2111 
TORO 
- - - - -
- - - - -
- - -
- - - - - - - - - - - -
-
VILLENA 
- - -
- - - - -
- - -
393 393 
- - - - - - - -
- - -
2,589 2,589 
FRANCE 
YINS BLANCS Al 
l'RANCE 30,36 28,87 35,33 - 27,67 - - - - 26,63 27,22 27,07 28,66 
3,944 3,751 4,690 - 3,694 - - - - 3,377 3,447 3,489 3,678 
l!ORDEAUX 30,72 29,01 35,33 - 27,67 - - - - 26,63 27,24 27,07 28,72 
3,991 3,768 4,590 - 3,594 - - - - 3,m 3,450 3,489 3,686 
NANm 26,44 27,56 
- - - - -
- - -
26,67 
-
26,89 
3,435 3,8 - - - - - - - - 3,378 - 3,464 
YINS RliUG£5 Rl 
li'RANCE 24,78 211,26 211,72 26,18 211,98 26,15 25,68 24,94 25,20 25,40 25,30 25,27 25,50 
3,219 3,281 3,341 3,401 3,375 3,397 3,336 3,231 3,210 3,221 3,204 3,200 3,285 
BASTIA 21,25 22,48 23,53 23,92 23,06 - 24,63 - - 23,15 22,55 22,62 22,93 
2,761 2,920 3,057 3,107 2,996 
-
3,187 
- -
2,932 2,856 2,865 2,951 
BEZIERS 24,69 25,20 25,69 26,62 26,30 26,08 25,47 24,48 25,30 25,38 25,36 25,37 25,50 
3,208 3,274 3,338 3,457 3,416 3,388 3,308 3,173 3,222 3,219 3,211 3,214 3,266 
MONTPELLIER 24,76 25,24 25,82 26,03 26,23 26,11 25,14 24,'70 24,98 25,34 24,92 24,90 211,34 
3,217 3,279 3,355 3,362 3,406 3,393 3,267 3,206 3,181 3,213 3,156 3,154 3,254 
NARBONNE 25,16 25,37 26,011 26,24 26,37 26,14 25,90 25,60 25,50 25,89 211,82 25,37 25,76 
3,269 3,296 3,384 3,409 3,4211 3,397 3,3611 3,307 3,248 3,2811 3,270 3,214 3,317 
NIMES 24,78 25,48 25,80 26,30 26,50 26,30 26,22 25,36 25,23 25,29 25,40 25,45 25,62 
3,220 3,310 3,352 3,417 3,443 3,417 3,407 3,282 3,213 3,206 3,217 3,223 3,300 
PERPIGNAN 23,82 24,54 24,79 24,50 25,117 26,34 - - 25,10 26,86 24,76 23,95 24,94 
3,095 3,187 3,220 3,183 3,321 3,421 - - 3,197 3,280 3,136 3,033 3,210 
YlNS ROUGES R2 
FRANCE 
-
22,28 24,45 23,27 - - - - - - 24,47 22,79 23,14 
- 2,894 3,176 3,023 - - - - - - 3,099 2,867 ",974 
BASTIA 24,45 23,27 22,79 
-
22,26 
- -
- - - -
24,47 23,14 
-
2,894 3,176 3,023 - - - - - - 3,099 2,867 2,974 
BRIGNOLLES 
- - - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - - -
- - -
59 
VIN'l.TfPMI00C 
MN /fllOL. /IIL 
U:U/IVOL./IIL 84/85 85/86 BIJ/87 87/88 88/89 89/90 
ESP ANA 
VJND TJNTD R2 
ESP ANA 
- 410 368 392 540 544 
- 2,843 2,529 2,548 3,502 3,560 
CALATAYUD 
- - - - - -
- - - - - -
FALSE'l' 
- 425 401 406 586 559 
-
2,947 2,752 2,633 3,674 3,661 
J'tlMILIA 
- 413 385 403 527 543 
-
2,881 2,642 2,614 3,420 3,557 
NAVALCARNERO 
- 396 320 356 595 491 
-
2,747 2,198 2,312 3,862 3,213 
REQtiENA 
345 715 
- - - -
- - -
2,240 4,640 -
TORO 
- - - - - -
- - - - - -
VILLENA 413 334 400 473 639 
2,BIJ7 2,295 2,599 3,066 4,185 
FRANCE 
VJNS BLANCS Al 
FRANCE 21,41 20,62 18,98 20,95 25,18 29,29 
3,012 2,902 2,634 2,818 3,365 3,805 
BORDEAUX 21,88 20,96 18,89 21,25 25,68 29,75 
3,079 2,949 2,622 2,857 3,432 3,865 
NANTm 20,08 20,18 19,32 19,93 22,81 25,45 
2,825 2,840 2,681 2,660 3,046 3,305 
VJNS RDIJGES Rl 
FRANCE 17,79 18,92 18,72 18,13 20,31 24,80 
2,504 2,662 2,597 2,436 2,704 3,196 
BASTIA 16,67 17,41 17,12 19,16 19,71 22,33 
2,345 2,450 2,375 2,576 2,614 2,901 
BEZIERS 17,70 18,88 18,55 18,07 20,31 24,57 
2,491 2,657 2,573 2,430 2,705 3,191 
MONTPELLIER 17,85 18,98 18,81 17,94 20,20 24,60 
2,513 2,671 2,609 2,413 2,690 3,196 
NARBONNE 17,79 19,07 18,85 18,35 20,54 24,78 
2,504 2,683 2,o16 2,468 2,737 3,219 
NIMES 17,87 18,93 18,82 18,05 20,24 24,75 
2,515 2,664 2,611 2,428 2,695 3,215 
PERPIGNAN 18,29 19,15 19,46 18,46 20,58 24,03 
2,573 2,695 2,700 2,483 2,739 3,122 
VJNS ROUGES R2 
FRANCE 16,26 17,51 17,18 17,41 18,90 22,21 
2,288 2,464 2,384 2,341 2,513 2,885 
BASTIA 16,26 17,51 17,18 17,41 18,90 22,21 
2,288 2,464 2,384 2,341 2,513 2,885 
BRIGNOLLES 
- - - - - -
- - - - - -
60 
VINTT!PMIOOA 
MN !f;VOL. /BL 
Dm/lCVOL. /BL 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ESP ANA 
VINO TINTO R2 
lim'ANA 
- -
380 376 410 608 1119 
- - 2,627 2,533 2,659 3,944 3,404 
CALATAYUD 
- - - - - - -
- - - - - - -
FALSET 
- - 425 402 445 605 547 
- - 2,949 2,751 2,891 3,936 3,591 
JtJMILJJ. 
- - 393 385 406 618 543 
- -
2,711 2,594 2,635 4,023 3,557 
NAVALOARNERO 
363 - - 330 3119 1171 461 
-
-
2,512 2,247 2,332 3,7115 3,023 
REQOENA 345 715 342 
- - - -
- - -
2,240 - 4,640 2,251 
TORO 
- - - - - - -
- - - - - - -
VILLENA 
- - 379 365 441 639 393 
- - 2,618 2,463 2,860 4,185 2,589 
FRANCE 
VINS BLANCS Al 
F1WWE 18,77 21,22 20,22 19,117 22,110 27,08 28,66 
2,680 2,988 2,832 2,687 3,026 3,564 3,678 
BORDEAllX 21,77 21,75 20,19 19,54 22,66 27,71 28,72 
3,064 3,061 2,828 2,662 3,047 3,644 3,686 
NANml 18,52 20,63 20,31 19,68 21,48 24,55 26,89 
2,645 2,904 2,843 2,697 2,889 3,235 3,464 
VINS ROUGES Rl 
FRANCE 17,38 18,48 19,04 18,17 18,73 21,66 25,50 
2,491 2,601 2,666 2,495 2,519 2,851 3,285 
BASTIA 16,06 17,31 17,35 17,22 19,01 20,52 22,93 
2,290 2,438 2,430 2,375 2,556 2,697 2,951 
BEZIERS 17,35 18,46 19,02 17,96 18,71 21,70 25,50 
2,484 2,598 2,663 2,468 2,516 2,855 3,286 
MONTPFLLIER 17,41 18,57 19,07 18,17 18,117 21,415 215,34 
2,494 2,614 2,672 2,495 2,497 2,825 3,264 
NARBONNE 17,27 18,50 19,14 18,29 18,99 21,94 25,76 
2,475 2,603 2,662 2,512 2,553 2,868 3,317 
NIMES 
17,52 18,46 19,16 18,38 18,49 21,55 25,62 
2,506 2,598 2,684 2,520 2,486 2,836 3,300 
PERPIGHAN 18,37 18,61 19,32 19,18 18,75 21,53 24,94 
2,624 2,619 2,705 2,629 2,521 2,832 3,210 
VINS ROUGES R2 
FRANCE 15,99 17,25 17,48 16,88 18,10 20,43 23,14 
2,280 2,427 2,449 2,316 2,433 2,687 2,974 
BASTIA 15,99 17,25 17,48 16,88 18,10 20,43 23,14 
2,280 2,427 2,449 2,316 2,433 2,687 2,974 
BRIGNOLLES 
- - - - - - -
- - - - - - -
61 
VIN'lTTPMIOOM 
MN /SVOL./BL 
D/IVDL./BL ;r F M A M ;r ;r A s 0 N D 1989 
IT ALIA 
VJNJ BJANCHJ Al 
ITALIA 
4051 4440 4710 4560 4787 4889 5492 4774 
2,469 2,625 2,741 2,'106 2,878 2,870- 2,778 2,911 2,917 3,277 3,280 3,376 2,887 
BARI 
3601 3803 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4961/) 4tl00 4078 
- -2,195 2,318 2,498 2,498 2,498 2,498 2,498 2,487 
- -
2,959 2,685 2,472 
CAOLIARI 
4129 4174 4405 4400 4500 4860 4500 4400 4360 4980 6000 6060 4630 
2,516 2,543 2,684 2,681 2,742 2,955 2,742 2,657 2,596 2,971 3,580 3,610 2,804 
CBIETI 
- 3850 4150 - - 4600 - 4590 4156 - - - 4345 
-
2,346 2,529 - - 2,803 - 2,795 2,479 - - - 2,634 
RAVENNA(LIIIIO,FAENZAl 
4435 4508 4625 4760 4860 4865 4875 4863 4959 5742 5798 5883 5008 
2,703 2,747 2,819 2,901 2,956 2,965 2,971 2,957 2,959 3,426 3,459 3,510 3,029 
TRAPANI(ALCAII)) 
3738 3970 4190 4150 4313 4293 4109 4100 4374 4935 5000 5087 4360 
2,278 2,420 2,553 2,529 2,628 2,616 2,503 2,498 2,609 2,944 2,983 3,023 2,639 
i'BEVISO 
-
5200 5200 5200 5200 5200 5256 5300 5474 5882 5900 5900 5416 
-
3,169 3,169 3,169 3,169 3,169 3,203 3,222 3,266 3,497 3,520 3,520 3,273 
VJNJ RDSSJ Rl 
IT ALIA 5367 5139 4908 5178 4783 4562 4592 4896 4911 6379 6692 6052 
3,270 3,187 3,131 2,991 3,166 2,915 2,774 2,790 2,920 2,930 3,210 3,993 3,066 
ASTI 
6600 6125 6123 6125 6125 6125 6500 6125 6125 - - 7885 6215 
3,634 3,732 3,731 3,732 3,732 3,732 3,352 3,699 3,665 
- -
4,705 3,776 
FIRENZE 
3400 31100 3602 3779 3600 3660 3900 3900 3971 4272 41117 43110 3894 
2,072 2,133 2,195 2,303 2,316 2,352 2,377 2,370 2,369 2,549 2,695 2,596 2,366 
LECCE 
- 3750 4100 - - - - - - 4400 - - 4088 
- 2,285 2,499 - - - - - - 2,625 - - 2,477 
PBSCARA 
- 3998 4271 4288 4500 4500 4500 4600 - 4600 6300 11447 4504 
-
2,436 2,602 2,613 2,742 2,742 2,742 2,742 - 2,685 3,162 3,250 2,733 
RmGIO l!JIILIA 4550 4669 4685 4700 5300 4900 5133 - - - 6933 - 5066 
2,773 2,845 2,856 2,884 3,230 2,986 3,128 - - - 4,137 - 3,070 
TREVISO 
- 4500 4500 4500 4500 4500 4540 4600 5033 5310 ~ 5750 4798 
- 2,742 2,742 2,742 2,742 2,742 2,766 2,797 3,003 3,168 3,282 3,431 2,900 
VERONA 4675 4700 
-
4700 4800 4820 
- - - - -
6600 4883 
-
2,849 2,664 2,884 2,9211 2,937 
- - - - -
3,938 2,969 
VJNJ ROSSJ R2 
ITALIA 3717 3790 4115 4255 4238 4393 4203 4279 4318 5059 5175 5457 4425 
2,265 2,:509 2,507 2,592 2,562 2,677 2,561 2,603 2,576 3,018 3,088 3,256 2,677 
BARLETTA 3671 3625 4100 4100 4100 4100 4100 4100 - - 4600 - 3986 
2,237 2,209 2,498 2,498 2,498 2,498 2,498 2,498 
- - 2,745 - 2,428 
BARI 3750 3978 4100 4133 4200 4168 4167 4166 4200 - 5000 5100 4147 
2,285 2,424 2,498 2,516 2,569 2,640 2,639 2,524 2,506 
-
2,983 3,043 2,517 
CAOLIARI 4750 - - - - - - 4300 4800 5059 5769 6500 5325 
- - - - - 2,895 - 2,597 2,884 3,018 3,442 3,878 3,186 
LECCE 
- 3900 4184 4478 4500 4869 4400 4308 4231 - - - 4372 
-
2,3?7 2,550 2,729 2,742 2,845 2,681 2,623 2,525 - - - 2,659 
TARAN'l'O 
- 3900 - - - - - - - - - 5300 4800 
-
2,377 
- - - - - - - - -
3,162 2,769 
62 
VINmPIIIOOM 
MN !f}IOL./BL 
mtl/f}IOL./BL J F M A M J J A s 0 N D 1990 
IT ALIA 
VINI BIANCHI Al 
ITALIA 
5760 5781 5435 5417 5208 4851 4549 4909 5476 5187 5308 
3,393 3,388 3,394 3,191 3,181 3,058 2,849 2,663 2,802 3,076 3,109 2,945 3,085 
BARI 
4484 4500 5077 5199 5169 5286 5090 4450 4391 4662 4771 4993 4866 
2,640 2,642 2,981 3,053 3,035 3,092 2,989 2,613 2,506 2,653 2,709 2,634 2,826 
CAOLIARI 
-
6000 6038 6000 5929 
-
5462 5501 5501 5848 6000 5357 5758 
-
3,523 3,545 3,523 3,482 
-
3,207 3,230 3,140 3,322 3,406 3,041 3,336 
CBIE'1'I 
- - 5599 - - - - 5050 - - - - -
- -
3,288 - - - - 2,642 - - - - 2,965 
RAVENNA( Lll!IO,FAENZA) 
5929 6000 6000 5925 5725 5580 5342 5250 5322 5599 5521 5550 5652 
3,491 3,523 3,523 3,479 3,362 3,277 3,137 3,064 3,038 3,192 3,134 3,151 3,283 
TRAP ANI ( ALCAIIO) 5201 5271 5050 5000 4900 4611 4050 4033 4050 4243 4000 4577 -
3,055 3,095 2,965 2,936 2,877 2,708 2,379 2(362 2,312 2,410 - 2,271 2,664 
TBEVISO 
5995 6250 5967 5749 5749 5250 - - 5250 5750 5749 5749 5796 
3,541 3,670 3,504 3,376 3,376 3,083 
- -
2,997 3,271 3,264 3,264 3,366 
VINI RDSSI Rl 
IT ALIA 6280 D976 6047 11824 D489 D642 4738 487D 4686 111D9 Dll93 D928 D483 
3,713 3,509 3,551 3,420 3,223 3,313 2,782 2,856 2,675 2,934 3,175 3,366 3,187 
ASTI 6598 6325 6333 6333 6333 - - - - 6790 6790 6790 6520 
3,903 3,714 3,719 3,719 3,719 - - - - 3,855 3,81111 3,81111 3,791 
FIRENZE 4606 4745 4762 4600 4525 4300 4067 3900 3799 3800 3634 3932 4264 
2,718 2, 7811 2,796 2,701 2,657 2,525 2,388 2,281 2,169 2,161 2,177 2,232 2,479 
LECCE 5500 5500 
- - - - - - - - - - -
-
3,230 - - - - - - - - - - 3,230 
PESCARA 
-
3852 5501 - 5400 - - - - - - - 4876 
-
2,282 3,230 
-
3,171 
- - - - - - -
2,863 
RmGIO D!ILIA 7049 5950 6921 6849 6651 6315 - - - - - 6250 6565 
4,168 3,494 4,064 4,022 3,905 3,708 - - - - - 3,548 3,839 
TBEVISO 5750 15749 15464 15250 15250 15468 5250 15252 15250 5450 5450 5450 15428 
3,396 3,376 3,209 3,083 3,083 3,223 3,083 3,078 2,997 3,100 3,094 3,094 3,160 
VERONA 
VINI RDSSI R2 
ITALIA 5531 5721 5651 6144 5927 5559 4778 6250 4295 4744 5375 5389 5470 
3,260 3,360 3,318 3,608 3,480 3,264 2,805 3,670 2,452 2,69'7 3,052 3,060 3,178 
BARLETrA 5700 5501 4999 5501 5380 5501 4650 - 4508 4711 4801 4801 5100 
3,347 3,230 2,936 3,230 3,159 3,230 2,730 - 2,572 2,681 2,726 2,728 2,965 
BARI 5496 5596 5638 5899 5899 5581 4873 - 4213 4761 4900 4801 5287 
3,244 3,286 3,311 3,464 3,464 3,277 2,882 - 2,405 2,706 2,782 2,726 3,080 
CAGLIARI 7500 7500 6999 6885 6500 6500 6255 6858 - - - - -
- 4,404 4,404 4,110 4,031 - - 3,817 - - 3,690 3,551 3,986 
LECCE 5500 5800 5396 5508 
- - - - - -
- - -
- - - - - - -
3,230 
- -
3,293 3,064 3,153 
TARAN'ro 5350 5350 
- -
- - - - - - - - -
3,163 
- - - - - - - - - -
- 3,163 
6J 
(S) 
VINmPMIOOC 
MN /IVOL./HL 
ECU/lVOL./HL 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 
IT ALIA 
VINI BIANCHI Al 
ITALIA 
2,138 2,621 2,415 2,176 2,688 3,244 
BAR! 2973 3840 3490 4881 
2,076 2,4!16 2,246 2,074 2,182 2,883 
CAGLIARI 
3084 3900 3596 3541 4108 5599 
2,154 2,632 2,314 2,209 2,530 3,305 
CHIETI 
3076 3279 4388 4696 
2,148 2,576 2,300 2,046 2,677 2,776 
RAVENNA(LUOO,FAENZAl 
2,322 2,773 2,567 2,369 2,729 3,440 
TRAPANI ( ALCAMO) 
1,995 2,373 2,172 1,931 2,376 2,842 
TREVISO 
3737 4428 4373 4200 5102 5830 
2,610 2,991 2,814 2,620 3,117 3,455 
VINI RDSSI Rl 
IT ALIA 
2,755 3,037 2,629 2,579 3,011 3,426 
ASTI 
3,189 3,347 2,719 2,751 3,620 3,838 
FIBENZE 3140 3819 3808 3272 3520 4433 
2,193 2,578 2,450 2,041 2,159 2,620 
LECCE 5003 
- - - -
3950 
- - - -
2,407 2,957 
PESCARA 
3800 3988 3966 - 4374 4877 
2,654 2,691 2,552 
-
2,665 2,888 
RmGIO FMLIA 
4630 4155 4158 4664 6681 
2,782 3,135 2,674 2,594 2,856 3,937 
TREVISO 3477 4090 3923 3800 4419 5391 
2,428 2,762 2,524 2,371 2,701 3,189 
VERONA 3970 3950 4565 6600 
2,486 2,785 2,555 2,464 2,803 3,938 
VINI RDSSI R2 
IT ALIA 3309 3965 3617 3167 
2,311 2,676 2,328 1,976 2,365 3,228 
BARLETTA 
- -
3703 3103 3606 5267 
- -
2,383 1,936 2,219 3,096 
BAR! 3259 3966 3535 3260 3861 5380 
2,276 2,676 2,275 2,034 2,368 3,163 
CAGLIARI 
3800 4350 - 3772 4533 6214 
2,654 2,935 - 2,353 2,752 3,677 
LECCE 
- 4018 - - 4349 4397 
- 2,711 - - 2,649 2,617 
TARANTO 
3258 3893 3750 - 3900 5341 
2,275 2,627 2,413 - 2,377 3,163 
64 
VINTl'TPMIOOA 
MN /%VOL. /BL 
mtl/%VOL./BL 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
IT ALIA 
VINI BIANCHI Al 
IT ALIA 
2888 3496 3956 3615 3519 4774 5308 
2,069 2,411 2,628 2,304 2,195 2,887 3,085 
BARI 2751 3318 3620 3499 3243 4076 4866 
1,969 2,284 2,416 2,231 2,023 2,472 2,826 
CAGLIARI 2956 3488 3900 3552 3668 4630 6758 
2,064 2,409 2,615 2,256 2,288 2,804 3,336 
CHIETI 
2799 3439 3818 3404 3431 4345 5050 
2,002 2,368 2,546 2,173 2,140 2,634 2,985 
RAVENNA(LUOO,FAENZAl 
3062 3666 4141 3892 38158 5008 5652 
2,192 2,532 2,748 2,481 2,407 3,029 3,283 
TRAPANI(ALCIWJl 
2728 3199 3558 3166 3213 4360 4577 
1,944 2,206 2,365 2,015 2,004 2,639 2,664 
TIIEVISO 
3250 4256 4468 4280 4400 6416 6796 
2,358 2,920 2,942 2,725 2,743 3,273 3,366 
VINI RDSSI Rl 
IT ALIA 
3238 4206 4397 4001 4165 5052 6483 
2,314 2,903 2,923 2,649 2,598 3,056 3,187 
ASTI 
3779 4665 4878 4227 4666 6215 6520 
2,703 3,220 3,253 2,691 2,911 3,775 3,791 
FIRENZE 
2864 3393 3908 3675 3125 3894 4264 
2,052 2,341 2,597 2,341 1,949 2,356 2,479 
LECCE 
4088 6600 
- - - - -
- - - - -
2,477 3,230 
PESCARA 
- 3800 3979 - - 4604 4876 
-
2,664 2,630 - - 2,733 2,683 
RmOIO l!JIILIA 3079 4476 4539 4050 4197 5056 6565 
2,226 3,113 3,023 2,588 2,618 3,070 3,839 
TIIEVISO 3127 3985 4081 3825 3926 4798 6428 
2,268 2,732 2,691 2,444 2,447 2,900 3,160 
VERONA 
3212 3910 4120 3950 4016 4883 -
2,285 2,699 2,737 2,513 2,505 2,969 -
VINI RDSSI R2 
IT ALIA 3122 3531 3855 3448 3240 4425 6470 
2,237 2,432 2,568 2,199 2,021 2,677 3,178 
BARLETTA 
- - 3625 3453 3156 3988 5100 
- -
2,332 2,193 1,969 2,428 2,965 
BARI 3100 3537 3904 3461 3422 4147 5287 
2,222 2,434 2,612 2,210 2,135 2,517 3,080 
. CAGLIARI 
3800 - 4350 3700 4000 5325 6858 
2,664 - 2,935 2,308 2,495 3,186 3,986 
LECCE 4017 4372 5508 
- - - -
- -
2,710 - - 2,659 3,153 
TARANTO 2975 3259 3884 3750 
-
4600 6350 
2,078 2,276 2,621 2,413 
-
2,769 3,163 
.. 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERD 
SUIKER 
SUC'J."J.'TPRIB 
mtl/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFCIFTER - SUKKER ABSCHIIPFUNCEII-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCIDN-AZUGAR 
PRELEYEMENTS SUCRE PRELIEYI -ZUCCHERD 
HEFFlNCEN-SUIKER DIR.NIYELADDRES-ACUCAR 
EII.OPEI riA TH ZAXAPH 1989 
1701 11 10 37,11 35,35 33,50 32,17 31,98 30,29 27,10 26,93 26,62 27,11 26,18 30,49 
1701 11 90 37,U 35,35 33,50 32,17 31,98 30,29 27,10 26,93 26,62 27,11 26,18 30,49 
170112 10 37,11 35,35 33,50 32,17 31,98 30,29 27,10 26,93 26,62 87,11 26,18 30,49 
170112 90 37,11 35,35 33,50 32,17 31,98 30,29 27,10 26,93 26,62 27,11 26,18 30,49 
1701 91 00 44,39 42,60 40,49 39,05 37,.23 33,31 26,60 23,98 27,78 32,71 33,31 38,28 
1701 99 10 44,39 42,60 40,49 39,05 37,.23 33,31 26,80 .23,98 87,76 32,71 33,31 38,28 
1701 99 90 44,39 42,60 40,49 39,05 37,23 33,31 26,80 23,98 27,76 32,71 33,31 38,28 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER ABSCHIIPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEYEMENTS SIRDPS - SUCRE PRELIEVI-SCIRDPPI -ZUCCHERD 
HEFFINGEN-SIRDDP - SUlKER DIR.NIVELADORES-XARDPES - ACUCAR 
EIUOPEI riA IIPORIA-ZAXAPH 1989 
1702 20 10 0,4400 0,4300 0,4055 0,3910 0,3751 0,3351 0,2700 0,.2396 0,2800 0,3237 0,3346 0,3823 
1702 20 90 0,4400 0,4300 0,4055 0,3910 0,3751 0,3351 0,2700 0,.2398 0,2800 0,3237 0,3346 0,3823 
1702 30 10 53,59 54,23 51,23 50,30 48,93 45,84 36,39 33,19 33,90 39,47 43,43 44,87 
1702 40 10 53,59 54,23 51,23 50,30 48,93 45,84 36,39 33,19 33,90 39,47 43,43 44,87 
1702 60 10 53,59 54,23 51,23 50,30 48,93 45,84 36,39 33,19 33,90 39,47 43,43 44,87 
1702 60 90 0,4400 0,4300 0,4055 0,3910 0,3751 0,3351 0,2700 0,2396 0,2800 0,3237 0,3346 0,3823 
1702 90 30 53,59 54,23 51,23 50,30 48,93 45,84 36,39 33,19 33,90 39,47 43,43 44,87 
1702 90 60 0,4400 0,4300 0,4055 0,3910 0,3751 0,3351 0,2700 0,2396 0,2800 0,3237 0,3346 0,3823 
1702 90 71 0,4400 0,4300 0,4055 0,3910 0,3751 0,3351 0,2700 0,2396 0,2800 0,3237 0,3346 0,3823 
1702 90 90 0,4400 0,4300 0,4055 0,3910 0,3751 0,3351 0,2700 0,2396 0,2800 0,3237 0,3346 0,3823 
2106 90 30 53,59 54,23 51,23 50,30 48,93 45,84 36,39 33,19 33,90 39,47 43,43 44,87 
2106 90 59 0,4400 0,4300 0,4055 0,3910 0,3751 0,3351 0,2700 0,2396 0,2800 0,3237 0,3346 0,3823 
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SUr:ml'RIOOM 
mtl/100 KO 
J' F M A M J' J' A B 0 N D 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHIIPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCIDN-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERD 
HEfFINGEN-SUlKER DlR. NIVELADDRE5-ACUCAR 
EIX.OPEI riA TH ZAXAPH 1990 
1701 u 10 30,55 29,80 28,82 29,08 30,17 32,81 33,83 36,49 36,44 38,38 38,59 39,17 
1701 u 90 30,55 29,80 28,82 29,08 30,17 32,81 33,83 36,49 36,44 38,38 38,59 39,17 
170112 10 30,55 29,80 28,82 29,08 30,17 32,81 33,83 36,49 36,44 38,38 38,59 39,17 
170112 90 30,55 29,80 28,82 29,08 30,17 32,81 33,83 36,49 36,44 38,38 38,59 39,17 
1701 91 00 34,47 33,62 32,96 32,67 33,05 35,87 37,14 39,71 43,21 44,32 44,75 44,85 
1701 99 10 34,47 33,62 32,96 32,67 33,05 35,87 37,14 39,71 43,21 44,32 44,75 44,85 
1701 99 90 34,47 33,62 32,96 32,67 33,05 35,87 37,14 39,71 43,21 44,32 44,75 44,85 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER ABSCHIIPFUNGEN-SlRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACClDN-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SlROPS - SUCRE PRELlEVI-SClRDPPl -ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SIRDOP - SUlKER DIR.NIVELADDRES-XARDPES - ACUCAR 
EIIGIDPEI riA IIPDniA-ZAXAPH 1990 
1702 .20 10 0,3600 0,3400 0,3300 0,3300 0,3300 0,3603 0,3700 0,3970 0,4316 0,4415 0,4454 0,4469 
1702 20 90 0,3600 0,3400 0,3300 0,3300 0,3300 0,3570 0,3700 0,3970 0,4316 0,4414 0,4454 0,4469 
1702 30 10 45,66 42,35 43,21 42,95 42,34 43,23 44,43 48,06 51,30 53,38 53,85 54,36 
1702 40 10 45,66 42,35 43,21 42,95 42,34 43,23 44,43 48,06 61,30 53,38 53,85 64,36 
1702 60 10 45,66 42,35 43,21 42,95 42,34 43,23 44,43 48,06 51,30 53,38 53,85 54,36 
1702 60 90 0,3600 0,3400 0,3300 0,3300 0,3300 0,3570 0,3700 0,:i970 0,4316 0,4414 0,4454 0,4469 
1702 90 30 45,66 42,35 43,21 42,95 42,34 43,23 44,43 48,06 61,30 53,38 53,85 54,36 
1702 90 60 0,3600 0,3400 0,3300 0,3300 0,3300 0,3570 0,3700 0,:i970 0,4316 0,4414 0,4454 0,4469 
1702 90 71 0,3600 0,3400 0,3300 0,3300 0,3300 0,3570 0,3700 0,3970 0,4316 0,4414 0,4464 0,4469 
1702 90 90 0,3600 0,3400 0,3300 0,3300 0,3300 0,3570 0,3700 0,3970 0,4316 0,4414 0,4454 0,4469 
2106 90 30 45,66 42,35 43,21 42,95 4?.34 43,23 44,43 48,06 51,30 53,38 153,85 54,36 
2106 90 59 0,3600 0,3400 0,3300 0,3300 0,3300 0,3570 0,3700 0,3970 0,4316 0,4414 0,4454 0,4469 
69 
SlJfll'.lT.PBifi4A 
ECU/100 KG 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AfGIFTER - SUKKER ABSCHIIPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCIDN-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PREL IEVI -ZUCCHERO 
HEffJNGEN-5UIKER DIR. NIVELADORE5-ACUCAR 
EII.DPEI riA TH ZAXAPH 
1701 11 10 
- - -
40,30 34,45 30,38 33,70 
170111 90 39,60 42,78 42,81 43,75 34,50 30,38 33,70 
170112 10 - - - 40,30 34,45 30,38 33,70 
170112 90 
- - -
40,30 34,45 30,38 33,70 
1701 91 00 
- - -
48,99 44,50 34,78 38,08 
1701 99 10 44,31 46,97 48,70 51,94 44,54 34,78 38,08 
1701 99 90 
- - -
48,99 44,50 34,78 38,08 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER ABSCHIIPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCJDN-JARAB£5 - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SJROPS - SUCRE PRELJEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HEFI'INGEN-SIRDDP - 5UIKER DIR.NIVELADDRES-XAROPES - ACUCAR 
EU.DPEI riA IIPDRIA-ZAXAPH 
1702 20 10 0,4108 0,4695 0,4863 0,5195 0,4500 0,3484 0,3821 
1702 20 90 
- - -
0,4900 0,4500 0,3484 0,3818 
1702 30 10 53,52 56,70 58,23 61,60 55,72 44,55 47,12 
1702 40 10 
- - -
58,97 55,72 44,55 47,12 
1702 60 10 - - - 58,97 55,72 44,55 47,12 
1702 60 90 
- - -
0,4900 0,4500 0,3484 0,3818 
1702 90 30 - - - 58,97 55,72 44,55 47,12 
1702 90 60 0,4108 0,4695 0,4863 0,5194 0,4500 0,3484 0,3818 
1702 90 71 0,4108 0,4696 0,4863 0,5194 0,4500 0,3484 0,3818 
1702 90 90 
- - -
0,4900 0,4500 0,3484 0,3818 
2106 90 30 53,52 56,70 58,23 61,60 55,72 44,55 47,12 
2108 90 59 0,4108 0,4698 0,4863 0,5194 0,4500 0,3484 0,3818 
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SVINEKf/0 
SCHtiEINEFLEISCH 
PORK 
VIANDE PORCINE 
CARNI SUINE 
VARKENSVLEES 
PORPC1.PMI00M 
MN /100 KG PAB 
:a:tl/100 KG PAB J F M A M J J A s 0 N D 1989 
SVIN KL 1 SCH\IEINE KL 1 PIGS CL 1 CERDD CL. 1 
PDRCS CL 1 SUINI CL 1 VARKENS KL 1 PDRCD CL 1 XDIPDEIAH KA 1 
BELGIQOE/BEIDIE 
6642,9 6684,3 6565,7 6345,6 6559,5 7524,7 7816,6 8457,6 8661,9 8100,1 7739,9 7372,5 7372,6 
137,591 138,429 135,973 131,415 135,845 155,834 161,880 175,154 179,385 167,749 160,291 152,682 152,686 
DANMARK 
1128,10 1155,29 1194,42 1203,00 1231,97 1311,87 1328,87 1397,71 1449,00 1449,00 1370,20 1237,58 1288,08 
126,342 129,370 133,752 134,713 137,957 146,904 148,608 156,517 162,260 162,260 153,436 138,586 144,242 
DEll'l'SCHLAND 281,08 288,86 293,80 287,47 300,89 346,43 365,66 395,24 401,24 355,05 327,00 313,44 329,68 
119,046 122,340 124,433 121,752 127,435 146,754 155,533 168,148 170,'704 151,052 139,118 133,349 139,972 
ELLAS 
25516,5 25620,4 25781,9 25711,2 26022,0 27027,5 33019,3 35645,8 37609,7 37493,9 35665,1 35515,9 30885,8 
163,454 156,668 156,229 154,187 154,682 159,468 169,270 180,992 190,934 187,160 174,619 172,583 168,354 
!m ANA 
21077 21274 21077 19879 201160 24219 25892 28189 28441 24258 23208 21700 22981 
140,135 144,700 143,528 135,367 140,008 164,790 175,978 177,997 179,710 164,861 157,738 147,483 156,024 
FRANCE 
1041,75 995,18 1029,87 997,08 1055,21 1229,38 1241,2JIJ 1328,05 1369,45 1260,94 1193,68 1103,24 1153,75 
132,731 126,745 131,163 126,987 134,390 156,572 158,079 169,139 174,411 160,592 152,025 140,50'7 146,945 
IRELAND 
106,34 107,01 109,43 112,02 116,63 123,66 124,94 128,31 138,18 142,56 132,39 116,26 121,48 
124,251 124,909 127,726 130,754 136,132 ~.344 145,827 149,771 161,287 166,398 154,528 135,698 141,802 
ITALIA 
268484 253290 241385 225631 2:58570 288687 278208 291554 304268 335083 333420 325683 280355 
156,569 147,605 140,667 131,487 139,027 156,679 162,384 170,902 178,815 197,011 196,034 191,484 164,055 
L!IXEMBOilRO 
7045,2 7139,3 7200,0 7200,0 7200,0 7313,3 7906,5 8071,0 8910,0 9274,2 8826,7 8361,3 7870,6 
145,922 147,852 149,109 149,109 149,109 151,456 163,740 167,147 184,522 192,065 182,798 173,159 162,999 
NEDERLAND 315,62 317,06 303,40 298,117 314,68 380,34 381,31 417,40 435,79 393,19 357,60 335,96 354,24 
119,236 119,777 114,618 112,795 118,878 143,710 144,529 158,233 165,20'7 149,058 135,565 127,363 134,081 
UNITED KINGlXlM 
95,88 96,62 98,66 101,30 105,74 109,68 113,36 112,81 122,03 128,87 120,62 106,14 109,31 
132,212 133,474 136,334 139,980 146,122 150,363 151,884 150,993 163,3:58 171,264 139,493 140,355 147,986 
C.E. -
131,065 131,503 131,445 127,950 133,562 152,421 157,910 166,799 172,011 162,832 153,484 144,010 147,083 
72 
PORPC1PMI08M 
MN /100 KG PAB 
D:D/100 KG PAB J F M A 
"' 
J J A s 0 N D 1990 
SVIN KL 1 SCHWEINE KL 1 PIGS CL 1 CERDO CL. 1 
PDRCS CL 1 SUINI CL 1 VARKENS KL 1 PORCO CL 1 XOIPDEit.H KA 1 
BELOIQOF.IBEWIE 
6865,2 7125,5 7002,6 8129,0 7556,5 8438,6 8397,5 7013,6 6085,9 6099,1 5882,4 6052,7 7054,1 
142,175 147,566 145,022 168,348 156,491 174,761 173,90'7 145,249 126,037 126,273 121,184 124,663 145,972 
DANMARK 
1135,87 1084,61 11211,39 1130,63 1152,23 1198,00 1.201,29 1141,35 1045,60 1000,00 980,07 951,23 1095,62 
127,196 121,455 126,022 126,610 129,027 134,153 134,522 127,810 117,222 111,947 109,176 105,929 122,589 
DEOTSCJILAND 279,02 299,40 313,53 329,35 354,93 369,57 374,79 334,36 295,73 270,24 267,03 261,75 312,48 
118,707 127,376 133,386 140,117 151,000 157,247 160,071 142,821 126,320 115,396 113,462 111,185 133,091 
ELLAS 
35920,8 34050,4 33415,1 33317,6 33679,9 35066,3 35701,0 36327,9 36542,5 35905,1 32389,9 31201,3 34459,8 
171,972 161,106 156,096 152,163 152,937 159,103 157,729 159,796 158,683 154,679 137,664 131,175 154,425 
ESP ANA 
21086 22224 2081116 20543 20643 24026 24524 21912 19153 17451 17751 19285 20784 
142,095 149,132 139,615 137,854 136,524 162,278 166,984 149,976 131,093 119,445 121,498 131,431 140,827 
FRANCE 
1023,39 1044,72 1068,18 1104,19 1192,51 1264,20 1284,15 1201,58 1083,12 976,07 944,16 935,68 1093,50 
130,338 133,054 136,043 140,628 151,877 161,007 163,548 153,032 137,946 124,274 119,618 118,505 139,156 
IBELAND 106,99 108,35 117,81 115,20 121,60 129,73 125,25 116,71 108,62 106,94 102,15 98,66 113,18 
124,879 126,467 137,510 134,463 142,171 151,334 143,415 133,552 124,297 122,336 116,285 112,276 130,749 
IT ALIA 
321968 283098 254649 273312 270074 268185 265944 281443 277369 284344 270882 255713 275562 
187,443 164,020 147,537 158,350 156,474 155,315 151,866 160,671 158,345 162,279 153,833 145,172 158,444 
LlJXD!IIOllRG 
7929,0 7439,3 7358,1 7773,3 8141,9 8253,3 8401,6 8360,5 7686,7 7306,8 6897,3 6656,0 7683,7 
164,207 154,065 152,383 160,983 168,616 170,924 173,994 173,142 159,186 151,276 142,094 137,079 158,996 
NEDEBLAIID 301,94 324,02 329,90 357,39 366,117 383,89 393,69 355,28 319,05 298,84 283,111 2611,38 331,119 
114,466 122,836 125,062 135,484 138,965 145,530 149,246 134,685 120,951 113,257 106,779 100,048 125,609 
UNITED KINGlXII 99,28 107,59 117,30 119,66 124,68 134,46 123,45 103,86 101,30 97,05 90,02 88,07 108,90 
131,288 142,274 155,107 158,230 164,870 177,391 152,064 129,751 126,535 121,816 113,259 110,431 140,251 
C.E. 
133,883 136,796 136,987 142,915 147,234 157,202 157,179 143,767 130,350 122,674 118,842 117,723 137,129 
7:5 
PORPC1PMIOOa 
MN /100 KO PAB 
DID/100 KG PAB 83/84 84/85 85/86 86/ff7 ffl/88 88/89 89/90 
SVIN KL 1 SCHVEINE KL 1 PIGS CL 1 CERDD CL. 1 
PDRCS CL 1 SUINI CL 1 VARKENS KL 1 PDRCD CL 1 XDIPDEI4H KA 1 
BELGIQUEIBEWIE 7790,9 7960,8 7358,5 6209,6 5816,6 6a75,8 7772,2 
173,487 171,552 157,551 131,191 121,069 132,352 160,959 
DANMARK 1470,48 1400,41 1267,12 1152,76 1124,86 1170,34 1254,92 
178,569 166,438 149,6a0 133,420 126,583 131,365 140,528 
llEliTSCHLAND 384,00 374,33 333,81 279,23 253,63 285,55 341,95 
152,710 155,1174 139,918 117,068 106,338 120,563 145,478 
ELLAS 22958,1 21032,9 22095,3 25293,0 35033,3 
196,773 179,016 166,915 160,733 169,078 
ESP ANA 19680 20534 23631 20335 17597 20705 23085 
154,752 155,081 163,084 137,269 113,423 136,943 158,105 
FBANCE 1110,88 990,61 940,00 1001,34 1182,81 
152,636 130,417 121,518 128,432 ,;.;;,;;,642 
IRELAND 117,01 115,58 104,46 99,89 100,09 108,35 123,54 
181,246 154,058 137,273 121,346 118,678 127,431 144,194 
ITALIA 270601 235284 237750 253172 294959 
174,132 150,408 143,154 149,423 172,147 
LIIXEMBOliRG 8271,5 8673,5 8253,5 7128,4 6724,2 6902,1 81ff7,1 
184,1ff7 188,912 178,736 150,602 139,960 143,283 189,551 
IIEDERLAND 418,40 421,75 385,77 323,94 299,03 306,34 36!1,41 
154,396 158,720 143,915 120,537 111,833 111l,370 138,525 
ONITED KINGlXlM 106,94 105,85 100,72 99,08 90,90 97,62 117,23 
172,863 171,108 159,897 150,453 130,820 136,406 1511,541 
C.E. 147,877 130,990 118,897 129,818 151,005 
74 
PORPC1PMI60A 
MN /100 KG PAB 
mll/100 KG PAB 1984 19815 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
SVIN KL 1 SCHIIEINE KL 1 PIGS CL 1 CERDD CL. 1 
PDRCS CL 1 SUINI CL 1 VARKENS KL 1 PDRCO CL 1 XDIPDEit.H KA 1 
BELGIQUEIBEIDIE 7834,0 7996,0 7107,5 6136,6 5898,8 7372,6 701!4,1 
173,543 172,283 151,694 129,340 1.22,772 152,686 145,972 
DANIWIK 1474,55 1388,99 1235,77 1143,08 1130,64 1288,08 1095,62 
178,456 165,062 145,451 131,549 127,245 144,242 1.22,589 
llEll'l'SCHLAND 385,25 371,00 324,65 274,96 26111,45 329,88 312,48 
153,207 155,545 136,079 115,280 109,399 139,972 133,091 
~ 22889,5 l'0942,0 23343,1 30885,8 34459,8 
196,185 174,749 164,335 188,354 154,425 
!m ANA 19056 21508 23212 19865 18670 22981 20764 
149,959 159,835 159,350 133,161 120,088 156,024 140,827 
FRANCE 1091!,73 982,14 937,41! 111!3,71! 1093,50 
149,728 128,770 121,179 146,945 139,156 
IRELAND 118,1!3 113,72 102,30 99,68 102,24 121,48 113,18 
162,404 11!1,817 132,1!39 120,474 121,228 141,802 130,749 
IT ALIA 
289281 233675 244088 280355 275582 
173,270 147,750 146,185 164,055 158,444 
LllXDIBOIIRO 8321,9 8704,0 8089,0 6978,7 5660,1 7870,6 7683,7 
164,313 187,539 172,655 147,087 136,616 162,999 158,996 
NEDEBLAND 419,79 422,97 372,43 319,15 293,32 354,24 331,59 
154,918 157,382 136,581 118,850 109,888 134,081 125,609 
ONITED KINGDOM 109,30 104,18 99,73 98,36 91,60 109,31 108,90 
176,664 168,404 156,837 147,977 130,745 147,986 140,251 
C.E. 168,614 11!8,016 144,287 128,727 120,853 147,083 137,129 
75 
PORPCTPMIOOM 
MN /Pm:E 
ECU/Pm:E J r M A M J J A s 0 N D 1989 
SIIAGRISE F'ERKEL PIGLETS LECHDNES PDRCELETS 
SUINETTI BIGGEN XDIPIAIA 
BELGIQOEIBELGIE 
2027,3 2100,6 2104,6 1980,9 2042,4 2330,0 2220,4 2479,0 2553,3 2277,4 2046,7 1972,6 2177,9 
41,990 43,502 43,586 41,024 42,297 48,253 45,983 61,340 52,878 47,166 42,386 40,851 45,106 
DANMAHK 
298,68 314,21 327,71 329,00 339,65 372,73 393,48 424,16 448,03 464,03 418,67 381,00 375,11 
33,450 35,186 36,697 36,842 38,034 41,739 44,063 47,498 50,171 50,843 46,883 42,665 42,006 
DEDTSCHLAND 83,19 89,25 96,10 93,06 91,69 98,45 101,65 108,00 111,52 98,96 91,98 93,19 96,42 
35,235 37,800 40,700 39,410 38,835 41,706 43,234 45,947 47,443 42,098 39,133 39,648 40,932 
ELLAS 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
EPANA 
5502 6249 6003 5383 4986 5851 6252 6361 6415 5800 5476 5438 5810 
36,599 42,610 40,883 36,661 33,964 39,816 42,492 43,233 43,600 39,425 37,223 36,965 39,447 
FRANCE 
233,45 246,39 272,74 279,47 2611,97 298,815 309,01 311,00 305,96 300,97 290,88 eN/,61 283,52 
29,743 31,380 34,736 35,592 33,873 38,061 39,356 39,609 38,965 38,331 37,046 36,630 36,110 
IIIELAND 
18,49 20,60 24,10 21,61 22,46 27,34 24,41 25,07 31,11 29,30 25,74 20,35 24,21 
21,610 24,053 28,133 25,227 26,220 31,910 28,494 29,270 36,311 34,198 30,051 23,758 28,270 
ITALIA 
64064 65307 73709 78327 80382 87841 90582 88449 87418 88969 88476 85841 81614 
37,358 38,068 42,954 45,645 46,843 51,223 62,870 61,846 51,374 52,309 52,019 50,470 47,747 
LDXEMBOllRG 
1943,5 2157,1 2268,1 2253,3 2135,2 2159,7 2232,6 2311,3 2378,3 2388,7 2264,0 2048,4 2211,7 
40,256 44,673 46,971 46,666 44,218 44,726 46,236 47,666 49,264 49,469 46,887 42,421 45,804 
NEilEBLANll 
95,31 104,21 110,35 105,00 104,39 117,23 117,90 122,94 128,03 115,39 107,43 103,61 110,98 
36,005 39,367 41,687 39,667 39,435 44,296 44,666 46,605 48,537 43,743 40,728 39,279 42,003 
PORTlJGAL 
- - - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - - - - - -
UNITED KINGJXlM 
26,25 27,98 30,13 30,73 29,06 29,55 29,04 30,79 33,53 33,94 32,27 31,75 30,42 
36,197 38,656 41,638 42,464 40,158 40,522 38,913 41,216 44,886 45,116 42,670 41,992 41,202 
C.E. 
35,207 37,850 40,069 39,206 38,590 42,491 43,528 45,377 46,697 43,882 41,309 40,372 41,215 
76 
PORPCTPMIOOM 
MN /PIECE 
DID/PIECE J F M A M J J A s 0 N D 1990 
SMAGRISE fERKEL PIGLETS LE CHOKES PDRCELETS 
SUI NETT I BIGGEN XDIPIAIA 
BELGIQDFJBE[DIE 1771,0 1985,7 1950,0 2000,0 2050,0 201!0,0 2050,0 1779,2 1598,3 1722,9 1690,0 1730,6 1864,8 
36,676 41,124 40,384 41,419 42,455 4;a,455 42,455 36,846 33,101 35,667 34,816 35,642 38,587 
DANMARK 
336,32 349,00 364,90 370,60 377,68 394,60 385,71 356,84 318,77 312,81 304,00 294,81 347,17 
37,662 39,081 40,862 41,500 42,293 44,187 43,192 39,959 35,696 35,018 33,864 32,829 38,845 
DEUTSCIILAND 85,95 92,13 101,24 103,85 105,89 101,68 99,94 84,63 72,07 69,00 68,32 72,37 88,09 
36,567 39,193 43,072 44,181 45,048 43,265 42,682 36,149 30,783 29,464 29,028 30,741 :¥1,514 
ELLAS 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
&ANA 5999 6396 6428 6129 5453 5891 5314 4542 3780 4532 4386 4978 5319 
40,431 42,920 43,134 41,134 36,593 39,787 36,182 31,090 25,875 31,021 30,023 33,927 36,010 
FBANCE 
277,34 279,96 301,10 308,63 322,19, 327,74 316,70 - 230,00 198,00 192,20 - 275,39 
35,322 35,655 38,348 39,307 41,034 41,740 40,334 - 29,293 25,217 24,342 - 35,059 
IRELAND 19,27 20,96 24,93 22,70 24,11 26,02 22,83 21,83 22,64 20,27 16,61 16,67 21,57 
22,493 24,473 29,105 26,495 28,144 30,363 26,146 24,980 25,914 23,194 18,911 18,971 24,932 
IT ALIA 86787 92300 93160 97111 99437 98503 95907 92005 83424 77851 70479 65331 87691 
50,520 53,476 53;975 56,263 57,6~ 57,046 54,775 52,524 47,625 44,431 40,025 :¥1,089 50,447 
LtlXEMBOllRG 2006,5 2026,6 2101,6 2068,3 2258,1 2300,0 2300,0 2136,7 1976,7 1864,5 1991,7 1719,4 2062,7 
41,553 41,974 43,524 42,834 46,764 47,632 47,6~ 44,292 40,936 38,600 41,031 35,409 42,682 
NEDERLANll 96,45 108,57 119,32 130,33 127,10 117.76 116,23 100,35 79,90 77,24 76,04 75,85 102,43 
37,323 41,159 45,235 49,409 48,182 44,651 44,061 38,044 30,290 29,273 29,431 26,597 38,805 
PORTUGAL 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
UNITED KINGlXlM 30,21 35,94 36,77 36,27 33,63 35,99 31,80 27,17 26,14 23,40 21,56 22,95 30,15 
39,955 47,533 48,828 47,951 44,471 47,490 39,176 33,939 32,653 29,369 27,126 26,779 38,923 
C.E. 38,663 41,592 43,830 44,797 44,487 44,471 42,714 37,756 32,696 32,075 30,726 31,833 38,804 
77 
PORPCTPMIOOC 
NN /PDm 
lllU/PDm 83/84 84/85 85/86 86/M 87/88 88/89 89/f¥1 
SIIAGRISE FERKEL PIGLETS LECHONES PORCELETS 
SUINETTI BIGGEN XOIPI6IA 
BEIDIQliEilmDIE 
2150,6 2229,9 1994,8 1603,6 1530,3 1807,6 2113,0 
47,883 48,053 42,710 33,880 31,853 37,514 43,760 
DANMARK 
381,61 399,26 331,88 293,37 303,01 314,09 392,71 
46,340 47,452 39,203 33,951 34,099 35,252 43,976 
DEIJ'l'SCHLAN]) 
86,60 94,79 77,50 65,53 65,13 78,26 99,67 
34,438 39,406 32,492 27,476 27,'!11J7 33,060 42,402 
ELLAS 
- - - - - - -
- - - - - - -
EPANA 
- -
5753 4532 3853 4781 6003 
- - 39,471 '!IIJ,606 24,829 31,'759 40,578 
FRANCE 242,16 254,60 240,41 205,42 189,20 221,28 '!IIJ1,M 
35,747 35,839 33,187 27,046 24,458 28,351 38,445 
IRELAND 28,65 27,M 24,61 24,72 25,55 22,23 24,50 
39,483 37,163 32,375 30,030 30,296 26,156 28,596 
ITALIA 
53438 62651 727'72 58328 56708 66026 91419 
39,838 43,385 48,389 37,288 34,120 40,091 53,315 
LlJXD!IIOURG 
2172,4 2231,5 2111,9 1728,1 1639,9 1879,8 2198,7 
48,375 48,089 45,217 36,510 34,132 39,014 45,535 
NEDERLAND 
111,40 112,32 104,40 82,42 71,56 f¥1,66 116,40 
41,106 41,739 38,848 30,669 26,761 34,157 44,128 
PORTUGAL 
- - - - - - -
- - - - - - -
UNITED KINlDDI 
27,47 28,91 1!5,85 25,52 23,06 25,52 33,34 
44,412 46,744 40,893 38,753 33,196 35,619 44,236 
C.E. 
39,667 41,714 37,631 31,263 28,746 33,797 43,250 
78 
PORPCTPMIOOA 
MN /PDm 
:alll/PilllE 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
SIIAGRISE FERICEL PIGLETS LECHONES PORCELETS 
SUINETTI BIGGEN XOIPUIA 
BEUJIQUEIBEIDIE 
2167,6 2234,7 1905,8 1578,6 1539,3 2177,9 1864,8 
48,017 48,149 40,680 33,277 32,038 45,105 38,587 
DANMARK 39!5,22 392,11 317,90 294,44 301,71 3711,11 347,17 
47,818 46,597 37,430 33,881 33,949 42,006 38,845 
DEII'l'SCHLAND 
89,38 92,72 74,50 85,04 85,80 96,42 88,09 
35,1141 38,868 31,233 27,286 27,638 40,932 37,514 
ELLAS 
- - - - - - -
- - - - - - -
ESPANA 
- - 5502 4436 3898 5810 5319 
- - 37,712 29,771 25,076 39,447 38,010 
FRANCE 
245,18 21!6,70 234,80 200,!50 186,16 283,52 275,39 
35,950 36,124 32,127 26,303 24,085 36,110 35,059 
IRELAND 29,01 2:1,73 24,04 25,11 23,99 24,21 21,57 
39,784 36,979 31,211 30,356 28,449 28,2:70 24,932 
ITALIA 
154832 1181189 72031 66837 1S91181 81814 87891 
40,059 45,148 47,568 35,997 35,680 47,747 50,447 
LIIXMIOilBO 
2196,9 2256,0 2042,1 1686,4 162'7,3 2211,7 20112,7 
48,869 48,608 43,582 35,525 33,867 45,804 42,682 
NEllEBLAIID 111,14 112,06 102,83 77,54 '74,19 110,98 102,43 
41,013 41,696 38,261 28,873 27,797 42,003 38,805 
POBTOGAL 
- - - - - - -
- - - - - - -
UN:m:D KINIJlDI 
28,83 28,40 25,43 25,60 22,38 30,42 30,15 
48,279 45,916 39,862 38,520 31,922 41,202 38,923 
C.E. 
40,437 41,486 36,508 30,585 28,973 41,215 38,804 
79 
(6) 
POR'l'TlPRIOOT 
ECU/100 KO 01/01 01/02 01105 01/08 01/11 01/02 01/05 01/07 01/10 01/01 01/04 01/07 
1988 1988 1988 1988 1988 1989 1989 1989 1989 1990 1990 1990 
AfGIFTER - SVINEKIIl ABSCHIIPFliNGEN-SCIIIIEINEFLEISCH 
PIGMEAT LEVIES EXACCIDN-CARNE DE PDRCIND 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE PRELJEVJ-CAIINI SUINE 
HEffiNGEN-VARKENSVLEES DIR.NIVELADDRE5-CARNE DE SUIND 
EJI.DPEI rJA TO XDIPEID KPEAI 
0103 9110 61,78 61,78 60,42 54,21 4ll,09 42,35 42,35 39,47 41,20 43,77 4ll,08 44,91 
0103 92 11 52,54 52,54 51,39 46,11 38,35 36,02 36,02 33,57 35,03 37,23 38,34 38,20 
0103 92 19 61,78 61,78 60,42 54,21 45,09 42,35 42,35 39,47 41,20 43,77 45,08 44,91 
0203 1110 - - - - - - - - - 1!6,92 58,62 58,40 
0203 12 11 116,49 116,49 113,93 102,23 85,03 79,85 79,85 74,42 77,68 82,54 84,99 84,69 
0203 12 19 89,98 89,98 88,00 78,96 65,68 61,68 61,68 57,48 60,00 63,76 85,65 65,41 
0203 19 11 89,98 89,98 88,00 78,96 65,68 61,68 61,68 57,48 60,00 63,76 65,65 65,41 
0203 19 13 130,15 130,15 127,29 114,21 95,00 89,21 89,21 83,15 86,78 92,22 94,96 94,62 
0203 19 15 69,90 69,90 68,36 61,34 51,02 47,91 47,91 44,65 46,61 49,112 51,00 50,81 
0203 19 55 130,15 130,15 127,29 114,21 95,00 89,21 89,21 83,15 86,78 92,22 94,96 94,62 
0203 19 59 130,15 130,15 127,29 114,21 95,00 89,21 89,21 83,15 86,78 92,22 94,96 94,62 
0203 2110 80,34 80,34 78,57 70,50 58,64 55,07 55,07 51,32 53,57 56,92 58,62 58,40 
0203 22 11 116,49 116,49 113,93 102,23 85,03 79,85 79,85 74,42 77,68 82,54 84,99 84,69 
0203 22 19 89,98 89,98 88,00 78,96 65,68 61,68 61,68 57,48 60,00 63,76 65,65 65,41 
0203 29 11 89,98 89,98 88,00 78,96 65,68 61,68 61,68 57,48 60,00 63,76 65,65 65,41 
0203 29 13 130,15 130,15 127,29 114,21 95,00 89,21 89,21 83,15 86,78 92,22 94,96 94,62 
0203 29 15 69,90 69,90 68,36 61,34 51,02 47,91 47,91 44,65 46,61 49,52 !11,00 50,81 
0203 29 55 130,15 130,15 127,29 114,21 95,00 89,21 89,21 83,15 86,78 92,22 94,96 94,62 
0203 29 59 130,15 130,15 127,29 114,21 95,00 89,21 89,21 83,15 86,78 92,22 94,96 94,62 
0206 30 21 97,21 97,21 95,07 85,31 70,95 66,63 66,63 62,10 64,82 68,88 70,93 70,67 
0206 30 31 70,70 70,70 69,14 62,04 51,60 48,46 48,46 45,17 47,14 50,09 51,58 51,40 
0206 41 91 97,21 97,21 95,07 85,31 70,95 66,63 66,63 62,10 64,82 68,88 70,93 70,67 
0206 49 91 70,?0 70,70 69,14 62,04 51,60 48,46 48,46 45,17 47,14 50,09 51,58 51,40 
0209 00 11 32,14 32,14 31,43 28,20 23,46 22,03 22,03 20,113 21,43 22,77 23,45 23,36 
0209 00 19 35,35 35,35 34,57 31,02 25,80 24,23 24,23 22,58 23,57 25,05 25,79 25,70 
0209 00 30 19,28 19,28 18,86 16,92 14,07 13,22 13,22 12,32 12,86 13,66 14,07 14,02 
0210 1111 116,49 116,49 113,93 102,23 85,03 79,85 79,85 74,42 77,68 82,54 84,99 84,69 
0210 11 19 89,98 89,98 88,00 78,96 65,68 61,68 61,68 57,48 60,00 63,76 65,65 65,41 
0210 11 31 226,56 226,56 221,57 198,81 165,36 155,30 155,30 144,73 151,07 160,53 165,30 164,70 
0210 11 39 178,36 178,36 174,43 156,51 130,18 122,25 122,25 113,94 118,93 128,37 130,13 129,66 
0210 12 11 69,90 69,90 68,36 61,34 51,02 47,91 47,91 44,65 46,61 49,52 51,00 50,81 
0210 12 19 116,49 116,49 113,93 102,23 85,03 79,85 79,85 74,42 77,68 82,54 84,99 84,69 
0210 19 10 102,84 102,84 100,57 90,24 75,06 70,49 70,49 65,69 68,57 72,86 75,03 74,76 
0210 19 20 112,48 112,48 110,00 98,70 82,10 77,10 77,10 71,85 75,00 79,69 82,06 81,77 
0210 19 30 89,98 89;98 88,00 ?8,96 65,68 61,68 61,68 57,46 60,00 63,76 65,65 65,41 
80 
POR'J."1T.PRI00T 
ECU/100 KO 01/01 01/02 01/05 01/08 01/11 01/02 01/05 01/07 01/10 01/01 01/04 01/07 
1988 1988 1988 1988 1988 1989 1989 1989 1989 1990 1990 1990 
AFGIFTER - SVINEKIIID ABSCHIIPFUNGEN-SCHVEINEFLEISCH 
PIGMEAT LEVIES EXACCIDN-CARNE DE PDRCIND 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE PRELIEVI-CARNI SUINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES DIR.NIVELADDRE5-CARNE DE SUINO 
EII.DPEI riA TO XDIPEID KPEAI 
0210 19 40 130,15 130,15 127,29 114,21 95,00 89,21 89,21 83,15 86,78 92,22 94,96 94,62 
0210 19 51 130,15 130,15 127,29 114,21 95,00 89,21 89,21 83,15 86,78 92,22 94,96 94,62 
0210 19 59 130,15 130,15 127,29 114,21 95,00 89,21 89,21 83,15 86,78 92,22 94,96 94,62 
0210 19 60 178,36 178,36 174,43 156,51 130,18 122,25 122,25 113,94 118,93 126,37 130,13 129,66 
0210 19 70 224,15 224,15 219,22 196,70 163,61 153,64 153,64 143,19 149,46 158,82 163,54 162,95 
0210 19 81 226,56 226,56 221,57 198,81 165,36 155,30 155,30 144,73 151,07 160,53 165,30 164,70 
0210 19 89 226,56 226,56 221,57 198,81 165,36 155,30 155,30 144,73 151,07 160,53 165,30 164,70 
0210 90 31 97,21 97,21 95,07 85,31 70,95 66,63 66,63 62,10 64,82 68,88 70,93 70,67 
0210 90 39 70,70 70,70 69,14 62,04 51,60 48,46 48,46 45,17 47,14 50,09 51,68 51,40 
1501 00 11 25,71 25,71 25,14 22,56 18,76 17,62 17,62 16,42 17,14 18,22 18,76 18,69 
1501 00 19 25,71 25,71 25,14 22,56 18,76 17,62 17,62 16,42 17,14 18,22 18,76 18,69 
1601 00 10 128,98 128,98 126,50 115,20 98,60 93,60 93,60 89,09 92,23 96,93 99,30 98,46 
1601 00 91 218,92 218,92 214,76 195,60 167,92 159,53 159,53 153,00 158,28 166,16 170,14 170,93 
1601 00 99 145,06 145,06 142,23 129,31 110,33 104,62 104,62 101,29 104,88 110,25 112,95 115,68 
1602 10 00 110,77 110,77 108,79 99,75 86,47 82,47 82,47 78,27 60,79 84,55 86,44 86,20 
1602 20 90 155,45 155,45 153,15 142,66 127,24 122,60 122,60 87,99 90,91 95,27 97,47 122,53 
1602 4110 224,05 224,05 219,71 199,94 170,88 162,13 162,13 161,81 167,32 175,53 179,68 177,52 
1602 42 10 184,74 184,74 181,11 164,57 140,25 132,93 132,93 131,10 135,70 142,68 146,05 144,88 
1602 49 11 224,05 224,05 219,71 199,94 170,88 162,13 162,13 168,19 173,69 181,91 186,05 186,62 
1602 49 13 184,74 184,74 181,11 164,57 140,25 132,93 132,93 137,90 142,50 149,38 152,85 159,39 
1602 49 15 184,74 184,74 181,11 164,57 140,25 132,93 132,93 135,54 140,15 147,03 150,49 141,56 
1602 49 19 122,59 122,59 120,20 109,31 93,29 88,47 88,47 85,57 88,61 93,13 95,42 96,47 
1602 49 30 110,77 110,77 108,79 99,75 86,47 82,47 82,47 76,60 79,31 83,07 84,97 82,42 
1602 49 50 78,23 78,23 77,04 71,64 63,69 61,30 61,30 55,48 56,98 59,23 60,36 57,93 
1602 90 10 155,45 155,45 153,15 142,66 127,24 122,60 122,60 87,99 90,91 95,27 97,47 97,19 
1602 90 51 122,59 122,59 120,20 109,31 93,29 88,47 88,47 81i,57 88,61 93,13 95,42 95,13 
1902 20 30 78,23 78,23 77,04 71,64 83,69 61,30 61,30 60,28 61,79 64,03 65,17 54,59 
81 
POR'1"J.'TPRROOC 
IDU/100 KO 
83/84 84/85 85/86 86/ffl ffl/88 88/89 89/'1/J 
AfGIFTER - SVIHEKIII ABSCHIIPF'UIIll[II-SCIIVEIHEF'LEISCH 
PIGMEAT l.E\ItES EXACCIDH-CARN£ DE PORCIIII 
PRELEYEMENTS VIANilE PORCINE PRELIEYI-CARNI SUINE 
HEFfiNGEN-YARKENSVLEES DIR.NIYELADIIRE5-CARN£ DE SUIND 
EI:E.DPE:E riA TO XOIPEIO KPEA:E 
0103 9110 29,63 30,79 47,92 62,56 61,44 48,88 42,38 
0103 92 11 25,20 26,18 40,76 52,74 52,25 41,118 36,04 
0103 92 19 
- - - -
61,33 48,88 42,38 
0203 1110 - - - - - - 57,77 
0203 12 11 55,ff1 118,05 WJ,36 116,93 115,85 92,18 79,91 
0203 12 19 43,15 44,84 69,79 90,32 89,48 71,20 61,72 
0203 19 11 - - - - 89,32 71,20 61,72 
0203 19 13 62,42 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 89,28 
0203 19 15 33,52 34,83 54,21 70,16 89,51 55,31 47,94 
0203 19 55 62,42 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 89,28 
0203 19 59 62,42 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 89,28 
0203 2110 - - - - 79,75 63,57 55,11 
0203 22 11 
- - - -
115,64 92,18 79,91 
0203 22 19 - - - - 89,32 71,20 61,72 
0203 29 11 - - - - 89,32 71,20 61,72 
0203 29 13 - - - - 129,20 102,98 89,28 
0203 29 115 
- - - -
89,39 1115,31 47,94 
0203 29 55 - - - - 129,20 102,98 89,28 
0203 29 59 
- - - -
129,20 102,98 89,28 
0206 30 21 46,62 48,44 75,40 97,57 98,67 76,92 86,68 
0206 30 31 33,91 35,23 54,83 70,96 70,31 55,94 48,50 
0206 41 91 - - - - 97,50 76,92 86,68 
0206 49 91 33,91 35,23 54,83 70,96 70,31 55,94 48,110 
0209 00 11 15,41 16,02 24,93 32,26 31,96 25,43 22,05 
0209 00 19 16,95 17,62 27,42 35,48 35,16 27,97 24,25 
0209 00 30 9,25 9,61 14,98 19,36 19,18 15,26 13,23 
0210 1111 55,87 118,05 90,36 116,93 115,85 92,18 79,91 
0210 1119 43,15 44,84 69,79 90,32 89,48 71,20 61,72 
0210 11 31 108,68 lla,90 175,73 227,40 225,31 179,27 155,41 
0210 11 39 86,64 88,88 138,34 179,02 177,38 141,12 122,34 
0210 12 11 33,52 34,83 54,21 70,16 69,51 55,31 47,94 
0210 12 19 55,87 118,05 WJ,36 116,93 115,86 92,18 79,91 
0210 19 10 49,32 51,25 79,76 103,22 102,27 81,37 70,54 
0210 19 20 53,94 56,05 87,24 112,'1/J 111,86 89,00 77,15 
0210 19 30 - - - - 89,32 71,20 61,72 
PORTTTPRIOOC 
D/180 m 
83/84 84/85 85/86 86/87 1!11/88 88/89 89/90 
AFGIFTER - SVINEKIIIl ABSCHIIPFUNGEN-SCHIIEINEFLEISCII 
PIGNEAT LEVIES EXACCION-CARN£ DE PDRCIND 
PRELEVENENTS VIAND£ PORCINE PRELIEVI-CARNI SUINE 
HEFFINDEN-VARKENSVLEES DIR.NIVELADUR£5-CARNE DE SUIND 
EII.OPEI riA TD XDIPflD KPEAI 
0210 19 40 62,42 64,86 180,95 130,64 129,44 102,98 89,28 
0210 19 51 62,42 64,86 180,95 130,64 129,44 102,98 89,28 
0210 19 :19 62,42 64,86 180,95 130,64 129,44 102,98 89,28 
0210 19 6111 - - - - 177,011 141,12 122,34 
0210 19 70 107,50 111,70 173,86 224,99 222,92 177,36 153,75 
0210 19 81 108,65 112,90 175,73 227,40 225,31 179,2'1 155,41 
0210 19 89 108,65 112,90 175,73 227,40 225,31 179,2'1 155,41 
0210 90 31 46,62 48,44 75,40 9'7,57 9&,67 76,92 66,68 
0210 90 39 33,91 35,23 54,83 70,96 70,31 55,94 48,50 
1501 80 11 12,33 12,81 19,94 25,81 25,57 20,34 17,64 
1501 80 19 12,33 12,81 19,94 25,81 25,57 20,34 17,64 
1601 80 10 70,44 72,55 103,74 129,40 128,36 105,50 94,39 
1601 80 91 122,11 126,95 180,11 222,89 217,88 179,51 161,90 
1601 80 99 
- -
- -
144,12 118,22 107,34 
1602 10 80 - - - - 110,11 91,99 82,51 
1602 20 90 80,29 90,07 118,08 147,13 154,88 133,65 92,91 
161112 4110 134,13 139,93 194,55 234,17 222,97 182,96 171,09 
1602 42 10 109,52 116,35 162,56 193,09 183,83 150,36 138,86 
161112 49 11 - - - - 222,60 182,96 177,48 
1602 49 13 - - - - 183,53 150,36 1~.65 
1602 49 15 
- - - -
183,53 150,36 143,30 
1602 49 19 - - - - 121,79 99,95 90,68 
1602 49 30 65,12 68,17 89,67 111,06 110,28 91,99 81,04 
161112 49 50 49,21 50,78 67,58 60,01 77,93 66,99 58,01 
1602 90 10 
- - - -
154,68 133,65 92,91 
1602 90 51 73,25 75,37 106,54 128,78 121,99 99,95 90,68 
1902 20 30 - - - - 77,83 66,99 82,82 
.RilT.flBU'*'A 
ECU/100 KG 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFGIFTER - SYINEKIID ABSCHIIPFUNGEN-SCHVEINEFLEISCH 
PIGMEAT LEVIES EXACCIDN-CARNE DE PDRCIND 
PRELEYEMENTS YIANDE PORCINE PREL IEYI -CARNI SUI NE 
HEFfiNGEN-YARKENSYLEES DIR.NIYELADDRES-CARNE DE SUIND 
EIUDPEI riA TD XDIPEID KPEAI 
0103 9110 29,81 32,25 49,65 62,41 56,74 41,57 45,19 
0103 92 11 25,36 27,42 43,75 52,93 48,26 35,35 38,44 
0103 92 19 
- - - -
56,74 41,57 45,19 
0203 11 10 - - - - - - 58,76 
0203 12 11 56,22 60,80 97,00 117,36 106,99 78,37 85,21 
0203 12 19 43,42 46,96 74,92 90,65 82,64 60,54 65,82 
0203 19 11 
- - - -
82,64 60,54 65,82 
0203 19 13 62,81 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,20 
0203 19 15 33,73 36,48 58,20 70,42 64,20 47,02 51,12 
0203 19 55 62,81 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,20 
0203 19 59 62,81 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,20 
0203 2110 - - - - 73,79 54,05 58,76 
0203 22 11 
- - - -
106,99 78,37 85,21 
0203 22 19 - - - - 82,64 60,54 65,82 
0203 29 11 - - - - 82,64 80,54 65,82 
0203 29 13 - - - - 119,54 87,56 95,20 
0203 29 15 
- - - -
64,20 47,02 51,12 
0203 29 55 - - - - 119,64 87,56 95,20 
0203 29 59 - - - - 119,54 87,56 95,20 
0206 30 21 46,91 50,74 80,94 97,93 89,28 65,40 71,11 
0206 30 31 M,12 36,90 58,86 71,23 64,93 47,56 51,71 
0206 41 91 - - - - 89,28 65,40 71,11 
0206 49 91 M,12 36,90 58,86 71,23 64,93 47,56 51,71 
0209 00 11 15,51 16,77 26,76 32,38 29,52 21,62 23,51 
0209 00 19 17,06 18,45 29,44 35,61 32,47 23,78 25,86 
0209 00 30 9,31 10,06 16,05 19,43 17,71 12,97 14,11 
0210 1111 56,22 80,80 97,00 117,36 106,99 78,37 85,21 
0210 1119 43,42 46,96 74,92 90,65 82,64 60,54 65,82 
0210 11 31 109,M 118,25 188,64 228,24 208,08 152,42 165,72 
0210 11 39 86,08 93,09 148,50 179,69 163,81 119,99 130,46 
0210 12 11 33,73 36,48 58,20 70,42 64,20 47,02 51,12 
0210 12 19 56,22 60,80 97,00 117,36 106,99 78,37 85,21 
0210 19 10 49,63 53,67 85,62 103,60 94,45 69,18 75,22 
0210 19 20 54,28 58,70 93,65 113,32 103,30 75,67 82,27 
0210 19 30 - - - - 82,64 60,54 65,82 
81 
PORTTTPRIOOA 
BCU/100 KO 
1984 1985 1986 198'7 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AfGIFTER - SYINEKIIl ABSCHIIPFUNGEN-SCHVEINEFLEISCH 
PIGMEAT LEVIES £XACCION-CARNE DE PDRCIND 
PRELEYEMENTS YIANDE PORCINE PRELIEYI-CAIINI SUINE 
HEFFINGEN-YARKENSYLEES DIR.NIYELlmliRE5-CARNE DE SUIND 
EIUDPEJ riA TO XDIPEID KPEAJ 
0810 19 40 62,81 67,93 108,37 131,12 119,64 67,1!6 95,20 
0210 19 51 62,81 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,20 
0210 19 59 62,81 67,93 108,37 131,12 119,54 67,56 95,20 
0210 19 60 - - - - 163,81 119,99 130,46 
0810 19 70 108,17 116,99 186,63 225,82 205,67 150,80 163,96 
0810 19 81 109,34 118,25 188,64 228,24 208,08 152,42 165,72 
0210 19 89 109,34 118,25 188,64 228,24 208,08 152,42 165,72 
0210 90 31 46,91 50,74 80,94 97,93 89,28 65,40 71,11 
0210 90 39 34,12 36,90 58,86 71,23 64,93 47,56 51,71 
1501 00 11 12,40 13,42 21,41 25,90 23,61 17,29 18,81 
1501 00 19 12,40 13,42 21,41 25,90 23,61 17,29 18,81 
1601 00 10 70,78 75,21 110,15 129,82 119,80 92,54 99,24 
1601 00 91 122,89 131,53 191,05 222,85 203,52 158,28 171,14 
1601 00 99 - - - - 134,57 104,33 114,68 
1602 10 00 
- - - -
103,43 81,33 86,61 
1602 20 90 82,17 92,15 124,56 149,48 146,93 106,28 110,33 
1602 4110 135,07 144,75 205,29 232,78 207,99 164,10 179,23 
1602 42 10 110,59 120,69 170,94 191,95 171,31 133,79 145,99 
1602 49 11 
- - - -
207,99 167,31 186,96 
1602 49 13 
- - - -
171,31 137,22 156,64 
1602 49 15 
- - - -
171,31 136,03 146,55 
1602 49 19 - - - - 113,74 88,18 96,29 
1602 49 30 65,38 67,90 94,99 111,41 103,43 80,58 83,98 
1602 49 50 49,38 52,42 70,80 79,86 73,84 58,95 59,32 
1602 90 10 
- - - -
146,93 106,28 97,66 
1602 90 51 73,51 78,22 112,59 127,88 113,74 88,18 95,62 
1902 20 30 
- - - -
73,84 61,37 60,05 
85 

lEG 
EIER 
EGGS 
DEUFS 
UOVA 
EIEREN 
OEVOEVPMIOOM 
NN /100 KG 
II:U/100 KG J F M A M J J A s 0 N D 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BELGIQUE/BELGIE 
EIEREN A4 
3800,6 4043,2 4224,1 3643,2 3351,8 3417,2 3343,4 3466,8 4040,3 3946,4 4312,7 4541,0 3844,2 
78,720 83,733 87,479 75,450 69,415 70,768 69,240 71,796 83,673 81,730 89,315 94,043 79,614 
BRUINSCI!ALIGE A4 
3910,0 4096,0 4165,2 3704,1 3450,0 3498,3 3346,2 3565,0 4272,2 418'1,7 4489,5 4588,8 3939,4. 
80,986 84,827 86,280 76,710 71,447 72,448 69,298 73,829 88,475 86, '125 92,976 95,031 81,584 
DANMARK 
DANMARK 
fGA4 
1070,00 1070,00 1095,81 1038,67 1060,00 1060,00 1060,00 1081,29 1155,35 1163,48 1130,00 110'1,42 109;1.,17 
121,051 121,018 123,937 117,474 119,887 119,830 118,755 121,084 129,375 130,512 126,539 124,010 122,789' 
DEUTSCHLAND TOTAL 
llE!JTSCHLAND 'Wl'AL 
EIER A4 
213,26 224,64 232,13 2f/IIJ,17 189,118 1915,43 1811,23 194,84 2215,70 214,118 236,30 252,32 213,68 
90,321 95,143 98,314 84, '177 80,293 82,790 78,785 82,891 96,021 91,291 100,531 10'1,347 90,709 
EAAAI 
ELLAS 
AYrA A4 
25924,6 25731,0 28343,6 27824,0 27739,9 26548,7 211916, '1 211215,15· 211795,2 29591,0 29215,2 291563,0 27117,4 
180,663 171,813 175,903 185,788 185,226 1'16,201 152,451 147,317 150,'104 172,880 170,685 1'12,717 170,196 
ESP ANA 
ESP ANA 
HUEVOS A4 
17814 17469 18161 171113 15144 115261 14728 13794 1'1321 16961 1'1418 17868 16611 
114,353 112,138 116,580 112,421 97,213 97,9811 94,1142 88,1149 111,188 108,877 111,808 114,698 106,631 
FRANCE 
FRANCE (AVEC BRETAGNEJ 
OEUFS A4 
729,23 680,53 6511,89 601,60 617,66 610,01 569,93 631,03 789,33 732,41 803,60 822,83 668,67 
96,422 89,945 86,668 79,512 81,636 80,516 76,698 81,974 102,539 95,144 104,392 106,891 90,198 
IRELAND 
IRELAND 
EGGS A4 
86,14 75,60 78,'16 81,20 83,49 80,42 80,42 84,81 105,0'1 109,23 111,13 116,64 91,08 
102,041 89,519 93,253 96,144 98,859 95,153 93,92'7 98,993 122,643 12'7,499 129,719 136,146 106,991 
IT ALIA 
IT ALIA 
UOVA A4 
18040'1 179490 191290 175059 1119988 1154771 156678 174237 193899 201'124 199869 204304 180976 
109,283 108,650 115,793 105,968 96,845 93,608 93,226 103,589 116,2'79 119,931 118,828 121,485 108,539 
LUXEMBOURG 
.LIJXEMBOURG 
OEUFS A4 
1!009,4 511!4,9 15536,8 5199,6 4734,6 4695,3 4577,5 4757,0 5164,8 11402,1 5559,0 5'138,7 5127,5 
103,759 106,'156 114,664 107,682 98,051 97,238 94, 7!16 98,516 106,962 111,876 115,125 118,846 106,189 
88 
OEVOEVPMIOOM 
MN /100 KG 
JiX:U/100 KG J F M A M J J A s 0 N D 1990 
BELGIQUE/BELGIE 
BELOIQUEIBE:taiE 
EIEREN A4 
4083,9 4300,9 4684,1 3863,5 3354,6 3318,6 3253,6 3124,6 3425,9 3766,9 4399,7 4866,4 3870,2 
84,575 89,071 97,007 80,011 69,473 68, 7'Z7 67,381 64,710 70,948 77,714 90,610 100,223 80,038 
BRUlNSCHALIGE A4 
4162,4 4'Z79,2 45M,4 3796,8 3461,2 3347,6 3253,6 3124,6 3466,5 3766,9 4399,7 4869,2 3871,9 
86,202 88,621 93,927 78,631 71,680 69,328 67,381 64,710 71,789 77,714 90,610 100,280 80,073 
DANMARK 
DANMARK 
fG A4 
1101,94 1106,43 1153,71 1182,00 1121,61 1011,33 1000,00 1014,84 1057,00 1080,00 1109,33 1114,52 1087,73 
123,396 123,899 129,193 132,361 125,600 113,250 111,981 113,643 118,364 120,485 123,535 124,113 121,652 
DEUTSCHLAND TOTAL 
DEUTSCIILAND TOrAL 
EIER A4 
229,68 235,04 252,35 225,70 187,77 184,97 183,87 180,65 196,30 211,68 240,70 268,19 216,41 
97,713 99,993 107,361 96,021 79,886 78,701 78,530 77,161 83,849 90,070 102,243 113,922 92,121 
EAAAI 
ELLAS 
AYrA A4 
29563,0 29563,0 29563,0 29302,2 28833,7 30809,3 33938,5 340110,7 37214,6 37781,2 38084,1 39127,5 33152,6 
165,044 161,390 161,390 159,966 157,409 167,565 164,404 164,337 179,606 179,244 179,217 184,1'Z7 168,642 
ESP ANA 
EPANA 
HUEVOS A4 
16505 16785 17695 17779 16426 14416 14132 13776 16568 16786 17443 18555 16401 
105,951 107,745 113,587 114,126 105,441 92,557 91,281 88,996 107,038 108,445 112,689 119,872 105,616 
FRANCE 
FRANCE (AVEC BRETAGNE) 
DEUfS A4 
743,41 758,59 815,58 680,57 606,59 606,91 592,22 608,92 676,81 677,34 794,14 858,09 701,60 
96,574 98,545 105,949 88,410 78,801 78,797 75,466 77,552 86,198 85,935 100,580 108,679 90,124 
IRELAND 
IRELAND 
EGGS A4 
116,64 106,08 103,39 102,011 100,07 92,73 90,90 ~.04 83,73 83,94 87,52 90,67 95,23 
136,146 123,824 120,678 119,120 116,805 108,179 104,085 97,319 95,820 95,695 99,593 103,188 110,038 
IT ALIA 
IT ALIA 
UDVA A4 
190841 183837 186073 183754 1119147 143641 147815 149442 16112011 165205 171176 191290 169786 
112,282 107,570 108,878 107,521 93,123 83,990 84,443 85,314 94,313 93,958 97,179 108,598 98,097 
LUXEMBOURG 
LUXEMBOURG 
DEUfS A4 
5374,1 5409,5 5688,2 5431,5 4768,2 46911,3 4!166,3 4549,4 4817,0 4925,3 !1332,9 5929,4 11123,9 
111,295 112,0?0 1.17,801 112,484 98,748 97,238 94,566 94,217 99,759 101,615 109,830 122,114 105,975 
89 
OEVOEVPMI80M 
MN /1V. KG 
ECU/1V. KO J I' [11 A M J J A s 0 N D 1989 
NEDERLAND 
NEJlEBLAN]) 
EIEREN A4 
201,39 812,09 826,311 178,16 169,98 168,68 166,89 177,46 213,49 198,90 283,17 848,06 198,06 
76,081 80,125 85,511 67,306 64,213 63,736 63,258 67,276 80,935 74,644 84,804 91.,764 74,954 
UNITED KINGDOM 
UNITED KINODOII 
COLOURED EGGS A4 
50,64 56,42 55,56 58,47 62,64 63,62 61,74 65,25 73,53 75,68 78,71 82,93 65,43 
73,980 82,365 81,109 85,364 91,446 92,743 87,1102 92,329 104,053 10'7,091 111,366 117,3110 93,893 
C.E. 
C.E. 
OEUFS A4 
95,069 97,649 101,246 93,864 89,369 88,970 84,159 87,723 102,982 101,353 106,984 111,406 96,731 
90 
OEVOEVPMI60M 
NN /1'11/J KG 
mtl/100 KG J' l M A M J' J' A s 0 N D 1990 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
EIEREN A4 
215,69 226,54 251,88 208,10 169,27 172,16 170,11 163,10 184,19 197,88 235,78 260,29 204,58 
81,769 811,880 95,4811 78,892 64,171 811,286 64,490 61,831 69,828 74,733 88,888 98,128 77,447 
UNITED KINGDOM 
UNITED KINGJX»> 
COLOURED EGGS A4 
81,55 79,89 82,91 83,08 79,07 76,66 73,12 66,94 65,40 64,42 70,16 73,61 74,73 
115,067 112,574 116,821 117,067 111,414 107,825 96,630 88,295 86,262 84,972 92,544 97,098 102,214 
C.E. 
C.E. 
OEUFSA4 
103,249 103,707 109,558 101,563 90,669 86,983 84,094 82,258 90,091 91,831 101,183 109,1127 96,226 
91 
OEVOEVPMIOOA 
MN /100 KG 
J!X:U/100 KG 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
BELGIQUE/BELGIE 
BEIDIQUE/BEIDIE 
EIEREN A4 
-
4255,2 3733,5 4209,7 3529,0 3844,2 38'10,2 
103,588 91,68:3 79,659 88,337 73,449 79,614 80,038 
BRUlNSCHALlGE A4 
4770,8 4333,1 3790,9 4246,6 3582,3 3939,4 3871,9 
104,936 93,362 80,879 89,113 74,559 81,584 80,073 
DANMARK 
DANMARK 
IG All 
-
1135,65 1077,83 1168,40 1092,25 1091,17 1087,73 
143,129 134,956 126,829 134,881 124,755 122,789 121,652 
DEUTSCHLAND TOTAL 
DEUTSCHLAND TOTAL 
EIER A4 
- 232,52 203,82 230,07 187,24 213,68 216,41 
103,588 97,476 85,453 96,458 78,921 90,709 92,121 
EMAI 
ELLAS 
AYfA A4 
-
18150,6 18210,5 22386,8 23848,7 27117,4 33152,6 
228,574 191,fii/J8 167,051 183,360 176,337 170,196 168,642 
ESP ANA 
ESP ANA 
HUEVOS A4 
16424 16674 14398 16477 14852 16611 16401 
128,078 124,681 98,784 109,131 95,339 106,631 105,616 
FRANCE 
FllANCE (AVEC BRETAGNEl 
OEUfS A4 
-
748,09 689,12 800,95 623,73 688,67 701,60 
- 106,856 97,010 109,460 83,627 90,196 90,124 
IRELAND 
IRELAND 
EGGS A4 
- 90,51 73,53 83,36 75,01 91,08 95,23 
136,437 120,674 95,057 100,900 90,141 106,991 110,038 
IT ALIA 
IT ALIA 
UDVA A4 
- 165981 156425 173979 149797 180976 170066 
134,858 114,294 103,089 109,992 92,862 108,539 98,257 
LUXEMBOURG 
LUXEMBOURG 
OEUFS A4 
- 5477,2 4896,4 5423,7 4791,2 5127,5 5123,9 
136,412 118,013 104,497 113,793 99,719 106,189 105,975 
92 
OEVOE'IPMIOOA 
MN /100 KG 
ECU/100 KG 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
EIEREN A4 
- 224,66 191,84 220,06 176,41 198,05 204,58 
94,183 83,593 71,384 82,061 66,327 74,954 77,447 
UNITED KINGDOM 
UNITED KINGOOM 
COLOURED EGGS A4 
-
74,76 63,38 68,88 60,08 65,43 74,73 
132,297 120,867 101,148 106,033 90,269 93,893 102,214 
c.E. 
C.E. 
DEUFS A4 
121,993 109,929 97,474 107,093 87,940 96,731 96,248 
93 
OEVOEVPRitm 
ECU/100 KG 01/01 01/011 01/08 01/11 01/02 01/011 01/07 01/10 01/01 01/04 01/07 01/10 
1988 1988 1988 1988 1989 1989 1989 1989 1990 1990 1990 1990 
AFGI FTER - IG ABSCHIIEPFUNGEN-EIER 
EGGS LEVIES EXACCIDN-IWEVDS 
PRELEV£MENTS OEUFS PRELJEVI-UDVA 
HEFfiNGEN-EIEREN DIR.NIVELADDRES-DVDS 
EII.DPEI rtA TA AYrA 
0407 00 11 20,32 15,30 14,65 12,78 12,19 12,19 11,45 11,79 12,34 12,64 12,41 12,72 
0407 00 19 6,66 4,94 4,55 3,91 3,70 3,70 3,46 3,57 3,76 3,66 3,78 3,89 
0407 00 Z0 57,87 42,69 39,16 33,51 31,73 31,73 29,53 30,53 32,19 33,10 32,43 33,35 
0408 1110 270,83 199,'79 183,27 155,83 148,50 148,50 138,20 142,88 150,65 154,91 151,77 155,08 
0408 19 11 118,05 87,09 79,89 88,36 64,73 64,73 60,24 62,28 65,87 67,52 66,16 88,83 
0408 19 19 126,16 93,06 85,37 73,011 69,17 69,17 64,38 88,56 70,17 72,16 70,70 72,70 
0408 9110 261,57 192,96 177,00 151,47 143,42 143,42 133,48 138,00 145,50 149,61 146,58 150,74 
0408 99 10 67,13 49,52 45,43 38,87 38,81 38,81 34,25 35,41 37,34 38,40 37,62 38,69 
94 
OEVOEVPRIOOA 
ECU/100 KG 
1984 19811 1986 198'1 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFGIFTER - IG ABSCHDEPFUNGEN-EI£R 
EGGS LEVIES EXACCIDN-HIJEVDS 
PRELE'ItMENTS DEUFS PRELJEVI-UDVA 
HEFFINGEN-EIEREN DIR.NivtLADDRE5-DVDS 
EIUDPE:f riA TA AYrA 
8407 00 u 6,89 7,33 10,90 16,36 16,00 U,911 12,113 
8407 00 19 2,39 2,57 4,06 5,06 5,10 3,82 3,82 
8407 e0 30 23,19 26,10 40,65 44,61 44,09 31,02 32,77 
0408 u 10 108,50 117,47 190,23 206,29 206,32 145,19 153,36 
0408 19 11 47,30 51,20 82,92 90,79 89,94 63,29 66,85 
0408 19 19 50,55 54,72 86,61 97,02 96,11 67,63 71,44 
0408 9110 104,80 113,48 183,73 201,17 199,27 140,23 148,12 
0408 99 10 26,90 29,12 47,15 51,63 51,14 35,99 38,02 
95 
(7} 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
I 
j 
F:JERKRIE 
GEFLOGEL 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAHE 
GEVOGELTE 
OEVVOLPMIOOM 
MN /100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB J F M A M J J A s 0 N D 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BELGIQUEIBEIDIE 
KUIKENS 
:l741,0 5787,9 l!880,8 15628,6 60119,2 '1062,1 6793,9 70115,3 7000,2 6139,5 5883,4 6061,2 62112,8 
118,909 119,866 121,376 116,565 125,483 146,253 140,699 145,285 144,9'72 127,147 121,844 125,526 129,494 
DANMARK 
DANMARK 
KILUNCER 
1280,00 1279,29 1270,00 1270,00 1270,00 1274,00 1280,00 1280,00 1280,00 1280,00 1280,00 1280,00 1276,94 
144,809 144,688 143,6:s8 14:s,638 14:s,S:SS 144,022 143,402 143,:s36 14:s,:s36 143,:s36 14:s,:s36 14:s,:s36 14:s,710 
FRDSNE HmNS 701 
820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 
92,768 92,743 92,743 92,743 92,743 92,699 91,866 91,824 91,824 91,824 91,824 91,824 92,285 
DEUTSCHLAND TOTAL 
DEOTSCIILAND TOTAL 
HUEHNER 
302,94 302,79 300,00 300,00 300,00 302,23 305,77 308,00 310,17 3111,03 320,00 320,00 307,24 
128,303 128,239 127,059 127,059 127,059 128,033 130,061 131,034 131,956 134,026 136,140 136,140 130,426 
GEFRORENE HUEHNER 701 
217,81 214,4:s 213,90 206,33 206,39 210,23 210,00 210,65 215,4:s 216,00 217,93 220,00 213,26 
92,248 90,817 90,1195 87,388 fY/,411 89,060 89,324 89,616 91,653 91,894 92,716 93,596 90,1527 
EMA"i. 
ELLAS 
NDnDI RETEINDI KAI KDTEI 
" 31745,2 31600,0 31532,3 31500,0 31.500,0 31500,0 34435,5 35161,3 34500,0 34500,0 34316,7 34451,6 33061,9 
221,209 211,002 210,549 210,334 210,334 209,082 202,395 205,423 201,!160 201,1160 200,489 201,277 207,101 
ESP ANA 
ESP ANA 
POLLOS FRESCOS Bll 
13833 13925 16379 17440 14902 15953 18:s43 19936 19421 17783 19166 19295 17216 
88,7911 69,390 105,144 111,9110 911,663 102,409 117,7411 127,9'70 124,667 114,155 123,033 123,8156 110,515 
FRANCE 
FRANCE 
PDULETS BJll FRAIS 
1106,06 1091~ 1085,42 1049,83 1049,81 1092,13 1128,68 1140,23 1132,47 1125,19 1128,10 1131,10 1105,02 
146,249 144, 143,459 138,756 138,752 144,227 146,738 148,122 147,114 146,169 146,547 146,936 144,774 
PDULES BJII FRAICHES 
694,19 624,29 639,19 405,63 488,39 421,37 401,61 486,48 560,00 715,35 727,00 764,68 660,68 
78,560 82,511 71,265 53,599 64,550 55,649 52,213 63,067 72,747 92,929 94,442 99,324 73,405 
- IRELAND 
IRELAND 
FRESH CHICKENS 7011 
180,69 177,14 178,57 178,57 180,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 185,69 188,70 181,19 
214,034 209,737 211,435 211,435 213,126 214,161 211,400 211,260 211,260 211,260 216,620 220,248 212,998 
IT ALIA 
IT ALIA 
POLL 1 FRESCHI 8311 
210726 223393 226935 198683 221129 216333 224081 250646 278167 248fYI1 229667 204839 227781 
127,651 135,226 137,370 120,208 133,855 130,836 133,335 149,016 165,378 147,961 136,544 121,783 136,59'7 
GALLINE FRESCHE 8311 
253871 230714 225081 217667 174194 148667 147581 16209'7 179333 186935 185167 297500 200734 
153,786 139,657 136,248 131,760 105,444 89,917 87,814 96,371 106,619 111,139 110,087 176,873 120,476 
98 
OEVVOLPMIOOM 
MN /100 KO PAB 
ECU/100 KO PAB J F M A M J J A s 0 N D 1990 
BELGIQUE/BELGIE 
BELGIQUE/BELGIE 
KUIKENS 
57117,0 6412,7 6660,5 6430,8 117'15,6 5981,6 5959,8 6450,8 6654,8 5554,1 5397,8 3043,0 6004,9 
119,226 132,805 137,937 133,179 119,611 123,463 123,426 133,593 137,819 114,597 111,165 103,859 124,223 
DANMARK 
llANMARK 
KILLINGER 
1260,00 1258,93 1250,00 1252,67 1260,00 1260,00 1260,00 1247,74 1221,33 1220,00 1202,67 1200,32 1241,14 
141,098 140,976 139,976 140,275 141,098 141,098 141,098 139,723 136,766 136,104 133,929 133,668 138,817 
fROSNE HIINS 70S 
820,00 734,29 716,77 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 804,26 
91,824 82,226 80,265 91,824 91,824 91,824 91,824 91,824 91,824 91,479 91,315 91,315 89,947 
DEUTSCHLAND TOTAL 
DEUTSCIII.4ND 'l'OTAL 
HUEHNER 
323,87 32'7,57 330,94 334,53 335,00 334,13 332,45 333,32 332,30 329,3!5 328,00 326,55 330,67 
137,787 139,361 140,792 142,322 142,521 142,168 141,989 142,37'1 141,940 140,154 139,327 138,710 140,787 
GEfRDRENE HUEHNER 7DII 
246,52 239,29 239,61 230,33 220,03 218,10 212,03 215,84 216,73 224,90 231,00 230,06 227,04 
104,877 101,801 101,940 97,992 93,609 92,798 90,558 92,194 92,576 95,701 98,123 97,725 98,658 
EMAI 
ELLAS 
NllllDI RETEINDI KAI ~DTE:I 7 11 
38209,7 39000,0 39000,0 39000,0 39000,0 39700,0 42983,9 43000,0 43000,0 43000,0 42683,3 42500,0 40923,1 
213,062 212,909 212,909 212,909 212,909 215,982 208,194 20'1,1!28 207,528 204,020 2rtllJ,860 199,997 209,066 
ESP ANA 
ESP ANA 
PDLLOS fRESCOS 8311 
1503'1 14554 15962 15146 14610 15027 18693 16648 17PJY7 16691 19847 15620 16421 
96,524 93,429 102,464 97,226 93,'187 98,483 120,747 107,550 111,678 120,747 126,930 100,914 105,781 
FRANCE 
FRANCE 
POULETS 8311 fRAIS 
1120,16 1128,32 1124,16 1131,87 1131,81 1120,43 1123,35 1133,7'1 1155,1'1 1143,00 1120,13 1132,55 1130,39 
145,516 146,576 146,035 147,036 147,028 145,4'10 143,148 144,396 147,121 145,028 141,867 143,439 145,222 
POULES 8311 fRAICHES 
745,16 '132,14 663,115 613,33 SrtllJ,00 600,00 600,00 603,23 648,00 650,00 618,67 601,94 639,67 
98,801 95,110 86,199 79,676 7'1,944 7'1,900 76,457 76,826 82,526 82,477 78,355 76,236 82,209 
IRELAND 
IRELAND 
fRESH CHICKENS 7011 
190,30 190,51 190,48 190,50 190,75 190,48 190,48 190,48 190,01 186,41 186,07 186,54 189,42 
222,116 222,361 222,324 222,350 222,648 222,200 218,087 217,966 217,436 212,518 211,738 212,273 218,668 
IT ALIA 
IT ALIA 
POLL I fRESCHI 8311 
208710 208304 245000 244833 200887 2rti/J250 192984 245565 244583 231532 249600 230887 226253 
122,744 121,886 143,359 143,261 117,547 117,095 110,248 140,189 139,629 131,683 141,645 131,078 130,030 
CALLINE fRESCHE 83!1 
283548 246429 201613 189667 176048 146000 124919 135806 155000 156935 194083 259355 189284 
166,821 144,195 117,971 110,981 103,013 86,546 71,367 77,530 88,487 89,253 110,184 147,239 109,466 
99 
OEVVOLPMIOOM 
MN /100 KG PAB 
1000/100 KG PAB J F M A M J J A s 0 N D 1989 
NEDERLAND 
NEDEBLAND 
KUIKENS 
305,58 302,54 301,45 301,93 300,42 303,90 306,52 310,35 310,50 314,00 313,73 315,77 307,22 
115,442 114,292 113,882 114,085 113,493 114,828 116,181 117,654 117,710 119,037 118,935 119,709 116,269 
BEVRDREN KIPPEN 7011 
255,03 249,32 246,81 242,07 243,00 2415,10 243,29 2150,68 249,13 264,23 269,77 2158,06 2151,37 
96,346 94,189 93,239 91,448 91,801 92,610 92,216 95,031 94,446 100,168 102,268 97,832 95,133 
UNITED KINGDOM 
UNITED KINGlXlM 
CHICKENS 
91,17 90,98 88,154 91,27 96,47 102,29 106,24 109,91 111,26 116,13 122,61 122,87 104,12 
133,201 132,811 129,260 133,237 140,825 149,099 150,560 155,621 157,429 164,326 173,495 173,433 149,432 
FROZEN CHICKENS 7011 
86,00 84,90 83,03 83,08 88,39 90,39 90,39 90,53 91,45 95,51 103,47 108,02 91,26 
125,646 123,937 121,214 121,286 129,043 131,757 128,086 128,100 129,406 1315,144 146,407 152,855 131,073 
100 
OEVVOLPMIOOM 
MN /100 KG PAB 
l!XlU/100 KG PAB J F M A M J J A s 0 N D 1990 
NEDERLAND 
NEliERLAND 
KUIKENS 
322,94 324,39 330,58 326,57 338,77 337,00 338,45 337,32 336,30 333,35 332,00 330,55 332,19 
122,424 122,977 125,322 123,801 128,428 127,758 127,548 127,8'78 127,490 125,899 125,162 124,615 125,775 
BEVRDREN KlPPEN 70!1 
255,84 267,11 286,81 279,90 286,55 273,83 
96,988 101,259 108,728 106,109 108,630 103,609 
UNITED KINGDOM 
UNITED KINGlXlM 
C~ICKENS 
119,79 119,16 121,11 121,25 121,25 123,12 127,83 127,86 127,66 124,12 112,08 110,23 121,29 
169,022 167,906 170,646 170,846 170,846 173,160 168,919 168,61!0 168,379 163,707 147,831 145,388 165,442 
fROZEN CHICKENS 7011 
107,88 108,73 108,52 108,02 
132,217 133,207 152,910 152,209 
101 
OEVVOLPMIOOA 
MN /100 KG PAB 
mtl/100 KG PAB 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
BELGIQUE/BELGIE 
BELOIQUEIBEWIE 
KUIKEI'tS 
-
69119,1 6563,9 8034,8 11793,9 68118,8 5991,0 
155,8:i2 149,942 140,107 126,566 120,588 129,494 123,936 
DANMARK 
DANMARK 
KILLINGER 
- 1317,03 1255,14 1210,10 1218,44 1276,94 1841,14 
180,887 158,511 147,709 139,878 139,168 143,710 138,817 
fR05NE Hlall5 70S 
-
820,00 820,00 880,00 880,00 880,00 81114,26 
94,764 97,446 96,499 94,632 93,659 92,285 89,947 
DEUTSCHLAND TOTAL 
DEOTSCIILAND rol'AL 
HUEHNER 
- 362,?7 342,39 316,48 30ll,llll 307,24 330,67 
146,308 152,075 143,551 132,687 126,761 130,426 140,787 
GEFRDRENE HUEHNER 701 
- 246,61 236,72 229,91 213,85 213,26 227,04 
97,136 103,382 100,087 96,390 90,107 90,687 96,6118 
EMAI 
ELLAS 
NIIITOI RETEINOI KAI KOTEJ: ~ 
. 19525,9 24353,9 25138,8 28524,9 33061,9 40923,1 
206,195 205,035 222,948 205,311 211,466 207,101 209,066 
ESP ANA 
ESP ANA 
PDLLDS fRESCOS 831 
181!28 19538 18740 18650 16697 17216 16421 
146,678 145,683 128,524 109,746 107,184 110,515 105,781 
FRANCE 
FRANCE 
PDULETS BJII FRAIS 
1129,33 1192,89 1183,89 1172,22 1104,79 1105,02 1130,39 
169,785 172,294 167,003 159,976 148,125 144,774 145,222 
PDULES BJII FRAICHES 
- 816,91 599,88 585,54 486,82 580,58 839,87 
92,267 89,054 84,416 77,253 65,271 73,405 82,209 
IRELAND 
IRELAND 
fRESH CHICKENS 701 
165,25 161,86 163,95 171,55 181,19 189,42 
217,496 220,305 209,364 198,321 206,157 212,998 218,668 
IT ALIA 
IT ALIA 
POLL I fRESCHI 8311 
- 231148 222853 194434 224971 227781 225152 
153,911 159,142 146,943 122,727 139,466 136,597 129,973 
GALLINE FRESCHE 8311 
- 211810 190683 175021 167835 200734 189284 
139,786 145,922 128,123 110,768 104,042 120,476 109,486 
102 
OEVVO.LEWIOOA 
MN /100 KG PAB 
IDJ/100 KG PAB 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
NEDERLAND 
NEllERLAIID 
KUIKENS 
-
368,77 351,98 324,14 305,29 307,22 332,19 
134,630 137,216 130,969 120,914 114,756 116,269 125,775 
BEVRDREN KI PPEN 7011 
- 276,32 262,14 270,05 256,11 251,37 275,01 
101,476 102,815 104,984 100,733 96,262 95,133 104,254 
UNITED KINGDOM 
UNITED KINGDOM 
CHICKENS 
- 105,73 105,27 102,26 96,53 104,12 121,29 
166,659 170,913 167,857 157,339 145,034 149,432 165,442 
fROZEN CHICKENS 7011 
-
87,86 90,50 89,52 78,68 91,26 108,29 
137,913 142,020 144,313 137,678 118,221 131,073 152,836 
103 
OEVVOLPRIOOT 
PX:U/100 KG 01/01 01/05 01/08 01/11 01/02 01/015 01/07 01/10 01/01 01/04 01/07 01/10 
1988 1988 1988 1988 1989 1989 1989 1989 1990 1990 1990 1990 
AFGIFTER - FJERKRE ABSCHIIPFUNGEN-GEFLilGEL 
PDUL TAY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAME 
HEFriNGEN-GEVOGEL TE DI R. NIVELAODRE5-AVES 
EiltDPEI riA TA nDYAEPIKA 
0105 11 00 7,53 7,40 6,86 5,96 5,68 5,68 5,33 5,49 5,76 5,90 5,79 5,93 
0105 19 10 23,50 23,12 22,39 19,77 18,95 18,95 17,93 18,39 19,16 19,59 19,27 19,70 
0105 1S 90 7,53 7,40 6,86 5,96 5,68 5,68 5,33 5,49 5,76 5,90 5,79 5,93 
0105 91 00 31,23 30,70 28,64 25,26 24,33 24,33 22,44 22,97 23,68 24,40 23,71! 23,75 
0105 99 10 48,77 47,85 43,60 37,25 35,25 35,25 32,71 33,84 35,71 36,74 35,92 36,96 
0105 99 20 48,06 47,18 43,45 37,44 35,54 35,114 33,14 34,20 35,97 36,911 36,19 37,18 
0105 99 30 35,70 35,07 32,52 28,24 26,88 26,88 25,17 25,93 27,19 27,88 27,34 28,04 
0105 99 50 50,35 49,43 45,37 39,10 37,13 37,13 34,60 35,71 37,55 38,57 37,76 38,79 
0207 10 u 39,24 38,58 35,98 31,74 30,56 30,56 28,20 28,86 30,01 30,85 29,83 29,83 
0207 10 15 44,61 43,86 40,91 36,09 34,75 34,75 32,06 32,81 34,11 34,85 33,93 33,93 
0207 10 19 48,61 47,79 44,57 39,32 37,85 37,85 34,93 35,75 37,17 37,97 36,96 36,96 
0207 10 31 51,00 50,10 46,46 40,34 38,40 38,40 35,96 37,04 38,84 39,83 39,05 40,06 
0207 10 39 55,90 54,92 50,93 44,21 42,10 42,10 39,41 40,59 42,57 43,66 42,81 43,91 
0207 10 51 57,38 56,29 51,30 43,83 41,48 41,48 38,49 39,81 42,01 43,22 42,26 43,49 
0207 10 55 69,67 68,35 62,28 53,22 50,36 50,36 46,73 48,34 51,01 52,48 51,31 52,80 
0207 10 59 77,42 75,94 69,20 59,13 55,95 55,95 51,92 53,71 34,11 58,30 57,02 58,67 
0207 10 71 68,65 67,40 62,07 53,48 50,77 50,77 47,34 48,86 51,39 52,78 51,70 53,11 
0207 10 79 73,38 72,01 66,18 56,79 53,82 53,82 50,07 51,74 54,50 56,02 54,83 56,37 
0207 10 90 71,93 70,62 64,81 55,86 53,04 03,04 49,43 51,01 1!3,64 1!5,10 53,94 55,41 
0207 21 10 44,61 43,86 40,91 36,09 34,71! 34,711 32,06 32,81 34,11 34,811 33,93 33,93 
0207 21 90 48,61 47,79 44,57 39,32 37,86 37,86 34,93 35,75 37,17 37,97 36,96 36,96 
0207 22 10 51,00 50,10 46,46 40,34 38,40 38,40 35,96 37,04 38,84 39,83 39,05 40,06 
0207 22 90 55,90 54,92 50,93 44,21 42,10 42,10 39,41 40,59 42,57 43,66 42,81 43,91 
0207 23 11 69,67 68,35 62,28 53,22 50,36 50,36 46,73 48,34 51,01 52,48 51,31 52,80 
0207 23 19 77,42 75,94 69,20 59,13 55,95 55,95 51,92 53,71 56,67 58,30 57,02 58,67 
0207 23 51 68,65 67,40 62,07 53,48 50,77 50,77 47,34 48,86 51,39 52,78 51,70 53,11 
0207 :.:!3 59 73,38 72,01 66,18 56,79 53,82 53,82 50,07 51,74 54,50 56,02 54,83 56,37 
0207 23 90 71,93 70,62 64,81 55,86 53,03 53,03 49,43 51,01 53,64 55,10 53,94 55,41 
0207 31 00 686,50 674,00 620,70 534,80 507,70 507,70 473,40 488,60 513,90 527,80 517,00 531,10 
0207 39 11 130,35 127,97 117,60 101,62 96,71 96,71 89,75 92,51 97,13 99,71 97,42 99,50 
0207 39 13 53,47 52,57 • 49,03 43,25 41,65 41,65 38,42 39,33 40,89 41,77 40,66 40,66 
0207 39 15 40,38 39,64 36,48 31,50 29,95 29,95 27,85 28,72 30,17 30,98 30,30 31,01 
0207 39 17 27,95 27,45 25,26 21,81 20,73 20,73 19,28 19,89 20,89 21,45 20,97 21,47 
0207 39 21 73,61 72,37 67,50 59,55 57,34 57,34 52,90 54,14 56,28 57,50 55,98 55,98 
0207 39 23 69,15 67,98 63,41 55,94 53,86 53,86 49,69 50,86 52,87 54,02 52,59 52,59 
104 
OEVVOLPRIOOA 
ECU/100 KO 
1984 1985 1986 198'7 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFGIFTER - FJERKR.t: ABSCHfiPFUNGEN-GEFLilGEL 
POULTRY LEVIES EXACCIDN-AVES DE CDRRAL 
PRELEVEMENTS VDLAILLE PRELIEVI-PQLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGEL TE DIR.NIVELADDRES-AVES 
EU~OPEI riA TA nDYAEPIKA 
0105 11 00 4,12 4,46 6,83 7,64 7,63 5,57 5,85 
0105 19 10 11,21 11,93 16,96 23,18 24,18 18,62 19,43 
0105 19 90 
- - - -
7,63 5,57 5,85 
0105 91 00 14,80 16,20 25,63 31,37 28,57 23,59 23,94 
0105 99 10 22,51 24,80 39,28 49,10 43,61 34,42 36,33 
0105 99 20 22,34 24,24 37,49 48,16 43,35 34,76 36,57 
0105 99 30 17,86 19,28 29,20 35,88 32,41 26,33 27,61 
0105 99 50 26,12 28,40 44,55 51,06 45,33 36,30 38,17 
0207 10 11 - - - - 35,90 29,64 30,08 
0207 10 15 - - - - 40,82 33,70 34,20 
0207 10 19 - - - - 44,47 36,71 37,26 
0207 10 31 25,51 27,54 41,71 51,25 46,30 37,61 39,45 
020? 10 39 27,95 30,17 45,?0 56,17 50,?6 41,22 43,24 
0207 10 51 26,48 28,94 46,22 57,?7 51,31 40,51 42,75 
020? 10 55 32,15 35,14 56,12 70,14 62,30 49,18 51,90 
0207 10 59 35,72 39,04 62,36 77,94 69,22 54,64 52,11 
0207 10 71 31,92 34,63 53,56 68,80 61,93 49,65 52,25 
0207 10 79 33,20 36,16 56,85 73,53 65,03 52,60 55,43 
020? 10 90 3?,31 40,5? 63,64 ?2,95 64,76 151,86 54,153 
0207 2110 21,14 23,14 36,61 44,82 40,82 33,70 34,20 
0207 21 90 23,03 25,22 39,90 48,84 44,4? 36,?1 37,26 
0207 22 10 - - - - 46,30 37,61 39,45 
0207 22 90 
- - - -
50,76 41,22 43,24 
0207 23 11 - - - - 62,30 49,18 51,90 
020? 23 19 - - - - 69,22 54,64 57,6? 
0207 23 51 - - - - 61,93 49,65 52,25 
0207 23 59 - - - - 86,03 52,60 55,43 
0207 23 90 - - - - 64,76 51,85 54,53 
0207 31 00 319,16 346,32 535,56 687,96 619,33 496,54 522,48 
0207 39 11 63,43 69,20 109,46 131,53 117,52 94,31 98,44 
0207 39 13 25,34 27,74 43,89 53,72 48,92 40,39 40,99 
0207 39 15 19,41 21,14 33,14 40,65 36,43 29,24 30,62 
0207 39 17 13,43 14,63 22,94 28,14 25,22 20,24 21,20 
020? 39 21 34,88 38,19 60,41 73,95 67,35 55,60 56,43 
0207 39 23 32,76 35,,8? 56,?5 69,47 63,27 52,23 53,02 
105 
OEVVOLPRIOOT 
lim/100 KG 01/01 01/05 01/06 01/11 01/02 01/05 01/07 01/10 01/01 01/04 01/07 01/10 
1988 1988 1988 1988 1989 1989 1989 1989 1990 1990 1990 1990 
AFGIFTER - FJERKRl ABSCHilPFUNGEN-GEFLOGEL 
POULTRY LEVIES EXACCIDN-AVES DE CDRRAL 
PRELEVEMENTS VDLAILLE PRELIEVI-PIJLLAME 
HEFFINGEN-GEVDGEL TE DIR.NIVELADORES-AVES 
EU.OPEI riA TA RDYAEPIKA 
0207 39 25 124,24 12:1,98 112,26 96,92 92,14 92,14 85,70 ,.88,38 92,84 95,32 93,22 95,42 
0207 39 27 27,95 27,45 25,26 21,81 20,73 20,73 19,28 19,89 20,89 21,45 20,97 21,47 
0207 39 31 107,10 105,21 97,57 84,71 80,64 80,64 75,52 77,78 81,56 83,64 82,01 84,13 
0207 39 33 61,49 60,41 56,02 48,63 46,31 46,31 43,35 44,65 46,83 48,03 47,09 48,30 
0207 39 35 40,38 39,64 36,48 31,50 29,95 29,95 27,85 28,72 30,17 30,98 30,30 31,01 
0207 39 37 27,95 27,45 25,26 21,81 20,73 20,73 19,28 19,89 20,89 21,45 20,97 21,47 
0207 39 41 81,60 80,16 74,34 64,54 61,44 61,44 57,54 59,26 62,14 63,73 62,48 64,10 
0207 39 43 38,25 37,58 34,85 30,26 28,80 28,80 26,97 27,78 29,13 29,87 29,29 30,05 
0207 39 45 68,85 67,64 62,72 54,46 51,84 51,84 48,55 50,00 52,43 53,77 52,72 54,08 
0207 39 47 124,24 12:1,98 112,26 96,92 92,14 92,14 85,70 88,38 92,84 95,32 93,22 95,42 
0207 39 51 27,95 27,45 25,26 21,81 20,73 20,73 19,28 19,89 20,89 21,45 20,97 21,47 
0207 39 53 154,10 151,22 138,98 119,26 113,02 113,02 105,15 108,65 114,45 117,64 115,14 118,38 
0207 39 55 130,35 127,97 117,60 101,62 96,71 96,71 89,75 92,51 97,13 99,71 97,42 99,50 
0207 39 57 85,16 83,53 76,12 65,04 61,55 61,55 57,11 59,08 62,34 64,13 62,72 64,54 
0207 39 61 80,72 79,21 72,80 62,47 59,20 59,20 55,08 56,91 59,95 61,62 60,31 62,01 
0207 39 63 79,12 77,68 71,29 61,45 58,34 58,34 54,37 56,11 59,00 60,61 59,33 60,95 
0207 39 65 40,38 39,64 36,48 31,50 29,95 29,95 27,85 28,72 30,17 30,98 30,30 31,01 
0207 39 67 27,95 27,45 25,26 21,81 20,73 20,73 19,28 19,89 20,89 21,45 20,97 21,47 
0207 39 71 110,07 108,02 99,27 85,19 80,73 80,73 75,11 77,61 81,75 84,03 82,25 84,56 
0207 39 73 73,61 72,37 67,50 59,55 57,34 57,34 52,90 54,14 56,28 57,50 55,98 55,98 
0207 39 75 106,40 104,41 95,96 82,35 78,04 78,04 72,60 75,02 79,03 81,23 79,50 81,74 
0207 39 77 69,15 67,98 63,41 55,94 53,86 53,86 49,69 50,86 52,87 54,02 52,59 52,59 
0207 39 81 100,14 98,25 89,92 77,01 72,93 72,93 67,76 70,06 73,86 75,95 74,30 76,43 
0207 39 83 124,24 12:1,98 112,26 96,92 92,14 92,14 85,70 88,38 92,84 95,32 93,22 95,42 
0207 39 85 27,95 27,45 25,26 21,81 20,73 20,73 19,28 19,89 20,89 21,45 20,97 21,47 
0207 39 90 71,44 70,14 64,55 55,73 52,98 52,98 49,28 50,82 53,38 54,81 53,60 54,87 
0207 4110 130,35 127,97 117,60 101,62 96,71 96,71 89,75 92,51 97,13 99,71 97,42 99,50 
0207 41 11 53,47 52,57 49,03 43,25 41,65 41,65 38,42 39,33 40,89 41,77 40,66 40,66 
0207 41 21 40,38 39,64 36,48 31,50 29,95 29,95 27,85 28,72 30,17 30,98 30,30 31,01 
0207 41 31 27,95 27,45 25,26 21,81 20,73 20,73 19,28 19,89 20,89 21,45 20,97 21,47 
0207 41 41 73,61 72,37 67,50 59,55 57,34 57,34 52,90 54,14 56,28 57,50 55,98 55,98 
0207 41 51 69,15 67,98 63,41 55,94 53,86 53,86 49,69 50,86 52,87 54,02 52,59 52,59 
0207 41 71 124,24 121,98 112,26 96,92 92,14 92,14 85,70 88,38 92,84 95,32 93,22 95,42 
0207 41 90 27,95 27,45 25,26 21,81 20,73 20,73 19,28 19,89 20,89 21,45 20,97 21,47 
0207 42 10 107,10 105,21 97,57 84,71 80,64 80,64 75,52 77,78 81,56 83,64 82,01 84,13 
106 
OEVVOLPRIOOA 
mtl/100 KG 
1984 1985 1986 198'7 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AfCH fER - FJERKRI ABSCHIIPFUNGEN-GEFLilGEL 
POU~ TRY LEVIES ElACCIDN-AVES DE CDRRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAME 
HEfriNCEN-GEVDGEL TE DIR.NIVELADDRES·AVES 
EIIOOPEI riA TA ROYAEPIKA 
0207 39 25 59,72 65,02 101,98 125,08 112,09 89,98 94,20 
0207 39 f:1 13,43 14,63 22,94 28,14 25,22 20,24 21,20 
0207 39 31 53,56 57,83 87,60 107,63 97,24 78,97 82,84 
0207 39 33 30,75 33,19 50,f:l 61,79 55,83 45,:34 4'1,5'1 
0207 39 35 
- - - -
36,43 29,24 30,62 
0207 39 37 - - - - 25,22 20,24 21,20 
0207 39 41 40,81 44,06 66,74 82,00 '14,09 60,1'1 63,12 
0207 39 43 19,13 20,66 31,28 38,44 :34,'13 28,21 29,59 
0207 39 45 34,44 37,18 56,31 69,19 62,51 50,77 53,25 
0207 39 47 - - - - 112,09 89,98 94,20 
0207 39 51 
- - - -
25,22 20,24 21,20 
0207 39 53 69,72 75,94 U9,40 154,41 138,6'1 110,46 116,41 
0207 39 55 - - - - 117,52 94,31 98,44 
0207 39 57 39,30 42,95 66,60 85,73 76,14 60,10 63,44 
0207 39 61 36,52 39,78 82,54 60,88 72,64 5'1,86 60,98 
0207 39 63 41,05 44,63 '10,01 80,24 71,24 57,04 59,98 
0207 39 65 
- - - -
36,43 29,24 30,62 
020'1 39 67 - - - - 25,22 20,24 21,20 
0207 39 71 49,81 54,25 85,28 110,30 99,05 '18,91 83,15 
0207 39 73 - - - - 67,35 55,60 56,43 
0207 39 '15 46,14 52,44 82,44 106,62 95,'14 '16,27 80,38 
0207 39 77 - - - - 63,27 52,23 53,02 
020'1 39 81 45,75 49,91 79,09 100,5'1 89,83 '11,25 75,14 
020'1 39 83 
- - - -
112,09 89,98 94,20 
0207 39 85 
- - - -
25,22 20,24 21,20 
0207 39 90 34,34 37,39 58,64 71,92 64,45 51,74 54,17 
0207 4110 
- - - -
11'1,52 94,31 98,44 
0207 4111 - - - - 48,92 40,39 40,99 
0207 41 21 
- - - -
36,43 29,24 30,82 
020'1 41 31 - - - - 25,22 20,24 21,20 
0207 41 41 - - - - 6'1,35 55,60 56,43 
0207 41 51 - - - - 63,27 52,23 53,02 
020'1 41 71 
- - - -
112,09 89,98 94,20 
0207 41 90 - - - - 25,22 20,24 21,20 
0207 42 10 - - . - - 97,24 78,97 82,84 
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OEVVOLPRI00T 
EC0/100 KG 01/01 01/05 01/08 01/11 01/02 01/05 01/07 01/10 01/01 01/04 01/07 01/10 
1988 1988 1988 1988 1989 1989 1989 1989 1990 1990 1990 1990 
AFGIFTER - FJERKRI ABSCHiiPFUNGEN-GEI'l!IGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAl 
PRELEYEMENTS VOLAILLE PRELIEYI-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGEL TE DIR.NIYELADORES-AVES 
EIUOPEl riA TA nDYAEPIKA 
0207 42 11 61,49 60,41 56,02 48,63 46,31 46,31 43,35 44,65 46,83 48,03 47,09 48,30 
0207 42 21 40,38 39,64 36,48 31,50 29,95 29,95 27,85 28,72 30,17 30,98 30,30 31,01 
0207 42 31 27,95 27,45 25,26 21,81 20,73 20,73 19,28 19,89 20,89 21,45 20,97 21,47 
0207 42 41 81,60 80,16 74,34 64,54 61,44 61,44 57,54 59,26 62,14 63,73 62,48 64,10 
0207 42 51 38,25 37,58 34,85 30,26 28,80 28,80 26,97 27,78 29,13 29,87 29,29 30,05 
0207 42 59 68,85 67,64 62,72 54,46 51,84 51,84 48,55 50,00 52,43 53,77 52,72 54,08 
0207 42 71 124,24 121,98 112,26 96,92 92,14 92,14 85,70 88,38 92,84 95,32 93,22 95,42 
0207 42 90 27,95 27,45 25,26 21,81 20,73 20,73 19,28 19,89 20,89 21,45 20,97 21,47 
0207 43 11 154,10 151,22 138,98 119,26 113,02 113,02 105,15 108,65 114,45 117,64 115,14 118,38 
0207 43 15 130,35 127,97 117,60 101,62 96,71 96,71 89,75 92,51 97,13 99,71 97,42 99,50 
0207 43 21 85,16 83,53 76,12 65,04 61,55 61,55 57,11 59,08 62,34 64,13 62,72 64,54 
0207 43 23 80,72 79,21 72,80 62,47 59,20 59,20 55,08 56,91 59,95 61,62 60,31 62,01 
0207 43 25 79,12 77,68 71,29 61,45 58,34 58,34 54,37 56,11 59,00 60,61 59,33 60,95 
0207 43 31 40,38 39,64 36,48 31,50 29,95 29,95 27,85 28,72 30,17 30,98 30,30 31,01 
0207 43 41 27,95 27,45 25,26 21,81 20,73 20,73 19,28 19,89 20,89 21,45 20,97 21,47 
0207 43 51 110,07 108,02 99,27 85,19 80,73 80,73 75,11 77,61 81,75 84,03 82,25 84,56 
0207 43 53 73,61 72,37 67,50 59,55 57,34 57,34 52,90 54,14 56,28 57,50 55,98 55,98 
0207 43 61 106,40 104,41 95,96 82,35 78,04 78,04 72,60 75,02 79,03 81,23 79,50 81,74 
0207 43 63 69,15 67,98 63,41 55,94 53,86 53,86 49,69 50,86 52,87 54,02 52,59 52,59 
0207 43 71 100,14 98,25 89,92 77,01 72,93 72,93 67,76 70,06 73,86 75,95 74,30 76,43 
0207 43 81 124,24 121,98 112,26 96,92 92,14 92,14 85,70 88,38 92,84 95,32 93,22 95,42 
0207 43 90 27,95 27,45 25,26 21,81 20,73 20,73 19,28 19,89 20,89 21,45 20,97 21,47 
0207 50 10 686,50 674,00 620,70 534,80 507,70 507,70 473,40 488,60 513,90 527,80 517,00 531,10 
0207 50 90 71,44 70,14 64,55 55,73 52,98 52,98 49,28 50,82 53,38 54,81 53,60 54,87 
0209 00 90 62,12 60,99 56,13 48,46 46,07 46,07 42,85 44,19 46,42 47,66 46,61 47,71 
0210 90 71 686,50 674,00 620,70 534,80 507,70 507,70 473,40 488,60 513,90 527,80 517,00 531,10 
0210 90 79 71,44 70,14 64,55 55,73 52,98 52,98 49,28 50,82 ti3,38 54,81 53,80 54,87 
11!01 00 90 74,1!4 73,19 67 ,3ti 1!8,11! 515,28 111!,28 111,42 1!3,03 l!fl,70 157,19 llfl,93 117,211 
1602 3111 102,20 100,20 92,92 80,68 76,80 76,80 71,92 74,08 77,68 79,66 78,10 80,12 
1602 31 19 136,66 134,18 123,49 106,61 101,35 101,35 94,27 97,22 102,12 104,85 102,54 104,96 
1602 31 30 74,54 73,19 67,36 58,15 55,28 55,28 51,42 53,03 55,70 57,19 55,93 57,25 
1602 31 90 43,48 42,69 39,29 33,92 32,25 32,25 30,00 30,93 32,49 33,36 32,63 33,40 
1602 39 11 129,80 127,42 117,10 100,98 95,98 95,98 89,14 91,96 96,64 99,22 97,00 99,26 
1602 39 19 136,66 134,18 123,49 106,61 101,35 101,35 94,27 97,22 1fa2,12 104,85 102,54 104,96 
1602 39 30 74,54 73,19 67,36 58,15 55,28 55,28 51,42 53,03 55,70 57,19 55,93 57,25 
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OEVVOLPRIOOA 
!X:ll/100 KG 
1984 1985 1986 198'1 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFCIFTER - FJERKRI: ABSCHIIPFUNCEN-CEFL0cEL 
PDUL TRY LEVIES EXACCIDN-AYES DE CDRRAL 
PRELEYEMENTS VOLAILLE PRELIEYI -POLLAME 
HEFFINCEN-GEYDCEL TE DI R. NIYELADDRES-AYES 
EIIIIIDPEI riA TA OOYI\EPIKA 
0207 42 11 - - - - 55,83 45,34 47,57 
0207 42 21 - - - - 36,43 29,24 :30,62 
0207 42 31 - - - - 25,22 20,24 21,20 
0207 42 41 - - - - 74,09 60,17 63,12 
0207 42 51 
- - - -
34,73 28,21 29,59 
0207 42 59 - - - - 62,51 50,77 53,25 
0207 42 71 - - - - 112,09 89,98 94,20 
0207 42 90 - - - - 25,22 20,24 21,20 
0207 43 11 
- - - -
138,67 110,46 116,41 
0207 43 15 - - - - 117,52 94,31 98,44 
0207 43 21 
- - - -
76,14 60,10 63,44 
0207 43 23 - - - - 72,64 57,86 60,98 
0207 43 25 - - - - 71,24 57,04 59,98 
0207 43 31 - - - - 36,43 29,24 :30,62 
0207 43 41 
- - - -
25,22 20,24 21,20 
0207 43 51 - - - - 99,05 78,91 83,15 
0207 43 53 
- - - -
67,35 55,60 56,43 
0207 43 61 - - - - 95,74 76,27 80,38 
0207 43 63 - - - - 63,27 52,23 53,02 
0207 43 71 - - - - 89,83 71,25 75,14 
0207 43 81 - - - - 112,09 89,98 94,20 
0207 43 90 - - - - 25,22 20,24 21,20 
0207 50 10 
- - - -
619,33 496,54 522,48 
0207 50 90 - - - - 64,45 51,74 54,17 
0209 00 90 29,86 32,51 50,99 62,54 56,05 44,99 47,10 
0210 90 71 - - - - 619,33 496,54 522,48 
0210 90 79 - - - - 64,45 51,74 54,17 
1501 00 90 35,84 39,01 61,19 75,05 67,26 53,98 56,52 
1602 31 11 51,01 55,08 83,42 102,50 92,61 75,21 78,89 
1602 3119 - - - - 123,:30 98,97 103,62 
1602 31 :30 - - - - 67,26 53,98 56,52 
1602 31 90 - - - - 39,23 31,49 32,97 
1602 39 11 61,90 67,51 106,61 1:30,72 116,96 93,67 98,03 
1602 39 19 65,70 71,53 112,17 137,59 123,:30 98,97 103,62 
1602 39 :30 35,84 39,01 61,19 75,05 67,26 53,98 56,52 
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(8) 
DKSEK/ID 
RINDFLEISCH 
BEEF 
VIANDE BOVINE 
CARNE BDVINA 
RUNDVLEES 
BOVB01PMIOOM 
MN /1fAJ KG 
ECU/1fAJ KG J r M A M J J A s 0 N D 1989 
LEVENDE KVIC LEBENDE HINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS BOY I NOS BDVJNS VJVANTS 
BDVJNI VJVI LEVENDE RUNDEREN ZIINTANDI MOIXDI 
BELOIQUEIBEIDIE 
7220,0 7297,6 7255,0 72'74,5 7419,2 7520,9 7330,2 7245,5 7139,0 7087,9 7057,0 7090,5 7244,8 
150,2'70 151,810 150,269 150,653 153,651 1511,756 151,806 150,052 147,846 146,788 146,149 146,842 150,158 
DANMARK 
1254,56 1295,815 1319,50 1320,70 1320,87 1330,78 1311,39 1317,78 1340,23 1331,46 1314,72 1304,70 1313,55 
143,297 147,864 149,2'78 149,288 147,994 149,022 146,851 147,567 150,080 149,098 147,223 146,102 147,805 
DElJ'l'SCIILAND 'ro'l'AL 
332,83 335,09 335,80 336,06 336,85 339,01 342,82 345,07 346,68 344,76 342,21 340,15 339,94 
140,966 141,924 142,225 142,370 144,125 144,231 145,848 146,805 147,492 146,677 145,589 144,7111 144,414 
ELLAS 
211515,4 26643,9 28499,1 26791,9 2'7026,3 2'7620,0 2'7617,3 2'7714,7 28018,9 28556,0 26695,8 29662,4 27429,2 
183,149 177,076 182,730 183,470 165,031 168,792 167,382 167,972 169,816 173,071 173,312 179,716 174,126 
PSPANA 
2602'7 25468 24114 23868 23074 22090 22085 21965 22089 21842 217119 21965 23029 
167,067 163,481 154,787 153,208 148,113 141,795 141,768 140,996 141,787 140,207 139,673 140,996 147,823 
FRANCE 
1223,96 1232,93 1251,114 12'73,17 13111,08 1294,12 1277,68 1290,28 1290,92 1284,34 1271,110 1250,19 1271,31 
159,049 159,972 160,306 162,960 167,536 164,818 162,724 164,329 164,410 163,572 161,937 159,223 162,570 
IRELAND 
121,39 122,96 124,90 128,30 129,47 127,18 119,54 117,20 114,48 111,02 108,30 105,57 119,19 
143,798 145,440 145,849 149,581 148,320 145,540 136,795 134,117 131,fAJ3 12'7,042 123,9311 120,811 137,686 
IT ALIA 
273601 276418 276969 279611 283175 279869 275158 275492 273936 278138 270167 266846 275782 
169,623 170,956 167,769 169,081 168,525 168,391 163,590 163,788 162,863 165,361 160,623 158,648 165,602 
LliXEMBOURG 
6979,9 6999,5 7112,3 7170,1 7275,6 7343,5 7257,0 7219,6 7223,2 7160,3 7125,8 '1063,2 7160,8 
145,2'73 145,608 147,314 148,490 150,676 152,083 1D0,291 149,516 149,690 148,288 147,573 148,2'78 148,415 
NEDEHLAND 362,96 383,99 371,36 375,46 383,41 383,17 367,97 367,815 368,08 363,93 3118,86 3113,20 368,311 
137,122 137,508 140,295 141,872 145,323 145,261 139,497 139,453 139,539 137,968 136,047 133,899 139,482 
PORTUGAL 
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - -
UNITED KINGlXlM 
109,67 108,70 109,89 111,14 110,99 111,73 110,01 108,34 107,38 105,47 104,19 103,24 108,40 
154,353 152,990 154,668 156,184 152,310 153,101 150,735 148,448 147,141 144,521 142,771 141,467 149,891 
C.E. 
153,623 154,047 153,751 155,152 155,760 154,443 152,229 152,207 151,883 150,858 148,951 147,422 152,52'7 
112 
BOVB01PMIOOM 
MN /100 KG 
ECU/100 KG J F M A M J J A s 0 N D 1990 
LEVENDE KVlG LEBENDE RINDER LIVE ADULT BDVINE ANIMALS BOVINDS BOVINS VIVANTS 
80VlNl VIVI Le:vtNDt RUNDtRf:N ZRNTANDI I'IDZXDI 
BELGIQUE/Bil:rDIE 
7006,6 6846,2 6713,1 6682,7 6623,7 6612,9 6538,5 6369,0 6218,8 6018,2 5752,8 5623,0 6417,1 
145,104 141,782 139,028 138,396 137,176 138,952 135,411 131,901 128,790 124,169 118,478 115,805 132,749 
DANMAliK 
1280,69 1278,15 1265,46 1254,31 1213,89 1203,60 1161,77 1153,37 1159,94 1137,90 1094,53 1072,74 1189,70 
143,414 143,129 141,708 140,459 135,933 134,780 130,096 129,156 129,891 126,947 121,887 119,461 133,072 
DEU'l'SCIILAND TOl'AL 337,51 337,53 336,80 3M,75 330,34 329,97 326,24 312,13 315,71 305,85 295,88 293,94 321,47 
143,593 143,599 143,289 142,844 140,869 140,948 139,352 133,325 134,855 130,157 125,686 124,861 136,948 
ELLAS 30147,8 30463,5 30598,2 30501,1 30892,9 31042,4 31257,4 31538,4 31676,6 31591,3 31698,0 31703,6 31092,6 
174,591 172,523 173,286 172,736 163,226 155,521 156,598 158,006 158,698 155,602 154,844 154,871 162,542 
ESP ANA 22195 22535 22410 22329 22119 21882 21754 21775 22581 24609 26172 23559 22743 
142,469 144,651 143,849 143,328 141,986 140,463 139,640 139,772 144,948 157,964 161,582 151,226 145,990 
FRANCE 
1245,95 1233,09 1236,96 1239,74 1231,55 1215,58 1204,58 1170,15 1171,17 1139,81 1094,07 1062,97 1187,14 
158,683 157,045 157,538 157,892 156,849 154,815 153,414 149,029 149,160 144,623 138,567 134,628 151,020 
IRELAND 105,92 109,04 114,69 119,63 114,29 109,98 105,87 102,54 100,74 97,15 96,90 97,93 106,22 
121,214 124,776 131,242 136,895 130,788 125,852 121,149 117,343 115,284 110,759 110,278 111,448 121,419 
IT ALIA 264722 280529 257157 253549 252054 260336 245904 245717 248813 248442 249037 249884 252179 
155,703 152,445 150,473 148,361 145,401 142,914 140,382 140,276 142,043 141,298 141,382 141,863 145,212 
LliXEMliOllRG 
7047,8 7006,0 7049,1 7056,3 7087,0 7065,7 7068,8 6889,7 6758,1 6699,9 6628,4 6459,2 6901,4 
145,958 145,094 145,986 146,134 146,771 146,329 146,394 142,684 139,958 138,233 136,511 133,025 142,756 
NEDERLAND 346,59 344,10 348,06 348,27 348,41 344,55 337,41 321,59 308,38 296,50 287,77 285,58 326,43 
131,393 130,449 131,950 132,030 132,084 130,621 127,912 121,914 116,907 111,986 108,488 107,664 123,617 
PORTUGAL 
UNITED KINGlXlM 102,15 101,50 102,64 105,37 102,53 99,27 97,52 94,45 93,74 91,75 94,45 96,64 98,50 
139,558 138,468 140,031 143,758 133,542 124,840 122,639 118,777 117,865 115,384 118,769 121,533 127,932 
C.E. 146,215 145,429 145,886 146,547 143,182 140,381 138,499 134,799 134,964 132,329 129,992 126,412 138,886 
113 
BOVB02PMIOOM 
MN /100 KG 
ECU/100 KG J F M A M J J A s 0 N D 1989 
LEVENDE KAL VE LEBENDE KIILBER LIVE CALVES TERNERDS VIVOS VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI LEVENDE KAL VEREN ZllNTANOI MDnOI 
BEUIIQUE/BELGIE 
13302,5 14105,5 14301,2 14149,1 14217,6 1368?,5 12949,3 12937,1 1309'7,4 13009,4 13003,1 1~,3 13487,5 
276,867 293,427 296,212 293,021 294,441 283,461 288,175 267,921 271,242 269,419 269,288 271,094 279,547 
DANMARK 
1328,03 1380,43 1384,48 13'74,00 1356,26 1340,23 1316,31 1340,82 1375,83 1381,63 1380,50 1380,61 1361,59 
151,689 157,515 156,630 155,314 151,959 150,080 147,401 150,147 154,067 154,716 154,590 154,603 153,226 
DEUTSCIILAND TOTAL 
605,27 616,74 639,04 616,49 629,27 643,06 639,92 631,24 639,13 631,40 633,75 635,37 630,14 
256,774 261,212 270,657 261,171 267,651 273,582 272,245 268,653 271,912 288,624 269,624 270,309 267,693 
ELLAS 
30264,1 30183,9 30206,8 29995,6 30012,5 30725,9 30763,1 30733,1 31107,3 31664,9 31905,9 32104,8 30805,7 
217,230 208,431 208,297 205,408 183,284 186,222 186,447 188,265 188,534 191,913 193,374 194,579 195,832 
FSPANA 
33798 32963 31401 31221 30543 29770 30029 30955 31063 30494 30037 30023 31025 
216,952 211,594 201,568 200,409 196,059 191,096 192,755 198,701 199,398 195,740 192,807 192,717 199,150 
FRANCE 
2371,63 2400,32 2454,59 2484,56 2449,53 2289,62 2129,49 213'7,63 2200,88 221'7,49 2264,11 2328,30 2310,68 
308,183 311,443 314,400 318,015 312,062 291,604 271,209 272,247 280,302 282,417 288,355 296,530 295,564 
IIIELAND 
249,35 235,86 230,89 221,53 219,87 212,05 203,74 204,72 200,35 188,48 196,90 194,38 213,18 
295,3815 278,989 269,607 2!!8,283 251,883 242,650 233,141 234,264 i29,260 215,681 225,314 222,437 246,408 
IT ALIA 
428759 445501 439830 433541 423967 420784 411383 412015 407291 396777 395910 406885 418552 
285,815 275,542 286,418 262,173 252,314 250,169 244,568 244,955 242,148 235,896 235,380 241,905 251,440 
LlJm.moURG 
6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 
137,366 137,296 136,702 136,683 136,683 136,683 136,683 136,683 136,683 136,683 136,683 136,683 136,793 
NEDERLAND 
705,15 692,65 699,62 685,32 6'70,95 637,94 613,53 624,25 631,31 638,96 615,84 625,15 653,38 
266,392 261,634 264,303 2!!8,954 254,307 241,844 232,587 236,654 239,329 242,229 233,466 236,994 247,391 
PORTUGAL 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
UNITED KINGJDI 
110,94 110,94 110,94 110,94 110,94 110,94 110,94 110,94 110,94 110,94 110,94 110,94 110,94 
156,143 156,143 156,143 155,907 152,245 152,017 152,017 152,017 152,017 152,017 152,017 152,017 153,392 
C.E. 
253,945 255,'715 256,188 253,452 250,155 243,344 234,796 235,192 237,722 235,855 237,533 240,633 244,544 
1.14 
BOVBOJ.PMIOOM 
MN /100 KG 
ECU/100 KG J F M A M J J A s 0 N D 1990 
LEVENDE KALVE LEBENDE KALBER LIVE CALVES TERNERDS VIVOS VEAUX VIVANTS 
VITELLI VTVI LEVENDE KALVEREN ZDNTANDI MDDDI 
BELGIQUE/BEIGIE 13135,3 12756,8 11976,3 11880,9 117:W,5 12156,0 11220,0 11042,7 11819,2 12538,4 12834,5 1.2644,9 12146,2 
272,02'7 264,188 248,025 248,048 243,119 251,953 232,362 228,690 244,771 258,686 264,321 280,415 251,217 
DANMARK 
1361,15 1340,14 1305,18 1266,17 1200,02 1191,00 1145,50 1160,50 1204,96 1214,53 1164,67 1169,53 1226,95 
152,422 150,070 146,155 141,787 134,379 133,369 128,274 129,954 134,932 135,494 129,697 130,239 137,231 
llEUTSCHLAND TOTAL 630,32 624,54 614,14 592,49 576,33 578,48 559,20 545,55 554,43 568,87 559,57 559,93 580,32 
268,163 265,7M 261,281 252,067 245,763 247,096 238,859 233,029 236,822 242,083 237,693 237,847 247,201 
ELLAS 
32243,9 32979,8 32861,5 32877,9 32973,0 33262,5 33440,9 33673,5 33775,0 33775,0 33775,0 33775,0 33284,4 
186,729 186,774 186,104 186,197 174,204 166,643 167,53'1 168,703 169,211 166,352 164,990 164,990 174,036 
ESP ANA 30106 30104 29665 29203 28852 28860 28610 29161 30117 32552 327?:7 30645 30050 
193,255 193,237 190,418 187,458 185,200 185,254 183,647 187,188 193,321 208,951 210,075 196,713 192,893 
li'RANCE 2290,24 2115,59 2052,32 2104,07 2066,17 2005,52 2044,03 1915,87 1974,75 2123,42 2125,34 2086,87 2075,35 
291,683 269,4:W 261,381 267,972 263,146 255,421 260,325 244,003 251,502 269,413 269,178 264,307 263,981 
IRELAND 205,22 180,93 185,06 191,92 177,81 180,33 159,53 162,74 157,84 151,56 150,88 157,14 170,08 
234,833 207,047 211,768 219,622 203,471 183,472 182,557 186,225 180,622 172,761 171,699 176,622 194,410 
IT ALIA 
418266 410323 402547 393615 382442 382439 377780 384569 394506 430408 431672 434174 403562 
246,034 240,096 235,546 230,319 220,616 218,328 215,669 219,544 225,217 244,783 245,066 246,487 232,309 
LlJXEMBOlJRG 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 
136,683 136,683 136,683 136,683 136,683 136,683 136,683 136,683 136,683 136,169 135,924 135,924 136,514 
NEDERLAND 610,68 577,30 540,16 542,99 515,21 520,80 509,79 523,62 531,20 533,51 534,26 521,90 538,45 
231,507 218,853 204,776 205,849 195,315 197,436 193,262 198,506 201,379 201,501 201,414 196,757 203,880 
PORTUGAL 
UNITED KINGOOM 110,94 110,94 110,94 110,94 110,94 110,94 110,94 110,94 110,94 110,94 110,94 110,94 110,94 
151,568 151,354 151,354 151,354 144,480 139,515 139,515 1:W,515 139,515 139,515 139,515 1$,515 143,893 
C.E. 239,874 229,700 224,792 224,410 217,371 213,526 212,199 207,853 212,157 221,176 220,364 218,462 220,157 
115 
BOVB01PMIOOA 
MN /100 KG 
ECU/100 KG 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
LEVENDE KVfG LEBENOE RINOER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS BDYINDS BDVINS VIYANTS 
BDVINI VIVI LEVENOE R~NDEREN ZIINTANDI MDIXDI 
BELGIQUE/BELGIE 
7247,5 7397,2 6720,9 6288,7 6621,5 7244,8 6417,1 
157,368 159,383 142,961 131,908 137,816 150,158 132,749 
DANMAIIK 12'75,06 12'72,63 12.22,56 1152,68 1220,58 1313,55 1189,'70 
152,268 151,234 143,414 133,035 139,416 147,805 133,072 
DE1l'l'SCIILAND TOTAL 380,64 362,19 329,93 323,59 326,59 339,94 321,47 
151,463 151,855 138,327 135,670 13'7,966 144,414 136,948 
ELLAS 15060,9 16905,'7 189'70,9 21337,6 23402,3 2'7429,2 31092,6 
172,450 173,069 169,883 176,998 178,809 1'74,126 162,542 
l!SPANA 
- - 21548 23406 25117 23029 22'743 
- -
146,93'7 154,550 161,225 147,823 145,990 
FRANCE 1112,91 1169,22 1113,61 1114,61 1178,33 12'71,31 1187,14 
164,118 168,220 156,132 146,375 153,119 162,570 151,021 
IIIELAND 108,82 105,92 100,23 105,89 119,85 119,19 106,22 
146,185 141,216 129,131 12'7,52n 141,982 137,686 121,419 
ITALIA 
230910 236683 242376 235061 243993 2'71!782 2521'79 
163,702 161,815 158,503 148,627 151,26? 165,602 145,212 
LllXEMBODRG 7812,7 7838,9 7270,7 6689,8 6826,8 7160,8 6901,4 
169,823 168,900 154,694 140,322 142,087 148,415 142,756 
NEDERLAND 374,24 380,84 343,62 338,?9 351,25 368,35 326,43 
138,118 141,712 12'7,862 126,379 132,366 139,482 123,617 
PORTUGAL 
- - - - - - -
- - - - - - -
UNITED KING1XlM 92,43 91!,90 94,76 96,64 108,78 108,40 98,50 
149,418 155,014 150,475 140,428 153,103 149,891 127,932 
C.E. 155,540 157,411 14'7,236 140,939 147.733 152,527 138,88? 
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BOVB02PMIOOA 
MN /100 KG 
ECU/100 KG 1984 19815 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
LEVENOE KALVE LEBENOE KiU.BER LIVE CALVES TERNERDS VIWS VEAUX VIYANTS 
YITELLI YIYI LEVENOE KAL VEREN ZIINTANDI MDDDI 
BELGIQUEIBELGIE 
10108,9 10715,9 11028,5 10978,4 10974,6 13487,5 12146,2 
219,544 230,886 234,599 230,283 228,415 279,547 251,217 
DANMARK 
1378,111 13119,10 1318,49 1224,113 1264,03 1361,119 1226,911 
164,592 161,510 154,678 141,349 144,378 153,226 137,231 
DEOTSCIILAND rorAL 
542,09 540,57 540,83 536,19 560,08 630,14 580,32 
215,702 226,642 226,750 224,803 236,1598 267,693 247,201 
ELLAS 
17872,9 20339,9 21131,8 23657,4 2'7062,0 30805,7 33284,4 
204,702 208,231 189,672 195,888 206,983 195,832 174,036 
ESP ANA 
- - 28298 30940 33073 31025 30050 
- -
193,005 204,274 212,299 199,150 192,893 
FRANCE 
1599,415 1702,24 1737,99 1794,31 2029,80 2310,~ 20715,315 
235,962 244,811 243,716 235,648 263,738 295,564 263,981 
IRELAND 
157,49 164.,13 146,18 171,92 21n,78 21.3,18 170,08 
211,839 218,818 188,471 206,705 269,793 246,408 194,410 
IT ALIA 
315997 329978 346009 347454 367183 418852 403562 
224,134 225,426 226,343 219,568 227,640 251,440 232,309 
LIIXEMIIliiRG 6800,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 
143,286 142,205 140,371 138,432 137,366 136,793 136,514 
NEDERLAND 
1562,24 581,41 11:50,96 15112,49 5119,90 6153,38 536,411 
207,502 216,342 205,009 206,083 210,983 247,391 203,880 
PORTUGAL 
- - - - - - -
- - - - - - -
UNITED KINGlXlM 
110,94 110,94 110,94 110,94 110,94 110,94 110,94 
179,336 179,336 176,156 161,316 156,143 153,392 143,893 
C.E. 
213,80ll 220,258 215,227 210,800 226,213 244,544 220,157 
117 
BOVTJ'TPRIOOM 
mtl/100 KO 
:r :r M A M :r :r A s 0 N D 
AfGIFTER - FROSNE OKSEKBD ABSCHDPFUNGEN-GEKDIIL TES RINOFLEISCH 
FROZEN BEEF AND VEAL LEVIES EXACCION-CARNE DE VACUND CDNGELADA 
PRELEVEMENTS VIAND£ BOVINE CDNGELEE PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKDELD RUNDVLEES DIR, NIVELADDRES-CARNES BDYINA, REFRIGERADAS 
EIItOPEI riA TO KATE9Yf"MENO BDEIO KPEAI 1989 
0202 10 00 227,1198 223,984 223,2!11 211,760 189,0111 180,1119 178,791 178,791 191,719 19:5,11111 204,1155 206,835 
0202 20 10 227,598 223,984 223,251 211,760 189,051 180,159 178,791 178,791 191,719 19:5,155 204,555 206,835 
0202 20 30 182,078 179,186 178,600 169,408 151,240 144,126 143,032 143,032 153,375 154,524 163,644 165,468 
0202 20 50 284,497 2:19,980 2:19,064 264,700 236,314 225,199 223,489 223,489 239,649 241,444 2!15,694 258,544 
0202 20 90 341,396 335,975 334,876 317,639 283,576 270,238 268,186 268,186 PJ!/7,577 289,732 306,832 310,252 
0202 30 10 284,497 2:19,980 279,064 264,700 236,314 225,199 223,489 223,489 239,649 241,444 255,694 258,544 
0202 30 50 284,497 279,980 279,064 264,700 236,314 225,199 223,489 223,489 239,649 241,444 2!15,694 258,544 
0202 30 90 391,467 385,252 383,991 364,226 325,167 309,873 307,520 307,520 329,755 332,226 351,834 355,755 
0206 29 91 391,467 385,252 383,991 364,226 325,167 309,873 307,520 307,520 329,755 332,226 351,834 355,755 
AFGifTER - LEVENDE KVlG ABSCHilPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BDYINOS 
PRELEVEMENTS BDVINS VIVANTS PRELIEYI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR .NIVELADORES-BDVINA VIVOS 
EIItDPEI riA TA ZIINTANA BDDEI6H 1989 
C.E. 
0102 90 10 
AllTRICIIE/SDEDE/SUISSE 20,911 18,425 17,896 17,896 17,898 17,896 13,1186 12,509 12,296 10,189 10,119 12,102 
AUT£ml PAYS TIERS SANS ACP P 124,347 121,578 120,986 120,986 128,592 124,007 123,302 123,302 123,302 123,302 123,302 123,302 
0102 90 31 
JUGOSLAVIJA 22,865 21,330 21,226 21,226 22,580 42,306 54,080 54,080 54,080 54,080 54,080 54,080 
AUTRICIIE/SDEDE/SUISSE 20,911 18,425 17,896 17,896 17,896 17,896 13,686 12,509 12,296 10,189 10,119 12,102 
AUT£ml PAYS TIERS SANS ACP P 124,347 121,578 120,986 120,986 128,592 124,007 123,302 123,302 123,302 123,302 123,302 123,302 
0102 90 33 
AUTRICIIE/SDEDE/SUISSE 20,911 18,425 17,896 17,896 17,896 17,896 13,686 12,509 12,296 10,189 10,119 12,102 
AUT£ml PAYS TIERS SANS ACP P 124,347 121,578 120,988 120,988 128,592 124,007 123,302 123,302 123,302 123,302 123,302 123,302 
0102 90 35 
JUGOSLAVIJA 22,88!5 21,330 21,226 21,226 22,!160 42,306 !14,080 !14,080 !14,080 !14,080 !14,080 !14,080 
AIJTRICHE/SDEDE/SUISSE 20,911 18,425 17,896 17,896 17,896 17,896 13,686 12,509 12,296 10,189 10,119 12,102 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 124,347 121,578 120,986 120,988 128,592 124,007 123,302 123,302 123,302 123,302 123,302 123,302 
0102 90 37 
JUGOSLAVIJA 22,865 21,330 21,226 21,226 22,560 42,306 54,080 54,080 54,080 54,080 54,080 54,080 
AIJTRICIIE/SDEDE/SUISSE 20,911 18,425 17,896 17,896 17,896 17,896 13,1186 12,509 12,296 10,189 10,119 12,102 
AUT£ml PAYS TIERS SANS ACP P 124,347 121,578 120,988 120,988 128,592 124,007 123,302 123,302 123,302 123,302 123,302 123,302 
020110 10 
AUTRICIIE/SUEDE/SUISSE 39,730 35,008 34,002 34,002 34,002 34,002 26,0011 23,767 23,362 19,358 19,225 22,993 
AUT£ml PAYS TIERS SANS ACP P 236,260 231,000 229,878 229,878 244,325 235,615 234,2:15 234,2:15 234,2:15 234,275 234,275 234,275 
020110 90 
JUGOSLAVIJ"A 43,480 40,1126 40,329 40,329 42,864 80,382 102,7112 102,7112 102,7112 102,752 102,7112 102,752 
AIJTRICIIEISDEDE/SUISSE 39,730 35,008 34,002 34,002 34,002 34,002 26,005 23,767 23,362 19,358 19,225 22,993 
AUT£ml PAYS TIERS SANS ACP P 236,260 231,000 229,878 229,878 244,325 235,615 234,2711 234,2711 234,275 234,275 234,275 234,275 
0201 20 21 
AUTRICHE/SDEDE/SUISSE 39,633 35,008 34,002 34,002 34,002 34,002 26,005 23,767 23,362 19,358 19,225 22,993 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 236,159 231,000 229,878 229,878 244,325 235,615 234,2711 234,275 234,275 234,275 234,275 234,275 
0201 20 29 
JUGOSLAVIJA 41,431 40,526 40,329 40,329 42,864 80,382 102,752 102,752 102,752 102,752 102,752 102,752 
AUTRICHE/SDEDE/SUISSE 39,633 35,008 34,002 34,002 34,002 34,002 26,005 23,767 23,362 19,358 19,225 22,993 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 236,159 231,000 229,878 229,878 244,325 235,615 234,275 234,275 234,275 234,275 234,275 234,275 
0201 20 31 
AUTRICIIE/SUEDE/SUISSE 31,785 28,006 27,202 27,202 2:1,202 27,202 20,804 19,014 18,690 15,488 15,361 18,395 
118 
BOVTITPRI00M 
ml/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - FROSNE DKSEKI!D ABSCHilPFUNGEN-GEKilHLTES RINDFLEISCH 
FROZEN BEEF AND VEAL LEVIES EXACCIDN-CARNE DE VACUNO CONGELAOA 
PRELEVEMENTS VIANDE BOVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
HEff INGEN-GEKOELD RUNDVLEES DIR. NIVELADORES-CARNES BOVINA, REFRIGERADAS 
EIIOOPEI riA TO KATEtvrMEND BOEIO KPEAI 1990 
0202 10 00 206,835 206,835 206,835 206,835 201,219 197,163 197,163 197,163 197,163 197,163 197,163 197,163 
0202 20 10 206,835 206,835 206,835 206,835 201,219 197,163 197,163 197,163 197,163 197,163 197,163 197,163 
0202 20 30 1~,468 1~,468 165,468 165,468 160,975 157,730 157,730 157,730 157,730 157,730 157,730 157,730 
0202 20 50 258,544 258,544 258,544 258,544 251,524 246,454 246,454 246,454 246,454 246,454 246,454 246,454 
0202 20 90 310,252 310,252 310,252 310,252 301,829 29!1,745 29!1,745 295,745 295,745 295,74!1 295,745 295,745 
0202 30 10 258,544 258,544 258,544 258,544 251,524 246,454 246,454 246,454 246,454 246,454 246,454 246,454 
0202 30 50 258,544 258,544 258,544 258,544 251,524 246,454 246,454 246,454 246,454 246,454 246,454 246,454 
0202 30 90 355,?55 355,755 355,755 355,?55 346,096 339,120 339,120 339,120 339,120 339,120 339,120 339,120 
0206 29 91 355,755 355,755 355,755 355,?55 346,096 339,120 339,120 339,120 339,120 339,120 339,120 339,120 
AFGifTER - LEVENDE KVofG ABSCHtiPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCIDN-BOVINDS 
PRELEVEMENTS BDVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR.NIVELAOORES-BOVINA VIVOS 
EIIQIDPEI riA TA ZONTANA BODEI6H 1990 
C.E. 
0102 90 10 
AUTRICIIE/SUEDE/SUISSE 13,716 12,412 13,313 13,479 17,581 16,963 16,963 17,800 17,170 20,686 23,304 26,322 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 123,302 123,302 123,302 129,694 126,592 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 
0102 90 31 
JUGOSLAVIJA 21,632 21,632 21,632 22,753 22,209 21,788 21,?88 49,199 54,470 54,4?0 54,4?0 54,470 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 13,716 12,412 13,313 13,479 17,581 16,963 16,963 17,800 17,170 20,686 23,304 26,322 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 123,302 123,302 123,302 129,694 126,592 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 
0102 90 33 
AUTRICIIE/SUEDE/SUISSE 13,716 12,412 13,313 13,479 17,581 16,963 16,963 17,800 17,170 20,686 23,304 26,322 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 123,302 123,302 123,302 129,694 126,592 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 
0102 90 35 
JUGOSLAVIJA 21,632 21,632 21,632 22,753 22,209 21,788 21,788 49,199 54,470 54,470 54,470 54,470 
AUTRICIIE/SUEDE/SUISSE 13,716 12,412 13,313 13,4?9 1?,581 16,963 16,963 1?,800 17,170 20,686 23,304 26,322 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 123,302 123,302 123,302 129,694 126,592 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 
0102 90 3? 
JUGOSLAVIJA 21,632 21,632 21,632 22,753 22,209 21,788 21,?88 49,199 54,4?0 54,470 54,470 54,4?0 
AUTRICIIE/SUEDEISUISSE 13,716 12,412 13,313 13,479 17,581 16,963 16,963 17,800 17,170 20,686 23,304 26,322 
AIJTlml PAYS TIERS SANS AOP P 123,302 123,302 123,302 129,694 126,1192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 
0201 10 10 
AUTRICIIE/SUEDE/SUISSE 26,062 23,582 25,296 25,611 33,404 32,230 32,230 33,820 32,623 39,304 44,279 110,010 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 234,275 234,275 234,275 246,418 240,524 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 
020110 90 
JUGOSLAVIJA 41,101 41,101 41,101 43,232 42,197 41,397 41,397 93,478 103,493 103,493 103,493 103,493 
AUTRICIIE/SUEDE/SUISSE 26,062 23,582 25,296 25,611 33,404 32,230 32,230 33,820 32,623 39,304 44,279 110,010 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 234,275 234,275 234,275 246,418 240,524 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 
0201 20 21 
AUTRICIIE/SUEDE/SUISSE 26,062 23,582 25,296 25,611 33,404 32,230 32,230 33,. 32,623 39,304 44,279 110,010 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 234,275 234,27!5 234,27!5 246,418 240,524 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 
0201 20 29 
JUGOSLAVIJA 41,101 41,101 41,101 43,232 42,197 41,397 41,397 93,478 103,493 103,493 103,493 103,493 
AUTRICIIE/SUEDE/SUISSE 26,062 23,582 25,296 25,611 33,404 32,230 32,230 33,820 32,623 39,304 44,279 50,010 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 234,275 234,275 234,275 246,418 240,524 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 
0201 20 31 
AUTRICIIE/SUEDEISUISSE 20,849 18,866 20,236 20,488 26,724 25,785 25,785 27,056 26,099 31,443 35,423 40,008 
119 
BOVTTTPRIOOM 
lllU/100 KG 
J' r M A M J' J' A s 0 N D 
AFGIFTER - ~EVENDE KViG ABSCKIIPFUNGEN-~EBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCIDN-BOVINDS 
PRELEVEMENTS BOVINS YIYANTS PRELIEYI-BOYINI YIYI 
HEFfiNGEN-LEYENDE RUNDEREN DIR.NIYELADDRES-BDVINA VIVOS 
EIItDPEI riA TA ZIIHTANA BDDEIAH 1989 
C.E. 
0201 20 31 
AllTRES PAYS TIERS SANS ACP P 189,009 184,800 183,903 183,903 195,480 188,491 187,419 187,419 187,419 187,419 187,419 187,419 
0201 20 39 
J'IJGOSLAVIJ'A 34,784 32,421 32,264 32,264 34,291 64,306 82,202 82,202 82,202 82,202 82,202 82,202 
AIITRICIIE/SOEDE/SUISSE 31,785 28,006 tn,202 tn,202 tn,202 tn,202 20,804 19,014 18,690 15,488 15,381 18,395 
AllTRES PAYS TIERS SANS ACP P 189,009 184,800 183,903 183,903 1911,480 188,491 187,419 187,419 187,419 187,419 187,419 187,419 
0201 20 !51 
JUGOSLAVIJ'A 52,177 48,631 48,395 48,395 51,437 98,458 123,303 123,303 123,303 123,303 123,303 123,303 
AIITRICHE/SUEDE/SUISSE 47,677 42,009 40,802 40,802 40,802 40,802 31,2011 28,520 28,031! 23,230 23,070 tn,592 
AllTRES PAYS TIERS SANS ACP P 1!83,512 277,199 275,853 2715,853 293,190 282,738 281,130 281,130 281,130 281,130 281,130 281,130 
0201 20 59 
JUOOSLAVIJ'A 52,177 48,631 48,395 48,395 51,437 96,458 123,303 123,303 123,303 123,303 123,303 ~.303 
AIITRICHE/SOEDE/SUISSE 47,677 42,009 40,802 40,802 40,802 40,802 31,2011 28,520 28,031! 23,230 23,070 tn,592 
AllTRES PAYS TIERS SANS ACP P 283,512 277,199 275,853 275,853 293,190 282,738 281,130 281,130 281,130 281,130 281,130 281,130 
0201 20 90 
AliTRICHE/SOEDE/SUISSE 59,596 52,511 51,002 51,002 51,002 51,002 39,006 35,651 35,044 29,039 28,839 34,490 
AllTRES PAYS TIERS SANS ACP P 354,391 346,500 344,817 344,817 368,487 3113,422 351,412 351,412 351,412 3111,412 3111,412 3111,412 
0201 30 00 
AliTRICHE/SOEDE/SUISSE 88,169 80,065 58,340 58,340 58,340 58,340 44,617 40,779 40,085 33,216 32,987 39,452 
AIITRES PAYS TIERS SANS ACP P 405,373 396,346 394,422 394,422 419,210 404,265 401,966 401,966 401,966 401,986 401,966 401,966 
0208 10 95 
AIITRICHE/SOEDE/SUISSE 88,169 80,065 58,340 58,340 58,340 58,340 44,617 40,779 40,085 33,216 32,987 39,452 
AIITRES PAYS TIERS SANS ACP P 405,373 396,346 394,422 394,422 419,210 404,265 401,966 401,966 401,966 401,966 401,966 401,966 
0210 20 10 
AliTRICHE/SOEDE/SUISSE 59,596 52,511 51,002 51,002 51,002 51,002 39,006 35,651 35,044 29,039 28,839 34,490 
AIITRES PAYS TIERS SANS ACP P 354,391 346,500 344,817 344,817 366,487 3113,422 3111,412 3111,412 3111,412 351,412 3111,412 3111,412 
0210 20 90 
AIITRICHE/SOEDE/SUISSE 88,169 80,065 58,340 58,340 58,340 58,340 44,617 40,779 40,085 33,216 32,987 39,452 
AllTRES PAYS TIERS SANS ACP P 40!5,373 396,346 394,422 394,422 419,210 404,265 401,966 401,966 401,966 401,966 f401,966 1401,966 
0210 90 41 
AIITRICHE/SUEDE/SUISSE 88,169 80,065 58,340 58,340 58,340 58,340 44,617 40,779 40,085 33,216 32,987 39,452 
AllTRES PAYS TIERS SANS ACP P 405,373 396,346 394,422 394,422 419,210 404,265 401,966 401,966 401,966 401,966 401,966 401,966 
0210 90 90 
AIITRICHE/SUEDE/SUISSE 88,169 80,065 58,340 58,340 68,340 68,340 44,617 40,779 40,0811 33,216 32,987 39,452 
AIITRES PAYS TIERS SANS ACP P 40!5,373 396,346 394,422 394,422 419,210 404,265 401,966 401,966 401,966 401,966 1401,966 401,966 
1602 50 10 
AIITRICHE/SUEDE/SUISSE 88,169 60,065 58,340 58,340 58,340 58,340 44,617 40,779 40,085 33,216 32,987 39,452 
AllTRES PAYS TIERS SANS ACP P 40!5,373 396,346 394,422 394,422 419,210 404,265 401,966 401,966 401,966 401,986 401,986 401,986 
1602 90 61 
AliTRICHE/SUEDE/SUISSE 88,169 80,065 58,340 58,340 58,340 58,340 44,617 40,779 40,085 33,216 32,987 39,452 
AIITRES PAYS TIERS SANS ACP P 405,373 396,346 394,422 394,422 419,210 404,265 401,966 401,966 401,966 401,966 401,966 401,966 
120 
BOVT.ITPRIOOM 
ECU/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIHER - LEVENDE KVfG ASSCHliPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCIDN-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BDVINS VIVANTS PRELIEVI-BDVINI VIVI 
HEFFlNGEN-LEYENDE RUNDEREN DIR.NlVELADDRES-BDVINA VIVOS 
EU:.OPEI riA TA ZQNTANA BOOElt.H 1990 
C.E. 
0201 20 31 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 187,419 187,419 187,419 197,135 192,419 188,771 188,771 188,771 188,'771 188,7'71 188,771 188,771 
0201 20 39 
JUGOSLAVIJA 32,881 32,881 32,881 34,1185 33, '7118 33,118 33,118 74,'7~ 82,7911 82,7911 82,7911 82,7911 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 20,849 18,866 20,236 20,488 26,724 25,785 25,785 P!1,0116 26,099 31,443 35,423 40,008 
AllTRDl PAYS TIERS SANS ACP P 187,419 187,419 187,419 197,1311 192,419 188,771 188,771 188,771 188,771 188,771 188,771 188,771 
0201 20 111 
JUGOSLAVIJA 49,321 49,321 49,321 51,878 50,637 49,677 49,677 112,173 124,192 124,192 124,192 124,192 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 31,P!14 28,299 30,355 30,733 40,085 38,676 38,676 40,1183 39,148 47,165 113,135 60,012 
AllTRDl PAYS TIERS SANS ACP P 281,130 281,130 281,130 295,703 288,629 283,157 283,157 283,157 283,1117 283,167 283,167 283,167 
0201 20 69 
JUGOSLAVIJA 49,321 49,321 49,321 111,878 60,637 49,677 49,677 112,1'73 124,192 124,192 124,192 124,192 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 31,274 28,299 30,355 30,733 40,085 38,676 38,676 40,1183 39,148 47,165 113,135 60,012 
AllTRDl PAYS TIERS SANS ACP P 281,130 281,130 281,130 2911,703 288,629 283,1117 283,1117 283,167 283,157 283,1117 283,157 283,157 
0201 20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 39,092 35,374 37,943 38,416 50,106 48,3411 48,345 50,729 48,935 118,956 66,419 75,016 
AllTRDl PAYS TIERS SANS ArJP P 3151,412 3151,412 3151,412 369,628 360,786 3153,948 353,948 3153,948 3153,948 3153,946 3153,946 3153,946 
0201 30 00 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 44,716 40,463 43,402 43,942 67,314 66,300 66,300 58,027 56,974 67,438 76,973 86,807 
AllTRDl PAYS TIERS SANS ACP P 401,966 401,966 401,966 422,603 412,688 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 
0206 10 95 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 44,7111 40,463 43,402 43,942 57,314 611,300 511,300 58,027 55,974 67,438 76,973 85,807 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 401,966 401,966 401,966 422,603 412,688 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 
0210 20 10 
AUTRICHE/SUEDEISUISSE 39,092 35,374 37,943 38,416 50,106 48,345 48,345 50,729 48,935 68,9116 66,419 76,016 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 351,412 351,412 351,412 369,628 360,786 353,948 353,946 3153,948 353,946 3153,946 3153,946 3153,946 
0210 20 90 
AUTRICHE/SUEDEISUISSE 44,715 40,463 43,402 43,942 57,314 55,300 55,300 58,027 55,974 67,438 711,973 85,807 
AUTRES PAYS TIERS SANS ArJP P 401,966 401,966 401,966 422,803 412,688 404,864 404,864 404,864 404,864 404,884 404,864 404,864 
0210 90 41 
AUTRICHE/SUEDEISUISSE 44,715 40,463 43,402 43,942 67,314 55,300 65,300 58,027 55,974 67,438 711,973 85,807 
AUTRES i' • ··~ TIERS SANS ArJP P 401,966 401,966 401,966 422,803 412,688 404,864 404,864 404,864 404,864 404,884 404,864 404,864 
0210 90 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 44,715 40,463 43,402 43,942 57,314 55,300 55,300 58,027 55,974 67,438 75,973 85,807 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 401,966 401,966 401,966 422,803 412,688 404,864 404,864 404,864 404,864 404,884 404,864 404,864 
1602 50 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 44,715 40,463 43,402 43,942 57,314 56,300 55,300 58,027 55,974 67,438 75,973 85,807 
AUTRES PAYS TIERS SANS ArJP P 401,966 401,966 401,966 422,803 412,688 404,864 404,884 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 
1602 90 61 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 44,715 40,463 43,402 43,942 57,314 55,300 55,300 58,027 55,974 67,438 75,973 85,807 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 401,966 401,966 401,966 422,803 412,688 404,864 404,864 404,884 404,884 404,864 404,864 404,864 
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IKJV'l'TT.Pil10f4A 
IDU/100 KG 
1984 1965 1986 198'7 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AfGIFTER - fRDSNE DKSEK8D ABSCHi:IPfUNGEN-GEKilHL TES RINDfLEISCH 
FROZEN BEEF AND VEAL LEVIES EXACCIDN-CARNE DE VACUND CDNGELADA 
PRELEYEMENTS YIANDE BOVINE CDNGELEE PRELIEYI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKDELD RUNDYLEES DIR.NIVELADDRES-CARNES BDYINA,REFRIGERADAS 
EIItDPEI riA TO KATEfYrMENO BDEID KPEAI 
0202 10 00 194,812 208,938 213,892 197,160 239,211 200,804 200,725 
0202 20 10 
- - - -
239,211 200,804 200,?25 
0202 a 30 155,650 16?,150 1?1,113 157,72? 191,368 160,643 160,580 
0202 20 50 243,516 261,1?3 267,366 246,450 299,014 251,005 260,90? 
0202 20 90 292,219 313,407 320,838 295,739 358,816 301,205 301,088 
0202 30 10 243,516 261,1?3 267,366 246,450 299,014 251,005 250,90? 
0202 30 50 243,516 261,173 267,366 246,450 299,014 251,005 250,907 
0202 30 90 335,077 359,373 367,894 339,114 411,442 345,382 345,246 
0206 29 91 
- - - -
411,442 345,382 345,246 
AfliiHER - LEYENDE KV.G ABSCHI!PfUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCIDN-BDYINDS 
PRELEVEMENTS BOVINS YIYANTS PRELIEVI-BDYINI VIVI 
HEFrlNGEN-LEYENDE RUNDEREN DI R. NIVELADDRES-BOVINA VIVOS 
EII.DPEI riA TA ZIINTANA BOOEUH 
C.E. 
0102 90 10 
AUTRICIIE/SUEDE/SUISSE 
- - - -
'l:/,465 15,152 17,476 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P - - - - 130,784 123,359 124,628 
0102 90 31 
JUGOSLAVIJA - - - - 38,812 39,668 35,043 
AUTRICIIE/SDEDE/SUISSE - - - - 2?,465 15,152 17,476 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
- -
- - 130,784 123,359 124,628 
0102 90 33 
AUTRICHE/SDEDE/SUISSE - - - - 2?,465 15,152 "17,4?6 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P - - - - 130,784 123,359 124,628 
0102 90 35 
JUGOSLAVIJA - - - - 38,812 39,668 35,043 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE - - - - 2?,465 15,152 17,476 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P - - - - 130,784 123,359 124,628 
0102 90 3? 
JUGOSLAVIJA - - - - 38,812 39,668 35,043 
AUTRICHE/SUEDEISUISSE - - - - 2?,465 15,152 17,476 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
- - - -
130,784 123,359 124,628 
0201 10 10 
AUTRICIIEISDEDE/SUISSE - - - - 52,184 28,788 33,204 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P - - - - 248,489 234,384 236,793 
0201 10 90 
JUQOSLAVIJA - - - - 73,742 75,368 66,581 
AUTRICHEISUEDE/SUISSE 
- - - -
52,184 28,788 33,204 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
- - - -
248,489 234,384 236,793 
0201 20 21 
AUTRICIIEISUEDE/SUISSE - - - - - 28,780 33,204 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P - - - - - 234,375 236,793 
0201 20 29 
JUGOSLAVIJA 
- - - - -
75,198 66,581 
AUTRICHE/SUEDEISUISSE - - - - - 28,780 33,204 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P - - - - - 234,375 236,793 
0201 .20 31 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 2?,981 37,933 52,503 56,579 41,747 23,031 26,564 
BOVTJTPRIOOA 
ECD/100 KG 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFGIFTER - LEVENOE kVf:G ABSCHIIPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCIDN-BDVINOS 
PRELEVEMENTS BDVINS VIVANTS PRELIEVI-BDVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR.NIVELADDRES-BOYINA YIVDS 
EIItDPEI riA TA ZIINTANA BDOEit.H 
C.E. 
0201 20 31 
AllTI!m PAYS TIERS SANS ArrP P 180,742 191,666 181,882 176,331 198,790 187,507 189,434 
0201 20 39 
JUGOSLAVIJA - - - - 58,994 60,295 53,265 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE - - - - 41,747 23,031 26,564 
AUTRES PAYS TIERS SANS ArrP P - - - - 198,790 187,507 189,434 
0201 20 51 
JUGOSLAVIJA 118,910 126,097 119,659 116,007 88,491 90,443 79,898 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 41,971 56,899 78,755 84,869 62,620 34,546 39,845 
A!ITRm PAYS TIERS SANS ArrP P 271,113 287,500 272,823 264,497 298,187 281,260 284,152 
0201 20 59 
JUGOSLAVIJA - - - - 88,491 90,443 79,898 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE - - - - 62,620 34,546 39,845 
A!ITRm PAYS TIERS SANS ArrP P 
- - - -
298,187 281,260 284,152 
0201 20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 52,484 71,124 98,443 106,086 78,275 43,182 49,806 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 338,892 359,375 341,029 330,620 372,733 351,576 35!5,189 
0201 30 00 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 60,012 81,356 112,606 121,348 89,538 49,394 56,971 
A!ITRm PAYS TIERS SANS ArrP P 387,845 411,075 390,089 378,183 426,3!54 402,153 406,286 
0206 10 95 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE - - - - 89,536 49,394 56,971 
A!ITRm PAYS TIERS SANS ACP P - - - - 426,354 402,153 406,286 
0210 20 10 
AUTRICHE/SUEDEISUISSE 52,484 71,124 98,443 106,086 78,275 43,182 49,806 
A!ITRm PAYS TIERS SANS ArrP P 338,892 359,375 341,029 330,620 372,733 351,576 355,189 
0210 20 90 
AUTRICHE/SUEDEISOISSE 60,012 81,356 112,606 121,348 89,538 49,394 56,971 
A!ITRm PAYS TIERS SANS ArrP P 387,645 411,075 390,089 378,183 426,3!54 402,153 406,286 
0210 90 41 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE - - - - 89,536 49,394 56,971 
A!ITRm PAYS TIERS SANS ArrP P - - - - 426,354 402,153 406,286 
0210 90 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
- - - -
89,536 49,394 56,971 
A!ITRm PAYS TIERS SANS ArrP P - - - - 426,354 402,153 406,286 
1602 50 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 60,012 81,356 112,606 121,348 89,536 49,394 56,971 
AOTRES PAYS TIERS SANS ArrP P 387,645 411,075 390,089 378,183 426,354 402,153 406,286 
1602 90 61 
AUTRICIIE/SUEDE/SUISSE - - - - 89,538 49,394 56,971 
AllTI!m PAYS TIERS SANS ArrP P - - - - 426,354 402,153 406,286 
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HE.JERIPRODUKTER 
HILCHERZEUGNISSE 
HILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PRODOTTI LATTIERO 
ZUIVELPRODUKTEN 
LAITTTPRIOOM 
l!Im/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
AfGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHI!PfUNGEN-MILCHERZEUGNISS£ 
MILK PRODUCTS LEVIES EXAI:I:IDN-PRDDUCTDS LAI:TEDS 
PRELEVEMENTS PRDDUJTS LAITIERS PRELIEVI-PIIDDDTTI LATTIERD-CASEARI 
HEffiNGEN·ZUlVELPRDDUKTEN DIR .NIYELADDRE5-LAI:TII:INIDS 
EIItDPEI riA TA rAAAKTDKDMIKA nPDIDNTA 1989 
0402 10 19 100,03 100,03 90,03 90,03 75,23 65,82 70,67 73,12 67,55 71,92 80,19 86,59 
0402 2119 143,69 154,54 144,31 143,17 136,37 139,02 139,64 83,35 119,31 124,26 129,71 140,19 
0402 9111 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 
0402 99 11 53,76 53,76 53,76 53,76 52,87 52,87 52,87 52,87 52,87 52,87 52,87 52,87 
0404 10 11 17,72 16,29 17,67 18,29 16,48 12,56 16,69 2!1,74 2!1,38 2!1' 76 25,66 23,39 
0405 00 10 247,98 244,23 232,62 221,83 212,66 202,78 207,03 209,64 199,47 204,2!1 204,25 212,15 
0406 20 10 384,75 376,62 377,87 374,48 375,96 363,24 370,71 375,28 384,87 373,06 349,17 385,98 
0406 40 00 157,44 157,44 157,44 157,44 158,11 158,11 158,11 158,11 158,11 158,11 158,11 158,11 
0406 90 11 245,04 241,43 242,01 240,44 240,41 234,59 238,00 240,10 235,34 239,08 209,97 214,26 
0406 90 13 236,37 236,37 233,44 233,49 238,89 238,89 241,46 243,86 243,86 243,86 245,26 241,02 
0406 90 77 213,38 209,36 209,99 208,30 208,70 201,63 201,63 201,63 190,95 182,31 179,56 174,56 
1702 10 90 36,85 33,06 33,06 33,06 33,60 33,60 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 
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LAITTTPRIOOM 
ECU/100 KG 
;r l' M A M ;r ;r A s 0 N D 
AFCIFTER - MEJERIPIUIDUKTER ABSCHIIPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PIUIDUCTS LEVIES EXACCIDN-PRIIlUCTDS LACTEDS 
PRELEVEMENTS PRDDUITS LAITIERS PRELIEVI-PRDDDTTI LAfTIERD-CASEARI 
HEffJNIIEN-ZUIVELPIUIDUKTEN DIR.NIVELADDR£5-LACTICINIDS 
EIUDPEI riA TA rAAAkTDKDMIKA nPOIDNTA 1990 
0402 10 19 ~.13 100,47 122,9!1 125,1!1 122,97 131,6? 13!1,77 138,68 141,0!1 141,37 133,34 133,?3 
0402 2119 147,98 163,88 179,98 18111,00 175,89 178,44 185,27 199,87 202,83 203,24 198,75 199,20 
0402 91 u 31,00 31,00 31,00 31,00 29,59 28,5? 28,5? 28,5? 3111,28 3111,28 3111,28 3111,28 
0402 99 11 52,87 52,87 52,87 52,87 50,86 49,40 49,40 49,40 49,40 49,63 49,85 49,85 
0404 10 11 26,63 27,40 27,19 32,14 32,27 27,23 27,46 28,8111 29,81 29,94 28,40 30,86 
040!1 00 10 222,11 237,82 242,39 258,77 248,94 253,85 264,78 269,87 272,42 272,77 271,19 271,55 
0406 20 10 397,17 399,13 400,?9 400,8'7 394,99 389,56 391,44 396,85 405,42 408,59 412,03 413,22 
0408 40 00 158,11 158,U 158,11 158,U 152,32 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 
0406 90 11 221,31 222,55 223,59 223,64 218,40 213,88 216,63 225,98 238,60 237,26 242,95 243,10 
0406 90 13 236,69 234,53 215,94 198,59 194,80 190,56 190,56 191,62 192,69 193,68 198,74 196,74 
0406 90 77 174,56 187,83 187,83 193,10 192,?3 195,95 195,95 195,95 195,95 192,89 189,81 189,81 
1702 10 90 311,49 311,49 311,49 36,34 36,12 311,96 35,96 35,96 35,96 36,13 36,89 36,89 
127 
(9) 
LAITJTPRIOOC 
ECU/100 KG 
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 
AFGifTER - MEJERIPRDDUKTER ABSCIIIIPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRODUCTDS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRDDUITS LAITIERS PRELIEVI-PROOOTTI LATTIERD-tASEARI 
HErfiNGEN-ZUIVELPRDDUKTEN DIR.NIVELADDRES-LACTICINIDS 
EIIII>OPEI riA TA rAAAKTD~DMIKA OPOIDNTA 
0402 10 19 86,52 107,27 136,66 153,48 133,87 104,72 88,90 
0402 21 19 139,22 147,76 172,89 202,36 199,32 150,07 143,04 
0402 9111 24,84 26,59 29,54 30,14 30,88 32,45 30,96 
0402 99 11 47,78 50,55 52,91 52,91 53,76 52,96 52,72 
0404 10 11 15,85 17,01 22,11 30,15 29,69 13,22 24,87 
0405 00 10 203,69 199,59 241,93 284,47 283,39 250,69 220,02 
0406 20 10 157,74 212,43 266,01 359,27 392,74 380,28 380,86 
0406 40 00 143,23 157,69 162,75 157,44 157,44 157,44 157,66 
0406 90 11 190,27 183,78 206,81 243,85 254,13 243,15 227,79 
0406 90 13 194,25 199,54 190,57 230,65 258,02 242,09 232,13 
0406 90 77 161,28 175,62 181,13 198,66 234,84 211,20 190,54 
1702 10 90 41,05 40,31 41,80 41,95 42,54 35,71 35,31 
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LAITTTPRIOOA 
ECU/100 KG 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFCIFTER - MEJERIPRDDUKTER ABSCtdiPFUNCEN-MILCHERZEUCNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACClDN-PRDDUCTDS LACTEDS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEYI-PRIIlDTTl LATTIERD-CASEARI 
HEffiNGEN-ZUIVELPRDDUKTEN DIR.NIYELADDRES-LACTICINIDS 
EIIODPEI riA TA rAMKTDKDMIKA nPDIDNTA 
0402 10 19 102,97 119,04 151,25 149,89 117,35 80,83 126,69 
0402 2119 145,05 159,02 192,08 208,74 171,99 132,96 184,61 
0402 91 a 26,15 28,15 30,14 30,51 32,01 31,21 30,04 
0402 99 11 49,85 51,97 52,91 53,34 53,09 53,16 50,77 
0404 10 11 17,80 17,80 27,50 32,46 18,38 20,67 29,01 
0405 00 10 194,17 226,42 269,49 291,71 268,61 216,45 257,04 
0406 20 10 209,20 220,77 329,58 382,35 390,38 372,74 400,67 
0406 40 00 154,06 160,97 159,11 157,44 157,44 157,89 151,81 
0406 90 11 189,45 188,00 231,71 253,09 249,25 235,06 227,16 
0406 90 13 202,26 189,05 213,57 252,03 248,63 239,75 202,76 
0406 90 77 172,02 178,94 181,01 226,85 224,68 198,45 191,03 
1702 10 90 40,50 41,20 41,90 42,25 39,68 34,70 35,96 
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FAREK/10 
SCHAF-FLEISCH 
SHEEP 
VIANDE OVINE 
CARNE OVINE 
SCHAPEVLEES 
OVIAGNPMIOOM 
MN /100 KG PAB 
mtl/100 KG PAB J' I' M A M J' J' A s 0 N D 1989 
LAM LAMMER LAMBS CORDERDS 
AGNEAUX AGNELLI LAMMEREN CDRDEIRD APNIA 
BELGIQUE/BEWIE 
18237,9 18858,9 203a0,0 20755,0 20244,4 19181,7 18412,9 17440,3 17394,2 17556,0 17515,0 17561,9 18618,6 
377,941 390,561 420,405 429,828 419,253 397,245 381,324 361,182 360,226 363,579 362,728 383,701 385,804 
DANMARK 
2166,60 2202,31 2723,92 286!1,33 2664,69 211715,46 21166,60 21131,12 2366,60 2279,150 2266,60 2266,60 24117,68 
250,121 254,164 314,362 330,682 307,526 297,229 296,206 292,111 273,124 263,073 261,584 261,584 283,613 
DEDTSCHLAND TOTAL 808,08 824,87 831,64 831,04 811,26 770,42 721,04 698,52 706,21 711,77 721,43 730,54 763,47 
342,2411 349,357 352,227 351,970 343,1592 326,297 3015,383 2915,843 299,101 301,456 305,549 309,406 323,354 
ELLAS 
66536,5 64533,7 64071,2 69796,2 72229,7 77483,1 81923,6 83776,4 91316,0 94770,0 92296,2 86564,4 78848,5 
389,805 357,512 354,949 386,665 400,147 429,251 453,851 464,115 505,884 5211,018 511,313 479,560 438,615 
ESP ANA 
43644 41536 42939 47351 46922 50145 52985 58447 62808 68194 72843 69335 54833 
284,789 270,923 280,075 308,853 :306,050 327,074 345,602 381,2211 409,669 444,602 475,120 452,245 357,660 
FRANCE 
2498,25 2537,31 2622,66 2634,99 25?8,35 2344,61 2236,04 2230,53 2190,42 2159,87 2208,50 2279,00 2375,74 
326,474 331,422 342,571 344,183 336,784 :306,253 292,071 291,352 286,113 282,122 288,474 297,683 310,332 
IRELAND 
240,01 259,87 286,78 306,15 282,64 240,70 220,70 213,77 206,67 205,49 204,50 207,18 239,37 
289,386 313,182 345,614 368,950 340,628 290,083 2611,973 2117,621 249,076 247,642 246,460 249,681 288,490 
IT ALIA 
698846 659164 689966 715789 682721 678556 697992 69.7556 718456 729590 734589 769444 706213 
423,902 399,009 417,655 433,286 413,269 409,538 422,513 422,250 434,901 441,641 444,666 465,765 427,564 
NEDERLAND 
903,26 902,43 892,34 889,39 921,45 931,87 888,16 830,23 791,31 793,75 805,23 802,22 862,40 
341,1211 340,920 337,109 335,996 348,105 352,041 335,528 313,643 298,940 299,864 304,201 303,083 3211,788 
PORTUGAL 
60049 113308 53167 113501 111610 52728 1164011 61790 641114 63721 70983 701187 119402 
319,757 263,546 282,793 284,575 274,513 280,461 :.,020 328,859 343,150 338,930 377,556 375,450 315,987 
GREAT BRITAIN 
150,80 140,09 185,04 248,27 250,80 199,43 177,99 150,10 141,05 158,62 202,16 206,66 184,47 
224,877 208,700 275,662 369,847 373,623 297,091 265,159 223,608 210,128 236,295 301,157 307,867 274,822 
NORTHERN IRELAND 
197,41 219,81 240,56 249,42 238,88 204,88 188,00 179,22 176,94 173,49 176,00 188,51 202,63 
294,353 327,453 358,359 371,555 355,857 305,162 280,058 266,992 263,594 258,447 262,162 280,822 301,878 
UNITED KINGIXlM 
152,75 143,44 187,38 248,32 250,30 199,66 178,41 151,32 142,56 159,24 201,06 205,90 185,23 
227,794 213,688 279,136 369,919 372,877 297,431 265,785 225,431 212,374 237,226 299,520 306,732 275,959 
C.E. 
308,768 294,612 320,1121 360,147 311?,047 336,110'1 333,3118 330,11l19 338,9118 3116,104 381,798 379,3911 341,7211 
REGION 2 
341,788 346,162 348,498 348,599 348,029 339,100 320,490 305,674 301,224 302,841 306,724 308,403 326,325 
RmiON 3 
407,502 379,049 387,494 410,862 406,957 419,020 437,587 442,387 469,044 481,745 476,724 472,401 432,880 
RmiON 4 
290,104 272,841 280,488 305,163 301,256 319,989 338,673 373,235 399,558 428,709 460,290 440,572 351,325 
132 
OVIAGNPMI00M 
NN /100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB J F M A M J J A s 0 N D 1990 
. 
LAM l.AMMER LAMBS COROEROS 
AGNEAUX AGNELLI LAMMEREN COROEIRO APNIA 
BELOIQUEIBEIDIE 
17503,2 17553,6 18596,0 19189,2 18'778,2 17677,5 17008,1 16102,4 15184,2 14700,8 14837,5 14832,3 16825,5 
362,485 363,528 385,115 391,400 388,890 366,094 352,231 333,475 314,458 303,303 305,572 305,465 348,067 
DANMARK 
2266,60 2517,98 2517,31 2893,53 2896,53 2419,59 2245,63 2016,60 1943,27 1866,60 1866,60 1866,60 2274,37 
253,816 281,966 281,891 324,021 324,357 f!f10,948 251,468 225,821 217,609 208,239 207,865 207,865 254,426 
DEDTSCHLAND TOTAL 
736,05 727,29 743,26 741,37 686,43 634,65 606,14 504,14 466,28 477,27 509,23 534,21 613,21 
313,140 309,417 316,208 315,407 292,033 270,004 257 ,8'75 214,480 198,371 202,831 216,309 226,920 260,807 
ELLAS 
83433,3 71083,0 76169,1 84222,8 79882,2 80041,1 83139,7 8'7589,1 86393,9 9140ti,0 91682,8 85333,2 83441,2 
403,980 336,105 360,155 398,236 3'7'7. '712 378,463 393,115 414,153 408,502 424,846 422,692 393,418 392,977 
ESP ANA 
67301 51625 46310 42855 42468 4f!f166 57924 58327 60817 62485 59570 52520 53789 
438,974 336,730 302,063 279,528 277,000 278,943 377,815 380,443 396,682 407,562 388,550 342,567 350,846 
FRANCE 
2349,44 2357,43 2381,05 2384,32 21.44,98 2039,35 2023,-62 2003,00 2106,34 2103,62 2143,61 2294,33 21.93,20 
305,206 306,243 309,313 309,738 278,645 264,924 262,884 260,203 273,626 272,248 276,922 296,393 284,555 
IRELAND 
200,08 204,00 224,82 235,75 209,36 185,29 168,69 159,88 160,52 156,96 170,25 195,58 189,16 
233,531 238,116 262,414 275,162 244,369 216,273 196,894 186,609 187,363 182,516 19'7,622 227,019 220,531 
IT ALIA 
74058'7 700739 656567 688321 639'723 625313 616476 615079 644237 b64962 703822 710742 686958 
435,679 410,029 384,183 402,763 374,326 365,895 360,724 359,906 376,968 387,704 409,675 413,703 389,980 
NEDERLAND 810,98 828,83 810,94 815,47 768,84 775,17 701,41 648,70 644,38 644,95 692,33 715,20 '737,42 
307,441 314,208 307,424 309,144 291,466 293,863 265,903 245,921 244,284 243,580 261,004 269,627 279,230 
PORTUGAL 
63277 60356 58'7'70 55436 55658 60888 68557 64461 66523 70754 70699 63546 67001 
339,801 316,768 302,142 294,205 277,512 f!f18,623 304,806 ~3,191 322,693 331,789 352,288 352,013 318,063 
GREAT BRITAIN 
203,3'7 201:1,20 228,22 248,42 208,93 184,47 1!11,49 135,52 134,06 127,85 146,07 146,89 174,81 
289,995 292,192 324,984 353,747 297,516 234,200 21.5,717 192,984 190,895 182,057 208,004 209,163 246,963 
NORTHERN IRELAND 
192,82 190,'79 214,63 225,51 193,00 170,33 143,'77 132,40 13'7,53 133,4'7 151,56 179,49 171,9'7 
274,953 271,680 305,620 321,123 274,833 242,552 204,728 188,529 195,842 190,064 215,814 255,595 244,907 
IJNITED KIN01XlM 
202,'70 204,28 22'7,36 246,97 207,92 184,84 151,00 135,32 134,28 128,21 146,42 148,96 1'74,63 
289,039 290,88'7 323,'752 351,6'72 296,0'74 234,'732 215,018 192,701 191,21.0 182,566 208,500 212,116 246,'705 
C.E. 
341,801 312,1!82 318,6'72 328,274 296,998 271,271 285,842 278,506 283,110 284,240 292,788 266,714 298,316 
REGION 2 
291,1:121 292,952 302,122 306,263 276,199 258,517 247,619 237,21.9 243,525 241,587 251,395 272,242 
RmiON 3 
415,690 363,413 369,031 399,908 376,461 373,820 381,149 394,114 396,853 411,126 417,884 400,911 
REGION 4 
428,856 334,693 302,071 281,025 'KT'7,052 278,910 370,368 376,644 389,135 399,833 384,852 343,531 
133 
OVIAGNPMIOOC 
NN /100 KG PAD 
ECU/100 KG PAD 83/84 84/85 85/86 86/tn tn/88 88/89 89/90 90/91 
LAM l.AMMER LAMBS CORDERDS 
AGNEAUX AGNELLI LAMMER£N CDRDEIRD APNIA 
BELOIQUEIBEIDIE 
19141,9 19963,0 21631,2 23744,2 18061,3 18961,8 18620,6 16808,!5 
426,762 430,127 466,071 505,484 381,597 4flllJ,621 385,626 34'7,692 
llANMARK 
2441,60 2'782,60 2!518,63 2'7!50,04 23311,!51 2460,80 24!58,48 226'7,78 
296,527 330,673 299,303 323,046 272,153 286,749 283,729 253,673 
DEtiTSCHLAND TOTAL 
880,94 844,83 804,76 809,97 726,2'7 780,92 763,39 612,38 
39,336 342,317 337,404 339,118!1 304,495 330,'7411 323,318 260,447 
ELLAS 
39280,3 45816,6 49035,0 4'7641,1 60803,4 70612,6 788'77,2 83429,9 
508,495 506,104 479,114 430,052 430,858 469,889 438,569 392,791 
ESPANA 
- - - 57038 52061 50421 54832 113739 
- - -
388,936 342,946 332,145 357,646 350,516 
JRANCE 
2'780, '1? 2'724,77 21171,69 2539,41 2371,22 2408,70 23711,47 2196,03 
428,330 396,696 367,337 351,086 314,260 319,227 310,284 284,901 
IRELAND 
246,42 
-
217,49 229,92 242,02 246,8!5 239,37 189,42 
339,967 315,897 289,949 296,8!53 295,960 301,874 288,480 220,819 
IT ALIA 
606287 599100 666990 690640 676167 663504 706209 667?45 
452,116 418,368 450,059 452,131 435,115 426,965 42'7 ,48'7 390,410 
NEDERLAND 
1023,15 1033,28 1012,62 977,71 82'7,82 896,36 862,29 737,97 
377,573 382,427 376,791 363,798 308,02'7 3311,229 325, '75'7 2'79,414 
PORTUGAL 
- - -
l534011 l51997 5l5!581 l59394 63634 
- - -
39,015 301,376 305,391 315,915 318,475 
GREAT BRITAIN 
153,24 182,17 159,'79 191,59 196,77 17?,02 184,51 174,3'7 
247,704 294,455 258,284 304,726 301,l535 2'71,276 2'74,860 248,331 
NORTJm!N IRELAND 
- 181,46 167,58 2flllJ,05 213,68 207,98 202,65 172,16 
28!5,88!5 293,317 270,882 317,907 327,439 318,719 301,889 245,17? 
IJNim KINGDOM 
154,24 182,14 160,12 191,94 197,48 178,32 18!5,2'7 174,23 
249,308 294,407 258,814 305,2'79 302,623 2'73,289 2'75,995 248,130 
C.E. 368,1!8a 372,1184 354,677 367,477 346,238 340,930 341,706 298,121 
REGION 2 
366:034 365,815 361,701 356,555 308,666 334,787 326,295 288,504 
REGION 3 
478,839 459,955 463,831 441,437 433,067 447,612 432,818 391,911 
RmiON 4 
- - -
383,020 336,62'7 328,078 351,303 347,248 
134 
OVIAGNPMIOOA 
MN /1fi!J KG PAB 
IX:0/1fi!J KG PAB 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
LAM I.AitiER LAMBS CORDEROS 
AGNEAUX AGNELLI LAMMEREN CORDEIRO APNIA 
BEIDIQOEIBEIDIB 
19449,2 20785,1 23804,9 18064,4 18954,0 18618,6 16825,5 
42.2,238 447,840 506,892 381,862 480,486 a85,604 348,067 
DANMARK 
2862,95 2743,39 2752,69 2333,68 2458,34 2457,68 2274,37 
308,863 326,013 323,421 271,940 286,486 283,643 254,426 
DEll'l'SCIILAND TOlAL 
855,86 820,80 8U,21 726,14 780,48 763,47 613,21 
340,321 344,068 340,109 304,439 330,532 323,354 260,807 
ELLAS 
44279,1 47539,7 47979,7 60501,4 70603,5 78848,11 83441,2 
508,224 488,059 434,569 429,206 469,829 438,615 392,977 
ESP ANA 
- -
56864 52.258 50381 54833 53794 
- -
387,807 344,395 331,882 357,860 350,878 
FRANCE 
2739,13 2651,31 2543,rJ2 2371,21 2408,97 2375,74 2193,20 
404,895 381,788 351,886 314,371 319,263 310,332 284,555 
IRELAND 
240,61 227,96 229,97 241,87 246,88 239,37 189,16 
323,925 303,900 297,2.28 295,764 301,903 288,490 220,531 
IT ALIA 
604170 641500 690430 676328 663930 706213 666958 
429,440 438,607 452,273 435,218 427,240 427,564 389,980 
NEDERLAND 
1038,43 1027,78 980,08 827,60 895,88 862,40 737,42 
383,216 382,425 364,683 '911'7,944 335,038 326,788 279,230 
PORTUGAL 52084 
- -
53303 5Drl68 59402 63548 
- -
349,405 302,1124 305,318 315,987 318,063 
GREAT BRITAIN 
175,78 175,44 191,19 197,U 177,17 184,47 174,81 
284,137 283,577 304,208 302,155 271,504 274,822 248,963 
NORTHERN IRELAND 
179,33 177,60 199,70 213,72 208,14 202,63 171,97 
289,864 287,065 317,456 327,610 318,986 301,878 244,907 
UNITED KINGDOM 
175,93 175,53 191,55 197,81 178,47 185,23 174,63 
284,377 283,723 304,765 303,224 273,497 2711,959 248, 70l) 
C.E. 
372,741 388,833 387,891 346,578 340,968 341,7211 298,323 
REGION 2 364,541 387,234 357,558 308,602 334,582 326,325 268,267 
RmiON 3 
486,783 462,047 443,727 432,326 447,725 432,860 391,870 
RmiON 4 
- -
382,276 338,031 327,844 351,325 347,531 
OVIT'lTPRIOOM 
EC0/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - KIIILET FAREKBD (1) ABSCHIIPFUHGEN-GEKDHL TES SCHAfENFLEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION-CARHE OVINA CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIAND£ DVINE CDNGELEE PRELIEYI-CARHI DVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKDELD SCHAPEVLEES DIR.NIVELADDR£5-CARHU OVINA REFRIGERADAS 
EIItOPEI riA TO KATAtvrHENO nPOBEID KPEAI 1989 
0204 30 00 201,860 223,214 225,783 220,995 206,365 168,589 137,392 131,785 136,363 138,112 145,529 166,162 
0204 41 00 201,860 223,214 225,783 220,995 206,365 168,589 137,392 131,785 136,363 138,114 145,529 166,162 
0204 42 10 141,302 156,250 158,048 154,697 144,456 118,013 96,174 92,250 95,455 96,680 101,871 116,314 
0204 42 30 222,046 245,535 248,362 243,094 227,002 185,448 151,131 144,964 150,000 151,925 160,082 182,778 
0204 42 50 262,417 290,178 293,518 2137,294 268,275 219,166 178,609 171,321 177,272 179,548 189,188 216,010 
0204 42 90 262,417 290,178 293,518 2137,294 268,275 219,166 178,609 171,321 177,272 179,548 189,188 216,010 
0204 43 00 367,385 406,249 410,926 402,211 375,584 306,833 250,053 239,849 248,181 251,368 264,864 302,415 
0204 50 51 201,860 223,214 225,783 220,995 206,365 168,589 137,392 131,785 136,363 138,114 145,529 166,162 
0204 50 53 141,302 156,250 158,048 154,697 144,456 118,013 96,174 92,250 76,255 93,583 101,871 116,314 
0204 50 55 222,046 245,535 248,362 243,094 227,002 185,448 151,131 144,964 150,000 151,925 160,082 182,778 
0204 50 59 262,417 290,178 293,518 2137,294 268,275 219,166 178,609 171,321 177,272 179,548 189,188 216,010 
0204 50 71 262,417 290,178 293,518 2137,294 268,275 219,166 178,609 171,321 177,272 179,548 189,187 216,010 
0204 50 79 367,385 406,249 410,926 402,211 375,584 306,833 250,053 239,849 248,181 251,368 264,864 302,415 
AFGIFTER - FAR LEVENOE ABSCHilPFUNGEN-LEBENDE SCHAFE 
LIVE SHEEP LEVIE:S EXACCIDN-DVINDS VIVOS 
PRELEVEMENTS DVINS VIVANTS PRELIEVI-DVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENOE SCHAPEN DIR.NIVELADDRES-DVINA VIVOS 
EIIIIIDPEI riA TA ZIINTANA nPDBATDEI6H 1989 
0104 10 90 126,812 140,194 142,198 138,688 129,165 105,493 85,942 82,429 85,016 86,082 90,889 103,658 
0104 20 90 126,812 140,194 142,198 138,688 129,165 105,493 85,942 82,429 85,016 86,082 90,891 103,658 
0204 10 00 269,813 298,285 302,549 295,082 274,820 224,452 182,855 175,360 180,884 183,152 193,379 220,549 
0204 21 00 269,806 298,285 302,549 295,082 274,820 224,452 182,855 175,360 180,884 183,152 193,379 220,549 
0204 22 10 188,869 208,600 211,785 206,557 192,374 157,117 127,999 122,766 126,619 128,206 135,366 154,384 
0204 22 30 296,794 3213,114 332,804 324,590 302,302 245,898 201,141 192,918 198,972 201,457 212,717 242,604 
0204 22 50 350,756 367,771 393,314 383,607 357,266 291,788 237,712 227,994 235,149 238,097 251,393 286,714 
0204 22 90 350,756 387,771 393,314 383,607 357,266 291,788 237,712 227,994 235,149 238,097 251,393 286,714 
0204 23 00 491,059 542,879 550,640 537,049 500,172 408,503 :5!52, 797 319,192 329,209 333,336 351,950 401,399 
0204 50 11 269,813 298,285 302,549 295,082 274,820 224,452 182,855 175,360 180,884 183,152 193,379 220,549 
0204 50 13 188,859 208,600 211,785 206,557 192,374 157,117 127,999 122,766 126,619 128,206 135,366 154,384 
0204 50 15 296,794 3213,114 332,804 324,590 302,302 246,898 201,141 192,918 198,972 201,457 212,717 242,604 
0204 50 19 350,756 387,771 393,314 383,607 357,266 291,788 237,712 227,994 235,149 238,097 251,393 286,714 
0204 50 31 350,756 367,771 393,314 383,607 357,266 291,788 237,712 227,994 235,149 238,097 251,393 286,714 
0204 50 39 491,059 542,879 550,640 537,049 500,172 408,503 332,797 319,192 329,209 333,336 351,950 401,399 
0210 90 11 350,756 387,771 393,314 383,607 357,266 291,788 237,712 227,994 235,149 238,097 251,393 286,714 
0210 90 19 491,059 542,879 550,640 537,049 500,172 408,503 332,797 319,192 329,209 333,,~ 351,950 401,399 
1J6 
OVITTTPRIOOM 
IDU/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - KIIILET FAREKI!D (1) A8SCH0PFUNGEN-GEK0HL TES SCHAFENFLEISCH 
FROZEN St!EEPMEAT LEVIES EXACCIDN-CARNE DVINA CONGELADA 
PRELEYEMENTS VIAND£ DVINE CDNGELEE PRELIEVJ-CARNI DVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD 5CHAPEVLEE5 DIR.NIVELADORES-CARNES OVINA REfRIGERADAS 
ElUDPU: riA TD KATAfYf"MENO nPDBEID KPEAZ 1990 
0204 30 00 191,725 PJI/1,080 217,889 223,325 209,649 173,036 142,769 125,204 122,876 128,060 142,262 170,163 
0204 41 00 191,725 P/117,080 217,889 223,325 209,649 173,036 142,767 125,204 122,876 128,060 142,262 170,163 
0204 42 10 134,208 144,956 152,522 156,328 146,755 121,126 99,939 87,644 86,014 89,642 99,583 119,114 
0204 42 30 210,898 227,788 239,678 245,657 230,614 190,340 157,046 137,725 135,164 140,866 156,487 187,180 
0204 42 50 249,243 269,204 283,256 290,323 272,544 224,947 185,600 162,766 159,739 166,477 184,940 221,212 
0204 42 90 249,243 269,204 283,256 266,989 272,544 224,947 185,600 162,766 159,739 166,590 184,940 221,212 
0204 43 00 348,940 376,886 396,558 406,451 381,562 314,926 259,839 227,872 223,635 233,069 258,916 309,697 
0204 50 51 191,725 P/117,080 217,889 223,325 P/119,649 173,036 142,769 125,204 122,876 128,060 142,262 170,163 
0204 50 53 134,208 144,956 162,522 156,328 146,755 121,126 99,939 87,644 86,014 89,642 99,583 119,114 
0204 50 55 210,898 227,788 239,678 245,657 230,614 190,340 157,046 137,725 135,164 140,866 156,487 187,180 
0204 50 59 249,243 269,204 283,256 290,323 272,544 224,947 185,600 162,766 159,739 166,477 184,940 221,212 
0204 50 71 249,243 269,204 283,256 290,323 272,544 224,947 185,600 162,766 159,739 166,477 184,940 221,212 
0204 50 79 348,940 376,885 396,558 405,451 381,562 314,926 259,839 227,872 223,635 233,089 258,918 309,697 
AFGifTER - FAR LEVENOE. ABSCHIIPFUNGEN-LEBENDE SCHAFE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCIDN-DVJNDS VIVOS 
PRELEVEMENTS DVINS VIVANTS PRELIEYI-DVINI VIYI 
HEFFINGEN-LEVENDE SCHAPEN DIR.NIVELADDRES-OVINA YIVDS 
EIIODPEI riA TA ZIINTANA nPDBATDEIAH 1990 
0104 10 90 119,678 130,725 136,074 139,177 130,697 107,371 88,372 85,934 62,276 63,017 69,Pill2 81,579 
0104 Pill 90 119,678 130,726 136,074 139,177 130,1197 107,371 88,372 85,934 62,276 63,017 69,Pill2 81,579 
0204 10 00 254,634 278,139 289,518 296,122 277,865 228,448 188,025 140,283 132,501 134,079 147,237 173,572 
0204 21 00 254,634 278,139 289,518 296,122 277,866 228,448 188,025 140,283 132,501 134,079 147,23'7 173,572 
0204 22 10 178,243 194,697 202,663 207,285 194,506 159,914 131,617 98,198 92,751 93,855 103,066 121,501 
0204 22 30 280,097 305,953 318,470 325,734 305,652 251,293 206,827 154,312 145,751 147,487 161,961 190,929 
0204 22 50 331,024 361,580 376,373 384,959 361,225 296,983 244,432 182,368 172,252 174,303 191,408 225,644 
0204 22 90 331,024 361,560 376,373 384,9119 361,2211 296,983 244,432 182,388 172,252 174,303 191,408 225,644 
0204 23 00 463,433 506,212 526,923 538,942 505,715 415,776 342,205 255,316 241,153 244,024 267,971 315,901 
0204 50 11 254,634 278,139 289,518 296,122 277,866 228,448 188,025 140,283 132,501 134,079 147,23'7 173,572 
0204 50 13 178,243 194,697 202,663 207,285 194,506 159,914 131,617 98,198 92,751 93,855 103,066 121,501 
0204 50 15 280,097 305,953 318,470 325,734 305,652 251,293 206,827 154,312 145,751 147,487 161,961 190,929 
0204 50 19 331,024 361,580 376,373 384,9119 361,225 296,983 244,432 182,388 172,252 174,303 191,408 225,644 
0204 50 31 331,024 361,580 376,373 384,959 361,225 296,983 244,432 182,388 172,252 174,303 191,408 225,644 
0204 50 39 463,433 506,212 526,923 538,942 505,715 415,776 342,205 255,316 241,153 244,024 267,971 315,901 
0210 90 11 331,024 361,580 376,373 384,969 361,225 296,983 244,432 182,388 172,262 174,303 191,408 225,644 
0210 90 19 463,433 506,212 526,923 538,942 505,715 415,776 342,205 255,316 241,153 244,024 267,971 315,901 
137 
OVIT'JTPRIOOC 
:a:tl/100 KO 
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 
AF"GIFTER - KILET FAREKI!D ABSCidlPFUNGEN-GEKDHL TES SCNAF"ENFLEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCIDH-CARI'IE DVINA CDNGELADA 
PRELEYEMENTS VIANDE DVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI DVINE REFRIGERATE 
HEFFJNGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES DIR.HIVELADDRES-CARNES DVJNA REFRIGERADAS 
EJioPDPEI riA TO KATAJYrMENO RPOBEID KPEAI 
C.E. 
0204 30 00 135,399 114,451 93,433 143,188 1'72,989 18'7,31'7 !'74,817 
0204 41 00 - - - - - 18'7,31'7 1'74,818 
0204 42 10 94,'780 80,116 6!1,403 100,232 127,93!1 131,122 122,3'72 
0204 42 30 148,939 125,896 102,776 15'7,50'7 201,040 206,048 192,299 
0204 42 50 176,019 148,'78'7 121,463 186,144 227,884 243,612 227,263 
0204 42 90 176,019 148,'787 121,463 186,144 23'7,593 243,512 227,263 
0204 43 00 246,42'7 208,301 1'70,048 260,602 332,630 340,916 318,168 
0204 50 51 - - - - - 187,31'7 1'74,818 
0204 50 53 - - - - - 131,122 120,626 
0204 50 55 - - - - - 206,048 192,299 
0204 50 59 
- - - - -
243,499 227,263 
0204 50 71 
- - - - -
243,499 227,263 
0204 50 79 - - - - - 340,916 318,168 
AFGIFTER - FAR LEYENDE ABSCHilPFUNGEN-LEBENDE SCHAFE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCIDN-DVINDS VIVOS 
PRELEYEMENTS DVINS VIVANTS PRELIEVI-DVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEYENDE SCHAPEN OIR.NIVELADDRES-DVIHA YJYDS 
EJI41DPEI riA TA ZQNTANA RPDBATDEI6H 
C.E. 
0104 10 90 85,658 71,769 58,531 89,957 115,101 118,136 109,471 
0104 20 90 
- - - - -
118,137 109,471 
0204 10 00 182,252 152,699 124,535 191,398 244,689 251,356 232,917 
0204 21 00 - - - - - 249,42'7 232,916 
0204 22 10 127,5'76 106,889 8'7,175 133,9'78 1'71,282 175,953 163,042 
0204 22 30 200,477 16'7,969 136,989 210,537 269,158 276,491 256,208 
0204 22 50 236,927 198,509 161,896 248,817 318,096 326,'762 302,'792 
0204 22 90 236,927 198,509 161,896 248,817 318,108 326,762 302,792 
0204 23 00 331,698 277,912 226,654 348,344 421,782 45'7,48'7 423,909 
0204 50 11 - - - - - 251,356 232,917 
0204 50 13 
- - - - -
1'75,953 163,042 
0204 50 15 - - - - - 276,491 256,208 
0204 50 19 
- - - - -
326,'762 302,'792 
0204 50 31 
- - - - -
326,'782 302,792 
0204 50 39 
- - - - -
45'7,487 423,909 
0210 90 11 236,927 199,638 161,896 248,817 318,097 326,762 302,792 
0210 90 19 331,698 279,494 226,654 348,344 445,334 45'7,487 423,909 
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OVltr.nllieeA 
ECU/100 KG 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFGIFTER - KIILET FAREKBD ABSCHIIPFUNG£N-GEK0HL TES SCHAFENFLEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OVINA CONGELAOA 
PRELEYEMENTS VIANOE OVINE CONGELEE PRELIEYI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEFFJNGEN-IlEKDELO SCHAPEVLEES DJR.NJYELAODRES-CARNES OVINA REFRIGERAOAS 
EIItOPEI riA TO KATA.Vf"MENO nPOBEIO KPEAI 
C.E. 
0204 30 00 119,247 113,479 142,627 173,219 187,304 174,864 171,170 
0204 41 00 - - - - 187,304 174,865 171,170 
0204 42 10 83,473 79,435 99,839 127,936 131,113 122,406 119,819 
0204 42 30 131,171 124,827 156,889 201,043 206,034 192,351 188,287 
0204 42 50 155,021 147,523 185,415 228,204 243,495 227,324 222,521 
0204 42 90 155,021 147,523 185,415 237,:196 243,495 227,324 220,588 
0204 43 00 217,029 206,531 2:19,581 332,634 340,893 318,2:14 311,:129 
0204 50 51 - - - - 187,304 174,865 171,170 
0204 D0 53 - - - - 131,113 120,564 119,819 
0204 50 55 - - - - 206,034 192,351 188,287 
0204 110 159 
- - - -
243,483 227,324 222,1121 
0204 50 71 
- -
- -
243,483 227,324 222,521 
0204 D0 79 - - - - 340,893 318,2:14 311,529 
AfGJFTER - FI\R LEVENDE ABSCHIIPFUNGEN-LEBENDE SCHAF£ 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVINDS VIVOS 
PRELEYEMENTS OVINS VIVANTS PRELIEYI -OVJNJ YIYI 
HEFfiNGEN-LEVENDE SCHAPEN DIR.NIYELAODRES-OVINA YIYDS 
EIItOPEI riA TA ZIINTANA nPOBATOEI6H 
C.E. 
0104 10 90 75,423 71,099 89,599 115,100 118,129 109,464 99,500 
0104 20 90 - - - - 118,130 109,464 99,500 
0204 10 00 160,474 151,275 190,636 244,889 251,341 232,901 211,702 
0204 21 00 - - - - 249,407 232,901 211,702 
0204 22 10 112,332 105,892 1~,445 171,282 175,943 163,031 148,191 
0204 22 30 176,521 166,402 209,700 269,157 276,475 256,192 232,872 
0204 22 50 208,616 196,657 247,827 318,095 326,743 302,772 275,213 
0204 22 90 208,616 196,657 247,827 318,107 326,743 302,772 275,213 
0204 23 00 292,062 275,320 346,958 42£,:532 457,441 423,881 385,298 
0204 50 11 - - - - 251,341 232,901 211,702 
0204 50 13 
- - - -
175,943 163,031 148,191 
0204 50 15 
- - - -
276,475 256,192 232,872 
0204 50 19 - - - - 326,743 302,772 275,213 
0204 50 31 
- -
- -
326,743 302,772 275,213 
0204 50 39 - - - - 457,441 423,881 385,298 
0210 90 11 209,204 196,657 247,827 318,096 326,743 302,772 275,213 
0210 90 19 292,885 275,320 346,958 445,333 457,441 423,881 385,298 
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